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A C Í U A L I D A O Í S 
Los mauristas se han separado 
de su jefe. 
£1 tanteo, por consiguiente, no 
resultado favorable para él go-
bierno de Romanones y sus cola-
boradores aliadófilos. 
Sin embargo, no debemos con-
fiar demasiado, porque aun con-
tinúan celebrándose diariamente 
conferencias políticas. Lo cual 
preocupa grandemente a la opi-
nión. 
Los periódicos dicen que ha re-
nacido la calma. 
Pero los periódicos que así se 
expresan deben de ser los que sim-
patizaban con las declaraciones de 
Maura. 
La calma no puede renacer 
mientras España se halle gober-
nada por admiradores de Inglate-
rra y Francia. 
Pero alarmado o no, el pueblo 
español sabrá tener a raya las 
ambiciones franco-británicas. 
Los españoles no son griegos ni 
portugueses que se dejen llevar 
tranquilamente al matadero. 
Y si el conflicto estallase por 
presiones imprudentes de los alia-
dos, sabe Dios quién saldría bene-
ficiado al fin de la contienda. 
El Comercio de ayer da cuenta 
de las suntuosas fiestas celebradas 
por los asturianos en Matanzas el 
domingo último. 
Y entre otras cosas dice lo que 
sigue: 
La misa 
A las diez de la mañana se cele-
bró la misa en la Ermita y a las doce 
recorrió en hombros de asturianos, la 
explanada, la santa Virgen de Cova-
donga que tanta veneració* merece 
a los hijos de la poética, de la encan-
tadora Asturias. La imagen iba pre-
cedida de un cortejo selecto y nu-
meroso, en que se confundían, fami-
lias españolas y familias cubanas, l i -
gadas por el lazo indestructible de la 
sangre. 
En cambio en la Quinta de la 
Covadonga solo los enfermos se 
acordaron, silenciosamente, de la 
Virgen. 
Continúa El Comercio: 
Los brindis 
El primero en brindar fué el señor 
José Ma. Pérez que fué muy aplau-
dido. 
Le sigue la insigne Eva Canel, la 
¡lustre escritora y conferencista astu-
riana, que saludó cariñosamente a los 
asturianos exhortándolos para que 
continúen rindiéndole homenaje a la 
Santina. Esta señora es prodigio de 
elocuencia. Su oratoria es diáfana, su 
cultura amplísima y su hablar repo-
sado a veces, en otras fluido. Su gran 
facilidad, la belleza de sus párrafos, 
el amor sincero que se refleja en sus 
palabras por la tierra luminosa que 
cubre con su manto la Virgen mila-
grosa en quien creemos todos los as-
turianos, hizo que al terminar la se-
ñora Canel todas las manos chocaran 
y el aplauso surgiera espontáneo y 
sincero. 
¡La Santina! ¡Monserrat! ¡Qué 
atrasada está Eva Canel! ¡Y qué 
clericales resultan los asturianos 
de Matanzas! 
D o s S u b m a r i n o s l o e s t a b a n e s p e r a n d o 
P o r u n o p o r t u n o a v i s o s e s a l v ó e l v a p o r " I t a l i a . " E n e l " H a t u e y " e m b a r c ó 
•cadente de Livorn0 y Genova 1 f 1 1 • 1VT ^ Un ayudante del señor Presi( 
l a r a m i h a d e l D o c t o r L n n q u e I N u n e z 
Procedente 
en 26 días de viaje ha llegado a la 
Habana el vapor italiano "Italia" que 
visita este puerto por primera vez y 
conduce carga general. 
Este buque desplaza 3456 tonela-
das brutas y 2193 netas, con 33 tripu-
lantes ai mando del Capitán Guisepe. 
El "Italia" pertenece al gobierno 
de su país que lo autorizó para dar 
este viaje a la Habana trayendo car-
ga y que llevará también mercancías. 
Su capitán es oficial de la Marina de 
Guerra de Italia. 
Según informó el capitán de este 
vapor, a poco de salir de Genova re-
cibió un aviso inalámbrico, donde se 
le advertía que en la ruta de su bar-
co, habían dos submarinos enemigos 
para echarlo á pique, por lo que varió 
completamente de ruta, no iograindo 
ser visto ni llegado a sufrir novedad 
alguna. 
El "Italia" viene consignado a los 
señores Santamaría, Saenz y Compa-
ñía, consigna'tarios de los vapores de 
Finidos. 
La carga que trajo ei "Italia" ea 
mayormente mármoles y sombreros. 
SALIO EL "HATUEY" CON LA FA 
MILIA DEL DR. NUÑEZ 
Conforme anunciamos en la ante-
rior edición, esta mañana a las 6 y 
80 salió para Key West el yate pre-
sidencial "Haituey" conduciendo a 
los padres, un hermano y otros fami-
liares del Secretario de Sanidad doc-
tor Enrique Núñez, que se encuentra 
gravemente enfermo en New York. 
La familia del doctor Núñez em-
barcó en el "Hatuey" que fué puesto 
a su disposición por el generail Meno-
cal, por no haber hoy vapor de salida 
para Key West. 
De este puerto embarcarán por 
tren para New York. 
 residente, 
el doctor Méndez Capote, y otras nu--1 
merosas personas fueron al muelle a 
despedir a los distinguidos viajeros. 
EL "ERNESTO" DE LIVERPOOL 
De Liverpool directo, en 17 días 
de viaje, con carga general y sin no-
vedad, llegó esta mañana ei vapor 
español "Ernesto." 
EL FERRY BOAT 
De Key West llegó el " H . M. Fla-
gler," con 26 carros de carga general 
y maquinaria. 
E L M O N U M E N T O A L G E -
N E R A L M A X I M O G O M E Z 
A l g u n o s d e t a l l e s 
Dada iu premura del tiempo y la, 
hora avanzada de la noche, en que 
terminó su labor la comisión que en-
tiende en la erección del monumento 
al general Máximo Gómez, pocos deta-
lles pudimos ofrecer a nuestros lec-
tores. 
A pesar de que las bases acordadas 
se están poniendo en limpio en el 
Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares, podemos ampliar nuestra 
información con algunos detalles que 
debemos a la amabilidad del señor 
Enrique Martínez, Ingeniero Jefe del 
citado negociado. 
En la sesión de ayer presento w 
coronel ViHalón a la comisión un 
plano de la ciudad, en el que se de-
signaban todos los lugares en que po-
día emplazarse el monumento. 
La comisión acordó trasladarse en 
el día de hoy a dichos lugares para 
observarlos, y haciendo un estudio de-
tenido de cada uno de ellos con un 
juicio exacto de sus condiciones, ele-
gir el que se crea dotado de mejo-
res condiciones de acuerdo con la 
obra monumental que se proyecta 
erigir a la memoria del general Gó-
mez. 
Para cumplir dicho acuerdo se reu-
nirán hoy a las cuatro de la tarde, 
loe señores que integran la comisión, 
en el parque "Luz Caballero", de don-
de partirán para hacer el recorrido 
de dichos lugares. 
La biografía del General 
El señor Femando Figueredo, como 
ponente de la Subcomisión encargada 
de redactar una breve biografía^ del 
general Máximo Gómez, terminó su 
trabajo, pasando éste a los señores 
Juan García Enseñat y general Emi-
lio Núñez, que son los otros miem-
P l á t i c a o b r e r o 
POR LA ESPAÑA NEUTRAL 
Parece ya cierta la gran desgracia 
que sobre nuestra patria va a pesar. 
Cuando nos suponíamos que solo 
ciertos liberales y algún que otro la-
cayueio republicano eran los únicos 
voceros de los aliados, nos encontra-
dos tambLén con que la gente tenida 
por sesuda y altamente práctica, se 
da la mano con los enemigos de la 
Nación, para perdernos y sumirnos en 
un mar de lágrimas. 
Una mentalidad de primer orden, 
un jurisconsulto eminente, tribuno 
excelso de ático decir, acaba de em-
plear su verbo en un canto que de se-
guirlo traerá la ruina de España. 
Don Antonio Maura y Montamer, 
el exministro liberal con Sagasta, 
caído en aquel entonces por su plan 
je reformas para Cuba; el ministro 
nonrado que perdió unas elecciones 
Por no haber hecho coacción ;el par-
tidario do la revolución desde el po-
der, el autor de la buena doctrina ju-
rídica, el entusiasta del voto corpo-
rativo como base de fuerza viva, únl. 
ca, que de verdad pudiera manifestar 
H deseo comiclal, cayendo de las al-
turas ¿e su lógica sana, ha venido a 
estrellarse por sólo la ambician del 
p>der que la demagogia le hurtó, « 
|a bachata de la populachería por él 
tan combatida, llevando el estupor y 
CPASA A LA PAGINA SIETES 
bros de la* Subcomisión, para deman-
dar su aprobación a lo hecho por 
til señor Enseñat, o en su defecto que 
hagan aquellas conisideraciones que 
estimen pertinentes. 
E l monumento 
Consistirá éste en la estatua ecues-
tre del General, sobre un pedestal de 
mármol y granito. La Comisión ha 
querido, como ya hemos dicho, darle 
libertad absoli^ta a los artistas para 
que desarrollen su idea, poniéndoles 
como única condición, lo que la ley 
determina a ese respecto, o sea, que 
eí monumento en su esencia tiene 
que llevar en primer término, y co-
mo característica del mismo, la esta-
tua ecuestre del General, 
El crédito 
La comisión sólo ha restado del 
crédito otorgado, doscientos mil pe-
sos, la cantidad puramente indispen-
sable para los gastos de cimentación 
y erección del monumento, dejándole 
al artista la suma de ciento setenta y 
cinco mil pesos para su trabajo. 
Los premios 
Además del primer premio mencio-
nado en nuestra Información anterior 
la comisión acordó conceder otros 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
DIAZ MIRON 
"Que no triunfa quien no lidia 
Ni es grande quien se levanta 
Sin sentir bajo la planta 
El pedestal de la envidia." 
Salvador Díaz Mirón, ei rotundo y 
rebelde poeta de América, es desde 
hace algunos meses el profesor de 
Preceptiva Literaria de la Academia 
"Newton" —Vaya un nombrecito! 
Tomás Segoviano de Ampudla, doc-
tor ex-honoris causa en ciencias exac, 
tas, tiene verdadera pupila en eso de 
escoger el profesorado de su admira-
ble Academia. 
Pero no viene al caso ahora darle 
un desaforado bombo al recio caste-
llano que puede, sin ruborizarse, dar-
le el nombre de Newton a su gran 
academia de estudios politécnicos. 
Salvador Díaz Mirón es un señor 
poeta, con toda la barba bien corrida. 
Desde que balbuceábamos noso-
tros por el ameno si que también 
difícil campo de las letras, el nombre 
de Díaz Mirón nos fué grato y no so-
lo por aquello de que: 
Hay aves que cruzan el pantano 
y no se marchan. 
Mi plumaje es de esos. 
Ahora Díaz Mirón, encanta v re-
crea a los alumnos de la Acaaemia 
Newton con su formidable ¿he dicho 
algo? erudición literaria. 
Y si solo fuese est« enorme poeta 
versado en preceptiva no nos admira-
ríamos tanto como lo hemos hecho 
cuando el sagaz de Segoviano nos ha 
hcho que Díaz Mirón sabe de ecua, 
clones y de cálculos por infinitesima-
les que ellos sean. 
No somos nadie y nos creemos al-
go. Ante este caso de erudición coni-
pleta de que p' ede hacer uso el viril 
poeta, solo cabe el vulgar, pero cor-
tes recurso de descubrirse respetuo-
samente 
Tomáí» Servando Gutiérrez. 
m MtNCO 
JAMAICA 
Las antillas danesas, cuya venta a los Estados Unidos está negociándose entre los Gobiernos de Copenhague y 
Washington.—Una vista de la ci udad de St. Thomas. 
ÜLIIMOS CABLEGRAMAS DE LA RRA 
LOS EXPEDICIONARIOS DEL POLO 
ANTARTICO 
Punta Arenas, 14. 
El teniente Shackleton, explorador 
del polo antartico, y sus compañeros 
de expedición han salido para Valpa-
raíso, con objeto de dar las gracias al 
Gobierno chileno por haber propor-
cionado el buque que fué a salvar a 
los exploradores que quedaron des-
amparados en la isla del Elefante. Los 
expedicionarios saldrán de Chile el día 
7 de octubre con destino a Ingla-
terra. 
DE ARTE. 
P i n t u r a E s p a ñ o l a 
M a e s t r o s c o n t e m p o r á n e o s 
Con este título edita la casa Coll 
Saüeti, una obra en que se refleja el 
maravilloso ambiente del arte español 
contemporáneo. 
Esta obra, rica en documentación 
gráfica y literaria trae a nosotros to-
da la magnitud del vigoroso arte 
pictórico Hispano. 
España con estas obras realiza una 
acción regeneradora, transcendental 
para su porvenir. 
Las pequeñas monografías de los 
clásicos pintores editadas no ha mu-
cho. Incitaron a la realización de es-
tas obras de vulgarización al modo 
que lo hicieron otras naciones, lo que 
¡sirvió para tener de ellas, en mu 
clios casos, un falso concepto de su 
grandeza cultural. 
A esto se debe, que a algunos cen-
tros artísticos no tan grandes por 
tus hechos como por sus propagan-
das, acudieran atraídos por éstas, 1a 
mayor parte de la juventud llena de 
Ingenuos entusiasmos, sin encontrar 
lo que se figuraron de una verdadera 
r-ecesidad y sí un modismo producido 
por las decantadas personalidades y 
obras creadas con el mágico podxír 
de este medio de vulgarización, tan 
descuidado hasta estos momentos eu 
España. 
En estas ediciones "Victoria", en-
contramos una pujanza tal de arte, 
que hacen justicia' a las frases del 
admirable y culto crítico francés Ja-
quemont, que al hablar del arte es-
pañol acusaba a los gratuitos di;-
iractores de la cultura española di-
ciendo: "¡Cuántos y de los más com-
petentes hablan todavía con singular 
ignorancia de la pintura española!" Y 
es que hoy mismo, los grandes mu-
seos de Europa (y me refiero a los 
más ricos y fastuosos) no pueden 
dar de ella sino una pobre noción. 
La edición "Victoria" cumple un 
ceber patriótico inapreciable. Carlos 
Vázquez, EUseo Marfreu, Julio Bu-
rel, Ruslñol, Casas, Acosta, Benedicto 
Aricharro, Mezquita, Covarsi Beltrán, 
L a s c o n d i c i o n e s s a -
n i t a r i a s d e V e r a -
c r u z s o n b u e n a s 
En la secretaría de Sanidad, se re-
cibió esto mañana un cable fechado 
en Veracruz por el doctor Cueto, en 
el cual hace constar que las condicio-
nes sanitarias de aquel puerto son 
excelentes. 
Coa tal motivo, mañana a las nue-
e se reunirá la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas para estudiar la 
conveniencia de levantar la cuaren-
tena que se viene observando contra 
iicho puerto, a cuyo efecto emitirá 
un informe que '.a Junta Nacional de 
Sanidad resolverá a su vez en la 
Junta qne tendrá lugar mañana -at 
lo +urd« on íhí«ho departamento. 
Sotomayor, Pinazo, Zuziaurri, Pome-
lo de Torres, Anselmo Miguel, Oroz." 
co Hermoso y tantos otros son ar-
tistas que desfilan en sus bellas pá-
ginas do tricomía y de los que nos 
habla Marcos F. Beltrán, en rica 
prosa de su fecunda'y admirare la-
bor. 
Valentín García, dueño de la libre-
ría "Minerva", merece un caluroso 
aplauso por el esfuerzo de hacer lle-
gar a el ambiente cultural de Cuba 
una tan provechosa como admirable 
manifestación de Arte. 
M. Miguel. 
INSTRUCCIONES A LOS ADMINIS-
TRADORES DE ADUANAS 
Washington, 14. 
Con motivo de la detención y re-
gistro por un crucero inglés del va-
por americano "Cebú" cuando se ha-
llaba en aguas jurisdiccionales ame-
ricanas, la Secretaría de Estado ha di-
rigido instrucciones a todos los admi-
nistradores de aduanas de Filipinas pa-
ra que informen inmediatamente la 
llegada de cualquier buque de gue-
rra extranjero al límite de las tres mi-
llas marítimas de los puertos. 
DETENCION DE MR. SILBERMANN 
París, 14. 
Mr. William Silbermann, miembro 
de la Sección de Ambulancias Ame-
ricanas en Francia, ha sido arresta-
do por acusársele de estar en rela-
ciones mercantiles con una casa ale-
mana en los Estados Unidos. 
(PASA. A LA ULTIMA) 
AHOGADO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en el rio 
"Agabama" se ahogó el blanco Lau-
delino Obregón Peña, Montero de la 
finca "Paso Real, en el término Tri-
nidad. 
L O S F A C T O R E S D E L A R E -
V O L U C I O N M E J I C A N A 
SITUACION GEOGRAFICA. — IN STITUCIONES INADECUADAS. -
FALTA DE JUSTICIA. — EL CULTO DE LA MENTIRA 
(Por QUERIDO MOHENO.) 
Parte Final 
Sin embargo, aun dentro de aquella 
prematura democracia, nuestra his-
toria habría sido muy otra si hubié-
ramos llegado a encontrar la "fór-
mula" inconstitucional por cuya fal-
ta todavía estamos debatiéndonos en 
sangrientas convulsiones. 
Por desgracia un partido conserva-
oor muy torpe favoreció siempre con 
sus desatinos las tendencias demagó-
gigas que nos empujaban a exaltados 
radicalismos. Y asi fuimos a la fede-
ración embustera y absurda, que uo 
descansaba ni en antecedentes histó-
ricos ni en diferencias regionales co-
mo las que ofrecen España: levanta-
mos la costosa fábrica del federalis-
mo sobre la arena fragilísima de lá 
miseria nacional, solo porque la ig-
noraoicia de nuestros demagogos 
creía, como creen ahora los precons-
titucionalistas, que la libertad no ca-
be en una república unitaria. 
Y al fin las torpezas de nuestros 
viejos conservadores dieron el triun-
fo a los liberales, que no fueron ni 
más hábiles, ni mejor intencionados, 
consagrado en Méjico un culto que 
yo no he llegado a entender, porqufe 
nada lo justifica, se completó ei cua-
dro de las instituciones ultralibera-
les, que resultaban absolutamente ina 
daptadas al organismo nacional. 
Ese conjunto de instituciones era 
evidentemente malo; pero al menos 
era armónico, en cuanto obedecía a 
un plan general. Mas después de 
treinta y cinco años de dictadura, du-
rante los cuales todo hubo que po-
nerlo de acuerdo con la voluntad del 
dictador, quedó completamente adul-
terado el conjunto, compueso de ele-
mentos desafines. Como bajo U dic-
tadura todo lo regía la voluntad del 
césar, las instituciones no hacían nin-
guna falta. 
Pero ya desde entonces podía an-
ticiparse que cuando el dictador de-
sapareciera, sería imposible regir ins-
titucionalmente un pueblo que care-
cía de instituciones, armónicas, ade-
cuadas y viables; y ante la visión del 
desastre que la situación hacía ine-
vitable, en 1908, cuando el sol del ge-
neral Díaz fulguraba más alto, lancé 
yo un angustioso grito de alarma en 
mi libro "Hacia donde vamos," pe-
queño volumen que tuvo enorme re-
sonancia acaso porque en él hablé al 
U n r e s o n a n t e m i l a g r n d e l a S a n t í -
s i m a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
A n t e u n a i m a g e n d e l a M a d r e d e D i o s 
d e s f i l a a d i a r i o , e n J e s ú s d e l M o n t e , u n 
v e r d a d e r o c o r d ó n h u m a n o . 
Con noticias el Repórter de la exis. 
témela en la barriada pintoresca y 
verdeante de Jesús del Monte, de un 
alma devota de la Santísima Virgen 
de la Caridad del Cobre, que recien-
temente se ha hecho patrona de esta 
Nación, y que es y será seguro y 
luminoso faro de la íe y la esperanza 
de nuestros destinos espirituales, di-
rigió, entre curioso y con dudas, sus 
escrutadoras indagaciones para ofre-
cer en la prósa fácil y liviana del dia-
rismo moderno, escrita en rasgos im-
precisos, sin el retoque y perfiladura 
que solo la madurez y la reconcen-
tración brindan, las noticias adquiri-
das y asimismo el estado de ánimo 
que el conocimiento habido le pro-
dujo. 
Allá en el día nueve de Octubre 
de 1914, acaso los lectores del DIA-
RIO lo recuerden, publicamos que 
desde e Itercer piso del "garage" que 
en la calle de Obrapía construyó el 
hacendado, doctor José López Rodrí-
guez, cuya techumbre se encuentra 
a diez y seis metros de altura sobre 
el nivel de la calle, cayó a tierra un 
joven albañil, nombrado Lorenzo Ro-
mero, natural de Santiago de las Ve-
gas, de la raza blanca, casado y ve-
cino de la calle de San Benigno nú-
mero quince, en el barrio antedicho. 
Sufrió sólo de tan tremenda caída la 
fractura de la mano derecha, la cual, 
en opinión del doctor Polanco que le 
asistió, le ocasionaría seguramente la 
pérdida de dicho miembro, que, ac-
tualmente, sano y ágil conserva, de-
bido, según cree, a la intervención 
Divina. 
Verdaderamente excepcional fue-
ron las condiciones de la caída. La 
mente, al imaginar el descendimien-
to de una persona desde tal altura 
experimenta vértigos. ¿Qué no habrá 
sido, para el protagonista? De cabe-
za desde lo alto, cae, rebota contra un 
madero del andamiaje, enderézase en-
tonces el invertido cuerpo, y cae sal-
vo, milagrosamente; sufriendo solo la 
fractura mencionada, por esta caída 
que era, necesariamente, mortal. He 
ahí lo extrahumano, lo sobrenatural. 
De ese descenso vortiginoso y emo-
cionante, surgió espléndida, radiante, 
inmarcesible, la f« de Lorenzo Rome-
ro por la Santísima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. Efectivamente, cuan-
do perdido el equilibrio sintió el va-
cío a sus pies, tuvo conciencia de que 
era un proyectil en el aire que iría a 
caer a tierra para con el golpe perder 
la vida, y en las soledades augustas 
de la conciencia, on aquel segundo 
tremendo y angustioso de la concien-
ca, invocó con fe ardiente, con 
fe de cristiano, el San^o nom-
bre de la Santísima Virgen de la 
Caridad del Cobre, y nos relataba, 
sencilla y elocuentemente la señor» 
(PASA A LA PAOINA DOS.) 
u r r a 
Muchas son las cartas que hemos 
recibido en estos dos últimos días, 
con motivo de las recientes declara-
ciones de Maura sobre la política in-
ternacional que debe seguir España. 
En todas esas carias se acojfe con 
gran entusiasmo la Idea expuesta por 
unos cuantos españoles tendente a 
que el Casino Español y los Centros 
Regionales, cablegrafíen al rey don 
Alfonso adhiriéndose a las ideas de 
neutralidad expuestas por el marqués 
de Polavieja. 
Trasladamos a la Directiva del Ca-
sino y a las respectivas de los Cen-
tros Regionales el pentir general de 
la colonia española, y de más esLá 
el decir cuán acertada encontramos? 
esta iniciativa, que seguramente ha-
le rá nacido también entre los españo-
les de la república Argentina, de Chi-
le y de todas las repúblicas de Hispa-
no Amérioa, pues no solamente se da 
con ello una prueba de lo que nos in-
teresan los asuntos relacionados cou 
la Patria sino que tal vez se pese 
allá lo bastante para contra-balan-
cear las inclinaciones bélicas de quie-
nes no muestran escrúpulos en llevar 
a España a la más completa ruina. 
No obstante dar por aeguro que 
ni el Casino ni los Centros Regiona-
les desoirán el clamor general da 
la colonia, en asunto de tan tras-
cendental importancia para los mu-
chos españoles que aquí están sujetoa 
a filas, no estaría de más que en 
lo particular se hiciese en cada Cen-
tro una solicitud a la Directiva con 
carácter de urgente, a fin de que la 
iniciativa parta le los propios asocia-
dos y sea el Casino Español, por 
ejemplo, que representa a las colo-
nias confederadas ei que invite a loa 
demás a una acción conjunta. 
CPASA A Ĵ A ULTIMA) 
U n s a c e r d o t e h e r i d o d e u n a p u ñ a l a d a 
ai más patriotas, pero que en cambio gencral DÍU el lenguaje de la ver-
desde el triunfo de la revolución de 
Ayutla, muy justa en sus orígenes 
aunque desnatulizada. en su desarro-
llo, emborracharon al pueblo con el 
espíritu de un radicalismo que mala-
mente encajaba en el lamentable 
atraso de las masas y que desde aque-
llos remotos días comenzó incons-
cientemente a preparar el "precona-
titucionalismo" actual. 
Bajo el gobierno de don Sebastián 
Lerdo de Tejada, un solterón egoísta 
y escéptico, un epicúreo que gober-
naba su conducta polítl.ca por el di-
solvente principio de que "todo hom-
tra tiene su nrecio," a quien hemos 
dad, a que estábamos deshabituados, 
haciéndole presente nuestra inopia do 
instituciones, su próxima desapari-
ción y la tragedia que ha venido des-
pués, pidiéndole que salvara al país, 
empleando la enorme suma de fuerza 
que tenía a su disposición en prepa-
rarlo para la hora decisiva. 
Desgraciadamente lo que yo pedía 
al general Díaz—que se excediera a 
sí mismo—es algo superior a la hu-
mana imperfección; y a causa de ello, 
mi esfuerzo resultó perdido en al 
vacío. 
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Esta mañana próximamente a las 
siete, se dirigía a celebrar el Santo 
Sacrificio de la Misa a la Iglesia del 
Santo Angel el presbítero Ramán Ro 
mán Aragonés. A l llegar frente a\ 
referido templo, fué agredido súbita-
mente por un desconocido, quien con 
un cuchillo que portaba le dió una 
puñalada al mismo tiempo que le de-
cía: "Estoy sin trabajo y tú eres el 
causante de todas mis desgracias." 
El sacerdote al sentirse herido se 
introdujo en la casa rectoral del su 
sodicho templo, donde le prestaron 
loa primeros auxilios. 
Un viglante de la Poli/ía Nacional, 
arrestó al agresor, mientras otro po-
licía conducía al herido al Primer 
Centro de Socorros, donde el doctor 
Scull auxiliado por el practicante Ca, 
balleroj lo asistieron de una herida 
E l D r . I n e z s i g u e 
g r a v e 
El doctor López dei Valle, recibió 
hoy un cable de New York, enviado 
por el hermano del doctor Núñez, Se-
cretario de Sanidad, participándole 
que aquel sigue grave, a pesar de ha-
berse acentuado una ligera mejoría, 
v que seguirá informando al Depar-
tamento ei estado del paciente. 
La Secretaría de Sanidad ha toma-
do el acuerdo de abonar el importe 
de tres cablegramas diarios en los 
que se dé cuenta del estado del doc-
tor Núñez-
producida por instrumento perforo 
cortante, en la cara posterior y ter-
cio superior del brazo izquierdo. 
Ante el oficial de carpeta de la la. 
Estación de Policía, donde fueron con-
ducidos ei agresor y el agredido, ma-
nifestó ést'. que desconoce a aquél, 
como también las causas que lo im-
pulsaron a herirlo,, por cuanto hace 
pocos días que Hegó de Italia. 
El hechor dijo nombrarse Pedro 
Manzanares, s ú ocupación ni domi-
cilio. 
_ Varios policías que conocen de 
vista a Manzanares por verlo cons-
tantemente vagar por la loma del An 
gel, creen que el detenido es un idio 
ta, lo cual parece cierto, dado que e1 
padrs Román hizo sus primeros es-
tudios en el colegio de los Hermamu 
Cristianos de osLa ciudad, de donda e1 
es natural, partiendo a la edad de lí 
años para Roma, en cuya ciudad S( 
recibió de sacerdote, en el mes d< 
abm de este año, ha(.:c5ndo pocos día* 
que llegó a esta ciudad. 
Con lo dicho huelga darle crédico 
a las manifestaciones de Manzana-
res. 
_ El padre Román pasó a su domici 
lio, Acosta 61 y el agresor fué m a í 
tido al Vivac, dándose cuenta del he-
cho, al Juzgado Correccional de la 
Primera Sección. 
D o n Q u e r i d o M o h e n o 
Para descansar unos días al lado 
de un amigo que se halla en un pue-
blo del Interior, salió esta mañana de 
esta capital, nuestro Ilustrado y res-
petable compañero don Querido Mo-
heno. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
compatriotas de] atildado eacritoi 
mejicano. 
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L A C O T I Z A C I O N D E l A Z U C A R 
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Corredores de esta capital ha pe-
dido a la Secretaría de Agricultuia. 
Comercio y ,Trabajo que se la autori-
ce para tomar como base de sus cálcu-
los los precios del mercado de Nue-
va York, cuando no se efectúen aquí 
ventas de azúcares. 
Tiene por fundamento esa solicitud 
el hecho de que mientras en el mer-
cado neoyorkino se cotiza el azúcar 
a un precio dado, rquí no puede mo-
dificarse el tipo que huliese fijado 
como consecuencia de las últimas 
ventas hechas en plaza, pues el de-
creto presidencial que autorizó las co-
tizaciones así lo preceptúa. 
La Liga Agraria, refiriéndose a la 
petición del Colegio de Corredores, 
expone el siguiente hecho, para com-
probar la razón de la misma: Desde 
el día 12 de Julio hasta el 31 de 
Agosto último, los azúcares centrífu-
gas, polarización 96o. según ventas 
en almacenes de la Habana se cotiza-
ban a 4.95 centavos moneda oficial, 
la libra, el cual precio correspondía a 
5% centavos, costo y flete, teniéndo-
se en cuenta que entonces los fletes 
estaban más altos que ahora. 
No puede negarse que durante ese 
período el mercado consumidor ha 
experimentado oscilaciones, que nues-
tras cotizaciones no han podido se-
guir, porque no habiéndose operado 
en esta plaza, el Colegio de Corredo-
res, obligado por el referido decreto, 
ha tenido que tomar como base de 
los suyos, el precio de las últimas 
ventas, que fué el de 4.95. 
Resulta de ello, que cotizándose en 
Nueva York los azúcares del tipo de 
los que produce Cuba, a 3 ^ libra, 
que equivalen aquí al de $3.50 por 
quintal, y comparando este precio con 
el de 4.95 que venía repitiéndose 
desde el 12 de Julio, es un hecho evi-
dente que los hacendados que hagan 
sus liquidaciones de acuerdo con las 
cotizaciones del Colegio de Corredo-
res de la Habana, experimentarán un 
quebranto de $1.45 por quintal de 
azúcar. 
Las consideraciones aducidas por 
la Liga Agraria deben ser tenidas en 
cuenta por la Secretaría de Agricul-
tura para resolver la justificada soli-
citud del Colegio de Corredores; y 
seguros estamos de que esa gestión 
ha de ser secundada por los corre-
dores de Cienfuegos y de Matanzas, 
por la Cámara de Comercio de la Ha-
bana y por las demás de la Repúbli-
ca; y de que la misma Liga Agraria, 
que tanto interés se toma siempre por 
lo que redunde en bien de los hacen-
dados y de la industria azucarera cu-
bana, continuará trabajando por la de-
rogación, o, mejor dicho, por la mo-
dificación de una medida inspirada 
sin duda en móviles plausibles, pero 
poco meditada. 
L A 
Se ha inaugurado el curso escolar; 
la infancia torna a las aulas después 
de las vacaciones que sólo han ser-
vido a una buena parte de los niños 
que concurren a las escuelas públi-
• ua perder en el ambiente de la 
calle casi todo lo que en materia de 
educación hayan aprendido durante el 
curso. Vuelven las escuelas a funcio-
nar con sus locales deficientes, con 
sus matrículas exageradas con rela-
ción a la capacidad del local y al nú-
mero de maestros, sujetos a condicio-
nes inferiores a la necesidad. La po-
blación escolar crece en proporción 
tal, que cada año se hace necesario 
aumentar dentro de cada escuela el 
número de aulas y dentro del distri-
to el número de escuelas. Como el 
aumento no se verifica, resulta agra-
vada de uno para otro año la difi-
cultad. No es cosa de ir haciendo am-
pliaciones menudas de servicios, por-
que la necesidad adquiere vastas pro-
porciones. 
Se ha quitado a los Ayuntamientos 
la administración de la instrucción 
primaria, por suponer que el Estado 
tendría mejor atendida la enseñanza, 
y si bien no dudamos de que esté 
el servicio mejor cuidado por el Es-
tado que por los municipios, hemos de 
reconocer, sin embargo, que faltan es-
cuelas, no obstante haberse multipli-
cado tanto el número desde que el 
Estado se hizo cargo del servicio. 
Pueden justificarse muchas faltas 
en nuestra vida de pueblo libre cuan-
do son consecuencia de circunstancias 
incontrastables o que requieren lento 
remedio; pero hay derecho a esperar 
que los ciudadanos del mañana se ha-
llen mejor preparados para el porve-
nir que los de hoy. Para ello hay que 
cuidarse de la escuela con un celo nun-
ca bien estimulado, llevando a ella 
la preferente atención de los gobier-
nos, que no deben sentirse satisfechos 
de su obra mientras la proporcionali-
dad del analfabetismo acuse un gra-
do medio de instrucción inferior a 
otros países. Hemos adelantado bas-
tante en materia de instrucción, y esos 
mismos adelantos, para que lejos de 
perderse sigan de igual manera influ-
yendo en el progreso de nuestra cul-
tura popular, han menester de una 
acción progresiva de mayor intensidad 
que el desarrollo de la población. 
Ya en lo que a la organización del 
magisterio se refiere se han sentado 
las bases económicas con la refor-
ma de haberes y las bases de la pre-
paración técnica con la fundación de 
las Normales; ahora hay que crear 
aulas, aumentar escuelas, dar albergue 
a toda la población escolar que no lo 
tiene. 
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su hermana Blanca y su desolada es-
posa doña Dominga Beoto y demás 
familiares, nuestro sentido pésame. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corriga lo» retrasos, las supresiones los dolores j cólicos 
que acompañan al período y rom prometen con tanta frecue»^ 
cia la salud de las Señoras. 
o e p o s / T o r R / C L A ' N o 9 9 
R O M A 
En la elegante casa de O'Reilly, 54, 
esquina a Habana, han recibido las 
últimas modas y especialmente la Mo 
de FWorite, que es una de las mejo-
res de Europa. Reciben también to-
dos los magacines y ios diarios ame-
ricanos y libros de actualidad y todos 
los periódicos de la guerra con infi-
nidad de grabados. 
También hay en "Roma" el alma-
naque náutico útil a los marinos y a 
toda otra persona que quiera saber 
diariamente las posiciones de los as-
tros. El Courrier des Etats Unis y 
las revistas ilustradas de América y 
Europa, En ei ramo de perfumería 
hay los ta-n buscados jabones peróxi-
do, los polvos Violet de Plassard y el 
petróleo cristalizado Lary nara el ca-
bello, que supera a os mejores espe-
cíficos del ramo. Además hay en Ro-
ma una Guía d© Cuba con todos los 
itinerarios y un mapa de la Isla y 
otro de la Habana con los tranvías y 
repartos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y jinúnclese en el DL\RIO DE 
'xA MARINA 
E N T I E R R O 
Ayer a las cinco de la tarde, desde 
n, casa„mortuoria, "Palacio de Diaz 
Blanco," fueron conducidos al lugar 
de eterno descanso los restos del que 
fué nuestro compañero don Arturo 
Pérez, contador de nuestro estimado 
colega el "Heraldo de Cuba." 
El señor Administrador, nuestro 
querido compañero don Aldo Baroni, 
todos los empleados de la Administra-
ción y parte de la redacción, el direc-
tor de "La Prensa," señor Garrido, 
nuestro secretario de redacción don 
José de Franco, primo hermano po-
lítico del extinto y redactores de otros 
colegas, acompañaron al que en vida 
fué padre y esposo ejemplar, compa-
ñero cariñoso y ciudadano sin tacha, 
muerto en momentos en que se le pre-
sentaba un brillante porvenir. 
Sus hijos Arturo y Octavio despi-
dieron el duelo. 
Descanse en paz el buen compa-
ñero y reciban sus expresados hijos. 
I D E A L P A R A E L E S -
T O M A G O 
L o s pacientes del estfimago, que nece-
s i tan entonarlo, l levar a su ó r g a n o deli-
cado, elementos de fuerza que le animen, 
que le tonifiquen, encuentran en los dos 
tipos de cerveza Cabeza de Perro , lo que 
necesitan. L a oscura o Gulness , es la 
cerveza fuerte que m á s a l imenta , que nu-
tre, que a y u d a a l e s t ó m a g o a t r a b a j a r , 
porque es muy fortificante. 
L a terveza C l a r a , o B a s s Ale , es l a cer-
veza l igera del medio d í a , l a que esti-
mula, a c t ú a como aperit ivo y es a d e m á s 
refrescante. A la hora del t ó r r i d o calor 
que enerva, un vaso de cerveza Cabeza de 
Perro , c lara , es el t ó n i c o m á s adecuado, 
lo ú n i c o que hace desaparecer la sed que 
aboga. 
E n donde quiera que h a y a u n bebedor 
de cerveza, hay Cabeza de Perro , porque 
todo el mundo la pide, todo el mundo la 
desea y todo el mudo l a vende. 
E l B a s s Ale, y e l ulness, los dos tipos 
de cervezas Cabeza de Perro , m a r c a in -
glesa Insuperable , son a toda hora bien 
recibidos por e l e s t ó m a g o de cualquier 
persona. 
N A D A D E V A C I L A C I O N E S 
Quien v a d l a a l tener que hacer un re-
galo, no sabiendo q u é obsequiar, es nna 
persona que e s t á en el mundo de ador-
no, porque no ha llegado a sus o í d o s la 
existencia de l a casa de los regalos. V é -
ncela, l a preciosa tienda de Obispo OC, 
donde se encuentra todo lo que se quiera 
regalar, cuanto se quiera obsequiar, de 
gusto, elegante, chic, lo ú l t i m o , lo m á s 
bonito, lo mejor y a precios que son un 
encanto. 
L a s v i t r inas de Venecla, e s t á n cuajadas 
de a r t í c u l o s , propios, adecuados, ú n i c o s 
para regalos, de todas c lases en Joyas, a r -
t í c u l o s de f a n t a s í a , objetos de tocador, de 
sobremesa, Juegos de _plata y cr i s ta l , ne-
cesarios, b e l l í s i m o s , lujosos , modestos, en 
plata, marf i l , t a r e y , cohcha y en cuanto 
se quiera. 
U n a v i s i ta a Venecla , hecha en las cer-
c a n í a s de un regalo, sat isface a todo el 
que hace, encuentra el a r t í c u l o adecuado 
y lo mejor y de m á s gusto y v i s ta que se 
puede desear. L o s amigos, a quienes so 
obsequian a r t í c u l o s comprados en Vene-
cla, los agradecen doblemente, por su no-
vedad, su buen gusto y su d i s t i n c i ó n . 
U n r e s o n a n t e m i l a g r o . . . 
IV1ENE DE LA PRIMERA) 
Justa Arciaga, esposa amante de Lo-
renzo Romero, que para ésta sólo a la 
lUtervención divina y milagrosa de la 
Virgen debía la conservación de su 
vida, vida preciosa para el sostén de 
los cuatro pequeñuelos que en el se-
no de un hogar puro y Jioble viven 
la vida fresca y lozana de la niñez 
Impregnada do la santa poesía que 
aromatiza la fe Cristiana. 
Durante los ocho meses que estu-
vo imposibilitado de trabajar Loren-
zo Romero fué madurando la idea de 
laconstrucción de un altar grande y 
digo, en su casa, en San Benigno 15, 
cuya fábrica había ido con paciencia 
benedictina y labor constante, ladri-
llo a ladrillo, por sus propias manos 
levantando. Y así fué. Hoy admira e. 
visitante, al atravesar el oloroso jar-
dincito, empotrados en la verja airo-
sa, tres altaritos a la izqui«rda y uno 
a la derecha, construidos de cemen-
to y conchas marinas. En este último 
una combinación ingeniosa hace que 
cintas cristalinas de fresca agua ba-
ñen la peana; agua ésta que la devo-
ción de creyentes que visitan la casa 
pretenden que posee propiedades cu-
rativas . 
"Dios bendiga este hogar", se lee 
en áureos caracteres en la verja su-
pradlcha. Con el recogimiento respe-
tuoso de las almas cristianas, pene-
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circuIaciAi de la Repú-
blica. — • • 
tramos en la no muy espaciosa sala, 
en que, congregadas, varias personas 
se encontraban, A la diestra, separa-
do por una fuerte balaustrada férrea 
un retablo amplio, de cemento y con 
chas marinas, con la imagen de la 
Virgen, entre luces y flores perfuma-
das, lucía bello y divino. Era aquella 
la imagen de la devoción de Lorenzo 
Romero. Era aquella la misma ima-
gen que mandó construir a un escul-
tor en la calle de O'Reilly. Bendecida 
por los padres Menóndez, Viera e 
Iboner, ante ella han recibido las sa-
cras aguas bautismales dos infantes. 
Este altar ostenta, tras la Virgen 
de la Caridad del Cobre en delicado 
tributo a la patria, la bandera cuba-
ma, hecha de azulejos, de pulimentada 
loza. 
La historia de esta construcción es 
un ejemplo admirable de perseveran-
cia y de fé. Domiinicalmente, con sus 
pequeños hijos y algunos niños de la 
vecindad iba Lorenzo a la Playa de 
Marianao a coleccionar los caracoles 
las conchas y las piedras del mar 
conque fué erecto. Semanalmente se-
paraba una paupérrima cantidad que 
guardaba para el pago de la muestra 
palpitante de su fé inmensa. Y he 
ahí su altar, que fué construido ro-
bándole horas al sueño, pues desde las 
siete do la noche hasta la una de la 
madrugada, todos los días trabajaba 
Romero para irse a su labor diaria a 
las seis de la mañana siguiente a 
ganar su sustento. 
Su devoción no es nueva. Desde la 
infancia, durante toda su vida fué de-
voto de la Virgen, y hoy después de 
su salvamento increíble, no tieme más 
adoración su alma religiosa que el 
perfume criatiano de la Virgen bajo 
la advocación de la Santísima Caridad 
del Cobre. 
Conserva todavía una urna de ma-
dera en la que por luengos años ado-
ró la imagen de su devoción, y siem-
pre ante ella ofrecía eu tributo de fe, 
\ina vez que las fiestas religiosas de 
su día eran llegadas. Una mesa sen-
cilla se colocaba, en tan fastuoso día 
frente a la urna y se encendían ador 
•nándola toda con flores naturales. 
La actual imagen ha sido obsequia-
da por diferentes personas contán 
dose entre ellas la señorita María 
Brodermann, que le donó un cande-
labro de plata por un favor que do 
ella obtuvo; la señora de Marina, de ! 
Malecón 83, el día de la-Virgen le Ue- : 
vó un rico vestido; el Representante j 
señor Rivcro también la visitó en su , 
día, acompañado de su esposa; la se-! 
ñora Pilar Cruz; la señora de Párra-
ga la regaló jarras artísticas; um. 
candelabro de plata y un primoroso ¡ 
ángel de biscuit le donó la señorita ; 
María Luisa Pedrera; una jai-din era \ 
elegante, artística, la señorita Dlvi-
na Rosa Suárez e infinidad de per-1 
sonaa a diarlo la ofrendan flore?, 
aceite y velas. Además la señora i 
de Marina le ofreció y colocó en el 
altar urna lujosa y artístrica diadema i 
de oro y brillantes. Pero nunca han | 
admitido regalos en numerarlo loe \ 
esposos Romero. 
Se nos informó además que se píen 
sa por cierto Representante comprar 
*1 solar contiguo al quince, para dár- , 
selo a Romero y eregir en el que ac- i 
tualmente ocupa urna ermita a la Vlr- • 
gen. Si se pretende llevar a cabo esta 
obra en los terrenos que paga a pla-
zos Lorenzo Romero y en que levantó 
la casa en que mora con sus hijos 
creemos que no debe hacerse «sí por 
un alma creyente y cristiana, sm ob-1 
temer el benenlácito de la autoirdad 
eclesiástica, pues lo que distingue 
principalmente al protestante del ca-
tólico, es el reconocimiento de la air i 
tortead, en es*a urbe representada | 
por el Excelentísimo e Ilustrísimo sr 
INTERESANTE SUMARIO 
Con gusto ofrecemos a nuesti-os lectores 
Ucipa la digna redacción de la Revista "EL AIJ 
ponde a la edición que aparecerá en la pr«Bent(i 
el que, eort^smeate. „ 
AUTOMOVIL" y q¿no« i * . 
semana. 
Dignoc de elogio son los esfuerzos de] apredable colega que sh. . 
está realizando el difícil empeño de establecer entre nosotros ^ ^ ¿ ^ K 





Frontispicio. Filosofía femenina. 
Kxposldón del C'ub Rotarlo. 
Los que nos ayudan (4 retratos). 
El Carnaval do los Automóviles.— 
VICTOR MUÑOZ. 
Los Automóviles "National" (5 
ilustraciones) NATIO NALMAN. 
Barney Oldfield se retira (1 ihis 
traclón). 
Coche Dodge con nevera y calefac-
tor (1 Ilustración). 
Las Carreras de Camagüey. 
Las Carreras de Santiago de Cuba 
(2 ilustraciones). 
SECCIONES 
A. I . A. A. C. De mi opinión sobro 
nuestra actuación y nuestros propósi-
tos.—E. W. MILES. 
Técnica Automóvil. Ventajas de los 
motores de 4 y 6 cilindros sobre los 
múltiples.—G. A. WORRALL. 
Progresos de la Industria A 
ü. El motor do aluminio H n Có-
lones).—E. SANCHEZ MARTr tt»' 
La Electricidad y el Auto] 
Magneto I^-JOAN AGELL ^ ^ 
. El Automóvil en Soclodoj 
FREDO OBDULIO CEBERlo Al-




Aviación y Aeronáutica 
clones.—AEROFLY. 
Motorismo Náutico (5 
(3 
ÜUSt] nes). El Submarino "Deutschiai^-
SEASPCED.—Regata de botes P 
íes en Varadero. 
Preguntas y Respuestas.- ,̂ ta. 
QUIN HILL. J0A 
Motociclismo (3 ilustraciones 
MOTOSPEED. n 'J'-
Consejos y Curiosidades. 
Donde debe usted dirigirse. 
05435 ld-14 lt-14 
B a t u r r i l l o 
.•de un automóvil. ¿Por qué? C W 
í | la carga de una máquina es excesî  exceslTa, 
¿El Ay^ 
Toda defensa honrada debe ser 
permitida. AUá va la de un chauf-
feur. 
"Distinguido señor Aramburu: 
"Con tanta frecuencia publican los 
periódicos cargos apasionados contra 
nosotros, que no he podido sustraerme 
al deseo de escribir a quien sé es im-
parcial en sus apreciaciones. 
"Para juzgar con acierto de una 
cosa eg preciso conocerla a fondo o 
por lo menos tener nociones de ella, 
y aquí todo está sujeto a acción re-
fleja, nadie está dispuesto a pensar 
por sí, y basta que uno grite para que 
michos incurran en despropósitos, 
contra ciudadanos honrados que viven 
lícitamente de su trabajo y sufriendo 
todas las calamidades consiguientes 
al contacto con nuestra amable poli-
cía. 
"No es imprudencia de los chauf-
feurs, sino generalmente culpa del 
público, la mayoría de los accidentes 
que luego lamentamos todos; y gran 
parte de responsabilidad toca al Ayun 
tamiento, que dicta disposiciones ca-
rentes de sentido común. Ahí van 
ejemplos. 
" E l Reglamento de Tráfico prohibe 
llevar los reflectores encendidos, co-
mo si la ciudad de la Habana tuvie-
ra efectivamente calles, y no cami-
nos realas en sus barrios extremos. 
Resultado de esa prohibición: que a 
cada rato un ford salta en un bache 
profundo que no ha sido visto, y pasa-
ñor Obispo Diocesano, Monseñor Es- jeros y conductor sufren al volcarse 
•da. 
El después de bien estudiado el ca-
so, resolverá lo que proceda y su 
decisión por todos los verdaderos ca-
tólicos será respetada. 
ei ford. ¿Por qué, pues, antes de cas-
tigar al "chauffeur" no se componen 
las calles, y por qué no se permite que 
el reflector alumbre la vía? 







F u l p e r 
el motor es el que sufre. 
1 tamiento tiene el deber de defenderá! 
I pueblo o el encargo de velar por h dj 
! ración de las máquinas ajenas? y l 
se trata de la incomodidad de los yfa 
jantes ¿no están conformes elloe con 
ir apiñados ? ¿ es la autoridad la col 
misionada para contrariar su gusto' 
¿si una familia numerosa no tiene 
dinero para alquilaj dos fords, y g, 
acomoda en una máquina, Ubre' y 6E. 
pontáneamente, por qué el Ayunta-
miento ha de impedirlo? 
Como se exije a los chauffeurs mjs 
cumplan el Reglamento ¿ por qué no 
se fijan en las esquinas unos pasqui-
nes señalando al pueblo sus deberes 
también ? ¿ qué mal hay en que, a al-
tas horas de la noche, un amigo o 
compañero de trabajo vaya a mi lado 
en el asiento delantero? 
"¿Y por qué no se selecciona el 
Cuerpo de Policía, sacando de él cier-
to número de individuos capaces de 
iinterpretar el Reglamento con alto 
espíritu, con lógica y hiena fe, por en-
cima del rigorismo de lo escrito? 
"En fin, señor Aramburu, que el 
mal estado de calUes y caminos por 
una parte, disposiciones erradas por 
otra, y la imprudencia característica 
del pueblo cubano, pueden llevarnos 
a extremos sensibles para todos, lue-
go de privar a ciudadanos trabajado-
res de un pan que tan honradamente 
ganan. Le admira profundamente, 
Pedro Pérez". 
Medítense estas razones, que bien 
puenden ser de peso. 
Y a propósito: yo he oido a un po-
licía del tráfico decir al "chauffeur" 
de una máquina en la cual crucé por 
i Belascoaín en noche dolorosa para 
1 mí: "Oiga; se le ha apagado el farol; 
enciéndalo". Y esto, en tono amisto-
so, amable. 
Y he visto en mi pueblo a un poli-
cía imponer multa a un caballero en 
porque el -farol estaba descompuesto; arm 
el hombre se había detenido para rc-'̂  _rai 
pararlo; no valieron excusas ni prue-
bas; al precinto de-policfa fué lleva-
do. . .por no haber impedido que 
descompusiera el farol. 
M.G..pareció este caso semejant» á 
muchos de las cortes correcionales, 
Haya rigor para er "chauffeur*' im-
prudente; haya cárcel para el que iâ  
da título de tal y.or dinero; pero haya] 
justicia también al juzgarle. * * * 
Triunfo de un compañero, casi « 
triunfo nuestro. Y cuando e] coiapa* 
ñero es laborioso, honrado y estudio-
so, nos complace más su triunfo. 
Ramón López Oliveros, redactor 
de este DIARIO, consagrado a cues-
tiones de enseñanza, ha obtenido «1 
grado de doctor en pedagogía, ante un 
tribunal competentísimo: como que 
lo formaban Padró, Aguayo y Lucia-
no Martínez. 
Y después, López Oliveros se pw 
sentó, frente a diez contrincantes, » 
optar por una cátedra de gramática 
castellana, de las escuelas del Cen-
tro Asturiano, y venció también. 
Ambos éxitos valen más a mi vei 
que cien discursos políticos, de esos 
que enardecen a las masas y las precl' 













































































Secretos del Carnaval, es una nove-
la, de la cual ya conocía yo algunoí 
capítulos, escrita por Luz Rubio, ilus-
trada dama, gran observadora del co-
razón humano. 
La obra es de mucha actualidad T 
eminentemente cubana; diríamos me-
jor, eminentemente habanera, no 
, sólo porque en nuestra capital se de»' 
| arrolla la acción, sino porque los v 
| pos parecen copiados del "natural) J 
responden, actores y escenas, al ca 
rácter de nuestras costumbres capí 
tallnas de ogaño. . 
Si resalta la frivolidad, no es culp» 
de la autora, sino del medio; si no e* 
estrictamente moral la conducta d 
una mujer que desciende de su a1 
posición social para entregarse »• 
hombre humilde que llena su aim*. 
rompiendo con respetables convei 
cionallsmos, no es ficción d© 
Rubio, es uno de tantos 
E s t e e s 
e l F i l t r o 
q u e n o se puede c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a su 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era FULPER, me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios tamaños, 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para estab!ecirr)ientos. 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
Luí 
T e n i e n t e R e y 2 6 
esquina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
casos coroo 
andan por ahí, siquiera no sea 1 
cuente que la sinceridad los 
y la publicidad los sanciones. Si a'f^ 
nos personajes viven licenciosa 
¿no es lo frecuente hoy dia, 110 f6,^ 
llenas las crónicas de policía, la de 
mentíderos, el ambiente social ^ 
no está lleno de hechos y de u ^ 
bros que debieran' avergonzar a 
sociedad tan honrada y tan seusit» 
antaño como la nuestra? ^ 
Hemos de pedir al novelista de c 
tumbres que fotografíe en cuanto s 
posible la existemeia y la oyZ¿oe-
ción social del pueblo que °^1len-
Luz Rubio, conocedora de la lum ^ 
sa porción frivola, d^P1"60011?3^ .̂ 
pecadora, de la sociedad 
simplemente reproduce hechos ^ eS, 
disfrazados con nombres ^ I ^ s -
Ha cumplido, pues, su deber ae 
tumbrista. . 
J . N. A R A M B U R ^ 
¿V. E S A S M A T I C O ? 
dPspre<*Tipado.{ q^* ^ 
como 10 
No, yo sor Tin 
fre poique quiere, porque soy 
s é por la experiencia de otros ^ " j ^ " sa-
a s m á t l c o s . que han curado, tonJ? Oorau9 
en seguida y la -
en su d e p ó s i t o 
Manrique y en 
A s m a . Sanaboaro. 
naho^o, prnn m e d i c a c i ó n , qoe 
raelo han dicho ó t r o s , que al 
l  c u r a pronto. ™ p0 1 
 " E l C r i s o l ; ' W ^ Yii* 
n todas las botica*. 
ü 
7 ̂  « 3 ! 
MARTiU8tía-
E X m 6 ^ U 
í3 flu«trac<fl 
?utschland" 
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p e s d e E s p a ñ a 
Acotaciones 
descubrimiento ex-Hc aquí un a e s c u u r u i u c i u u ca-
J m a r i o : —"Shakespeare ha sido 
silbado 
t r ao rd inano^^ ^ Diciembre de 
reno en el teatro del Prín-
irajzedia "Macbeth," traduci-
fiP* ¿lrd* Vi l la l ta . . . El público 
ífadníeño no gustó de la obra L 
hazo estrepitosamente D. Antonio 
Mría Segovia, en la revista "Abcná-
cl Estudiante," decía, hablando mar y 
de! estreno: 
"—Verificáronse los temores que 
n nuestro anterior artículo habíamos 
anunciado: cayó "Macbeth" en !a 
oche del jueves, silbado solemnemen-
te por la concurrencia que había lie-
n t o el teatro del Príncipe en el be-
neficio de la señora Uiez. 
Este descubrimiento es de Azorín. 
En estos días de terrible lucha, en que 
todas las naciones padecen de la fie-
de inventar, Azorín ha inventa-
do un arma nueva: la de "Shakespea-
re silbado en España," que sirve pa-
ra probar el salvajismo de los espa-
ñoles y la civilización de los france-
ses. ¡L05 españoles no pudimos com-
prender las maravillas del "Macbeth," 
ni aún después que los franceses lo 
pusieron en francés. . . ! Esta es la 
teoría azorinesca. Azorín la inventó 
a favor de Francia, por una equivo-
cación: ¡sin duda se imaginó que 
Francia estaba en guerra con Espa-
ña! 
Pero a pesar de todo, analicemos. 
Azorín es feliz porque no analiza... 
Debemos analizar. Lo primero que se 
nota en esta arma de Azorín es que 
es un poco inocente: porque de Fran-
cia solo nos descubre que tradujo a 
Shakespeare, pero no nos descubre con 
qué éxito se lo llevó a su teatro. Y si 
Francia tradujo a Shakespeare, Espa-
ña lo tradujo también: después, pero 
lo tradujo. Y de traducción a traduc-
ción no va una sola nota de barbarie. 
¡La traducción "directa" que del 
"Macbeth" hizo en 1838 el señor Clar-
cía Villalta, le parece al mismísimo 
Azorín que "no desmerece" de la 
francesa de hoy de Maeterlinck...! 
Aquí termina la comparación; y so pe-
na de comparar las témporas con los 
Picos de Europa, del fracaso del "Mac-
beth" en España no podremos dedu-
cir ningún elogio para la civilización 
de Francia, mientras no diga Azorín 
si en Francia fracasó o no fracasó 
cuando se le puso por primera vez. 
Y ¡ay! el fracaso del "Maebeth" 
I en el teatro del Príncipe, tampoco es 
| arma que se pueda usar para deni-
y grar nuestra civilización. De Shakes-
peare se han dicho tantas cosas, aún 
en la misma Inglaterra. . . ! El peca-
do menor que se le atribuye en su 
misma patria, es el de haber plagiado 
a troche moche, ¡Según cálculos in-
gleses, de la Trilogía de Enrique V I , 
que tiene 6043 versos, se pueden des-
^xmtar como plagiados nada más que 
4154! ¡De Shakespeare se han dicho 
tantas cosas.. . ! 
Pero estas cosas no son razón que 
disculpe el fracaso del "Macbeth" en 
1838. Cierto. Sin embargo, demues-
tran que sobre gustos no hay nada 
escrito... ¡Qué arte más asombroso 
el de la música! Divino arte lo lla-
man los autores, y se afirma que 
amansa aún a las fieras. ¡Y qué ar-
tistas tan intensos, tan sutiles y tan 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
La que pide todo él 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calidad. 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el guste más exigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
SOLO CUESTA UN 
POCO MAS QUE 
LA ROPA DE 
CAMA CO-
RRIENTE 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
Pero Azorín no puede hablar de 
estas cuestiones: quien se pasó la vi-
da ridiculizando a los grandes maes-
tros del teatro clásico español, no pue-
de hablar de estas cuestiones. Las f i -
guras más insignes, más grandes, más 
admirables del teatro de nuestro si-
i glo de oro, siempre le parecieron a 
Azorín figurillas de alfeñique. El juz-
ga sus bellezas desatinos, sus aciertos 
tonterías, y sus magnificencias pasa-
tiempos. El público de aquel siglo opi-
naba lo contrario; los artistas fran-
ceses de aquel siglo, que entraban co-
mo a saco y sin medida por las obras 
de tales escritores, opinaban lo con-
trario; los críticos más hondos y más 
cultos de todas las naciones, opinan 
lo contrario. . . Y a través de las eda-
des y del cambio de los gustos, aún 
opinan lo contrario las muchedumbres 
de hoy, que aplauden fervientemente 
"El alcalde de Zalamea," "D. Gil de 
las calzas verdes," "La dama bo-
ba" . . . 
Y Azorín sigue en la suya. Y quien 
sigue en la suya de este modo, no 
puede suponer que son salvajes los 
que rechazan un drama que todo el 
mundo celebra; lo más que puede 
suponer, es que son Azorines... Así, 
el arma que Azorín le ofrece a Francia 
para denigrar a España, queda en úl-
timo término a la altura de la cara-
bina de Ambrosio. No: Azorín se 
equivocó: el arma que debiera ofre-
cer a Francia, es esta simple adver-
tencia: 
—Fíjense ustedes en lo salvajes 
que son los españoles: yo me paso 
la vida rebuscando todas las cosas que 
pueden ponerles en ridículo, ¡y me 
dan su representación en el Congre-
so. . . ! 
Constantino CABAL 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C R L X S T A 
Jefa de la CÍI t l ca del doctor ,7. S a n -
tos F e r s & a d M . 
Ocul i s ta del "Centre Gallego. 
De 10 a 8. Prado. 100. 
c 4 r 14—12 
amplios los Goncourt, Hugo, Balzac, 
Lamartine, Gautier.. . ! Pues todos 
estos artistas eran indiferentes a la 
música: la escuchaban resignados y 
no Ies daba frío ni calor. Si nosotros 
opináramos lo mismo que Azorín, o 
afirmaríamos de ellos que eran unos 
pobres bárbaros, o diríamos del pú-
blico que silbó el Macbeth que era un 
público de artistas de este género. 
Pero es preciso continuar. La civi-
lización más siglo-XX que se c o n o e c i -
es la de París. Y la música más siglo 
XX de que se sabe hasta hoy, es la 
de Wagner. Entre las obras de Wag-
ner, se cuenta que el "Tannhauser" 
es la más hermosa: la enumeración 
que se hizo'de sus bellezas, sutiles y 
sublimes, es interminable. Pues refie-
re M. Clement, que cuando se estre-
nó el "Tannhauser" en París, el pú-
blico parisién se volvió loco de risa, 
como si se tratara de un saínete, y al 
terminarse la obra, se consideró ofen-
dido. . . ¡Le pareció que Wagner se 
burlaba, suponiéndole capaz de so-
portar tamaños disparates! Si nosotros 
opináramos lo mismo que Azorín, o 
diríamos de París que era un pueblo 
de salvajes, o diríamos de Madrid que 
tenía tanto gusto como el "cerebro de 
Europa." 
I I L O S C O N T R I 
Mañana vence el plazo para pagar 
sin recargo en el Municipio, taquilla 
número 2, el clarto trimestre de 1915 
a 1916 de l a contribución por plumas 
de a g u a del Vedado, metros contado-
res y recibos adicionales de los tri-
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no se pu-
sieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m-
H a q u e d a d o p u e s t o a l c o b r o on 
l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e l M u -
n i c i p i o e l I m p u e s t o s o b r e f lote y n a -
v e g r a c i ó n y e m b a r c a c i o n e s d e r e c r e o . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n d e 
T3^ a 11 a , m. 
" V e n c e r á e l p l a z o p a r a a b o n a r d i -
c h o I m p u e s t o s i n r e c a r g o e l d í a 19 
de S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla n ú -
mero 6, e,l primer trimestre del im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
5 
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L o s f a c t o r e s d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Flor de España 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imit&doicfk 
-o* como £ 
)ticas. *•* 
nlwcmt íú 
( D l c o m c / m c p ? 
Ü M I C A M E f i T E . i a R O T O I M T C R I O ^ 
P R á C T I C O 
Ú S E L O Y 
c o r i v d r i Z H S C 
Hay que agregar también ia falta 
de» justicia. Una sociedad puede vi-
vir hasta sin pan, pero n0 puede vivir 
sin justicia, ha. escrito un pensador 
europeo; y sin embargo, durante los 
35 años de la dictadura en Méjico, vi-
vimos sin justicia, como que justicia 
y dictadura se excluyen recíproca-
mente—.bien que bajo €£ régimen de 
•a. benevolencia. 
Parece evidente que hasta ia caída 
de Lerdo de Tejada, los tribunales fo-
j derales gozaron de relativa indepen-
¡dencia; no fué sino después de 1876 
I cuando venimos a caer en el régi-
'men de la justicia de consigna, 
j La justicia vena! es compatible con 
Mas libertades públicas como lo prue-
|ba el ejemplo de los Estados Unidos; 
Ipero no sucede lo mismo con Ja jus-
|ticia de consigna. En la justicia ve-i 
nal los casos de evidente injusticia i 
son esporádicos mientras que en el) 
régimen de la consigna la injusticia' 
se vuelve sistemática: el juez comien. I 
za siendo picaro por cuenta ajena, pa-
ra acabar siéndolo por cuenta pro-1 
pia; y hoy porque se lo mandan y 
mañana porque se lo pagan y después 
por inveterado hábito, ei resultado es 
que solo se hace justicia por excep-
ción, cuando no tiene Interés en pros-
tituirla ninguno con bastante dinero 
o con suficiente poder. 
* * * 
Y viene, por último el culto de 'a 
mentira, tan extendido y arraigado 
entre nosotros. 
En la historia, en la política, efi la 
educación, en -* periodismo... en to-
das partes la mentira ha reinado co-
mo soberana absoluta, falseándolo 
todo, envenenándolo todo. 
En la historia nacional... En 
1867, la descarga que cortó la exis-
tencia del Emperador Maximiliano 
anunció a los conservadores que es-
taban de veras vencidos ,tal vez para 
siempre. Yí liberalismo plebeyo y 
despótico de Juárez había triunfado 
de manera tan aplastante, que a los 
conservadores durante mucho tiempo 
no les quedó fuerza ni para protes-
tar. La historia la escribimos los l i -
berales y . . . así salió ella. La histo-
ria no fué ni ia narración serena de 
los principales hechos de la vida me-
jicana, ni la explicación filosófica de 
los movimientos sociales de nuestro 
país, sino un rojo epinicio a la glo-
ria de los liberales y una condena-
ción dantesca a la ignominia de los 
conservadores. El liberal, por solo 
serlo, adquiría los perfiles de un se-
midiós, aun cuando en realidad tu-
viera mucho de bandolero; y por ne-
cesaria consecuencia el conservador, 
así pudiera ser un verdadero patrio-
ta, visto a través de nuestras histo-
rias resultaba un traidor repugnante. 
En política hemos vivido extravian-
do el criterio público de manera tan 
constante y sistemática, que al fin 
hemos logrado invertir los conceptos 
fundamentales, de tal manera que en 
Mléjico laft gentes sencillas llaman 
"hábil político" al que se distingue 
por su fata de respeto a la verdad, ai 
oue hace dé su palabra una prenda 
falsa para estafar con éxito. El públi-
co ha ido así, adquiriendo un ¿agrado 
horror por la verdad, de tal manera 
que a los que la cultvian les Haima 
"cínicos" y detesta y rechaza a los 
que la ejercitan en la práctica. 
En la escuela hemos matado el sa-
ber y aniquilado ej carácter, encu-
briendo nuestros actos con él manto 
de pomposos y vacíos programas que 
jamás se cumplieron. 
Pero en el periodismo es donde 
¡a mentira ha florecido como en su 
patria de origen, donde más ancha-
mente ha desplegado su Impudor, don-
de se ha refocilado con la baja y 
grosera fruición del cerdo en eo. fan-
go de su charca. El desmedido elogio 
ai poderoso a quien se teme o al adi-
nerado que paga; la insinuación ve-
lada y torpe que asoma apenas a 
flor de la página, como la punta del 
puñal conque el "bravo" insolento 
nos sale al camino para forzar nues-
tra voluntad; la calumnia alevosa que 
puede envenenar toda una exlstenda; 
la injuria soez al caído de hoy que 
fué el lisonjeado de ayer... ¡qué ae 
yo! 
El periodismo corrompió hasta el 
diccionario, porque en fuerza de abu-
sar den encomio y el denuesto, se per-
dió lai noción exacta de lo que sig-
nifica un adjetivo; el periodismo...! 
pero ¿a Qué continuar? 
Si es ley de la vida universal que 
cada cosa engendre su semejante, « 
de una lógica elemental que de la 
disparidad étnica y cultural de la mi-
seria y la bancarrota, de institucio-
nes absurdas, de la insuficiencia am-
biciosa, del odio, de la injusticia y I& 
mentira, no podía ciertamente surgir 
una Pallas radiosa e invencible, sino 
ese engendro maldito, vicioso, dege-
nenajdo y perverso que se' llama ol 
preconstitucionaUsmo. 
Por 50 centavos semanal puesto 
en sn casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Gafiano, 73. TeL 5278 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
£ x j e f « de los Negociados de M » r c a « y 
Patentes. 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-«43S 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hac« cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invenclfin. Regis tro de 
Marcas, D ibujos y C l i c h é s de marcas. 
Propiedad Intelectual , Recursos de alaa-
da, Informes periciales. Consultas . G R A -
T I S . Regis tro de marcas y patentes en 

































¡ O U E . B U E . M A E 5 T A | 
I L A C O M I D A S Ü S ! 
Katuralroente: porque está hecha con víveres frescos. 
¡COMO QUE LOS HE COMPRADO EN L A V I Ñ A ! 
Los que saben economizar compran en 
nuestros almacenes. Solo vendemos ar-
tículos de primera, con peso exacto y 
a los precios más bajos del mercado. 
L Á V I N I A 
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DIARIO DE LA MARINA PAGINA CUATRO SEPTIEMBRE 14 DE 1916 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
U N A N C I A N O D E S A P A R E C I D O 
i Madrid . 
A l relatar la» c ircunstanclaB en que l a 
M e s a p a r i o l ó n del a e ü o r F e r r e r o h a b í a te-
nido lugar, a p u n t á b a m o s , entra otros de-
taUM la de aue elcomerclaato zamorano, 
i r S ' i r de l a po .ada E l Lefln de Oro, ha-
b í a llevado coDBlgo l a l lave del cuarto 
que ocupaba, qne. a l det ir del posadero, 
no podia confundirse con ninguna otra, 
por tener en # á r b o l , en cifras romanas, 
el n ú m e r o 6. „ 
E s t a l lave se encuentra y a en p o ü e r 
d e E l J hallazgo, s e g á n nuestros Informes, 
©enrrifi en la siguiente f o r m a : J e s ú s C a -
no Romero, cabo del Cuerpo «íe Orden pu-
blico, con domicil io en la tal le Mayor, 
n ú m e r o s 1S y 20. s a l i ó de su cusa en las 
pr imeras horas de la maflana del d í a h 
de Tullo, para d ir ig irse a l a C o m i s a r í a del 
d is tr i to de Buenavls ta . en la que presta 
bus servicios. T a en l a calle, o b s e r v ó que, 
a un metro de d i s tanc ia de la puerta y 
en medio de la acera, habla un paquetito 
abandonado, el que se a p r e s u r ó a desen-
volver descubriendo una llave tosca, con 
l a que se q u e d ó , por s i alguien la reclama-
b a 
Apenas se e n t e r ó por los relatos de l a 
P r e n s a de lo relativo a l a llave, o b s e r v ó . | 
con la natural e s t r a ñ e z a , que la por él 
encontrada presentaba en el á r b o l el nu- l 
mero 6 c i fras romanas. ' 
E n l a m i s m a forma en que l a e n c o n t r ó , 
o sea envuelta en el mismo p e r i ó d i c o , hizo 
entrega el cabo Cano de l a llave a sus 
superiores, quienes, a c o m p a f l á n d o l a a un 
atento oficio, se la remitieron al s e ñ o r 
Juez del Hospicio , don J o s é Oppelt, en-
cargado de i n s t r u i r este sumario. 
E l juez, s e ñ o r . Oppelt, a c o m p a ñ a d o del 
secretarlo s e ñ o r De Antonio, y del ofi-
cial s e ñ o r V á r e l a , m personaron « n la 
posada E l L e ó n de Oro. procediendo a 1* 
dil igencia de c o m p r o b a c i ó n . . 
E l resultado f u é el que se buscaba. L a 
llave, reconocida por el posadero, quien 
I n s i s t i ó en a f irmar qne la l l e v ó consigo 
el s e ñ o r F e r r e r o el d í a que d e s a p a r e c i ó 
de l a posada, fué probada « n la cerradura 
del cuarto n ú m e r o 8. correspondiente al 
piso pr inc ipa l , funcionando perfectamen-
te. , , 
U n a vez terminada l a di l igencia, el J u a -
gado se r e t i r ó de la posada. 
Numeroso p ú b l i c o se a l i ñ a b a a l a puer-
ta de la posada y en sus alrededores, 
siendo muchos y muy sabrosos los comen-
tarios que sobre la d e s a p a r i c i ó n del s e ñ o r 
F e r r e r o se h ic ieron; y ahora, para cerrar 
nuestra I n f o r m a c i ó n , se nos ocurre inser-
tar esta pregunta: 
¿ N o p o d r í a ocurr ir qne sea é s t a la l l a -
ve encargada de despejar la I n c ó g n i t a so-
bre la d e s a p a r i c i ó n del s e ñ o r Ferrero , 
como f u é la ficha la que s i r v i ó para des-
c u b r i r el asesinato del s e ñ o r J a l ó n ? 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE GÜANAJAY 
Septiembre, 11. 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
E s t a s i m p á t i c a solemnidad escolar ce-
l e b r ó s e en la m a ñ a n a de hoy en esta v i -
l l a , con asistencia de todas las aulas ur-
banas cIpI t é r m i n o . 
E l amplio patio de la escuela n ú m e r o 
uno, fué el designado para c e l e b r a c i ó n 
de dicho acto, que p r e s i d i ó la s e ñ o r i t a 
Mar ía C. Agui lar , Inspectora del Dis tr i to . 
L á propia autor idad escolar t o m ó el Ju-
ramento a los a lumnos congregados, en 
n ú m e r o mavor que en anteriores cursos y 
e x p l i c ó el significado de la ceremonia, y 
a lo que la misma obligaba a los n i ñ o s 
e n sus relaciones con la escuela. 
Tanto los alumnos como los s e ñ o r e s 
maestros parecen animados de los mejo-
r e s p r o p ó s i t o s y de grandes entusiasmos 
p a r a las labores del nuevo curso. 
L A C A R I D A D 
L o s c a t ó l i c o s de G u a n a j a y t a m b i é n ce-
lebraron con bri l lantez l a solemnidad de 
l a C a r i d a d del Cobre. 
Tanto l a salve, como la misa y l a pro-
c e s i ó n , se vieron c o n c u r r i d í s i m o s , sobre-
saliendo entre todos los n ú m e r o s del pro-
grama, el discurso pronunciado desde la 
Cátedra sagrada por el P . Angel S á n c h e z . 
Se repartieron, a d e m á s , cien l imosnas, 
entre otros tantos pobres, rasgo que de-
nunc ia los hermosos sentimientos de las 
s e ñ o r i t a s organizadoras de estos cultos 
religiosos. 
E l p á r r o c o G o n z á l e z y l a i n s t i t u c i ó n de 
l a Car idad , que presido l a dist inguida se-
ñ o r i t a C a r i d a d A s t i a s a r a l n , puepden es-
t a r satisfechos por el resultado de las 
f iestas por ellos organizadas. 
E N E L C E N T R O 
L a R e d a c c i ó n de la s i m p á t l c a r e v i s t a lo-
c a l " L u z " , tuvo la feliz inic iat iva de or-
ganizar un baile en el Centro Progres is -
ta, en honor de las tr iunfadoras de su 
certamen de "ojos expresivos", terminado 
recientemente. 
L a concurrencia f u é escogida y nume-
Esta antigua y acreditada casa, 
acaba de recibir las riquísimas tru-
chas del Río Nalon, Queso Cabra-
Ies, Pimentón fino, dulce y pican-
te, e infinidad de conservas de las 
más acreditadas marcas, así como 
el sin rival vino puro de mesa Rio-
ja "Manín" que se detalla a $4.75 
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F l t fT?C A A n n a c t a i ra • X l t X U O ^ L « i c o s y r . v i » f c , . m-pcr!6-bajos y trabado* 
modernos. K C O N O -ICIA posit iva • lo« anuncianie». 
C U B A , n . 
T e l é f o n o A - © 3 7 , 
L A Z A R Z U E L A 
Podría cubrir con el iumeDso y 
variado surtido de flores que tiene, 
el trayecto que recorre el Ferroca-
rril Central. El gusto más exigente 
eatisfará su deseo-
t LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
rosa, prueba de l a s s i m p a t í a s de aue go-
zan l a s tr iunfadoras, tuyos nombres con-
signo : 
R c i n ^ : Carmen Jefre. 
D a m a s de honor: Onel ia MirO, M a r í a 
I sabe l Cast i l lo , A m é r i c a G u t i é r r e z y C a r -
mel ina Santo T o m l s . 
A el las y a los cultos j ó v e n e s que re-
dactan a " L u z " , m i fellcltacldn s incera. 
. S A R I T A E O D R I G U E Z 
E n c u é n t r a s e desde hace algunos d í a s en 
esa capital , en espera de ser sometida a 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , esta inteligen-
te n i ñ a , h i j a del dist inguido caballero y 
culto pedagogo s e ñ o r .Tosé R o d r í g u e z V é -
liz, candidato de los conserradores para 
l a A l c a l d í a de este pueblo. 
Hacemos votos muy sinceros por que 
agotando la ciencia sus recursos, baga i n -
necesaria la i n t e r v e n c i ó n de la d r u g l a . 
Votos que son los de toda esta socie-
dad, que ha tenido siempre p^ra la fa-
mi l ia del amigo q u e r i d í s i m o , a í e c t o s y 
s i m p a t í a s . 
E N P E R S P E C T I V A 
P r e p á r a n e e grandes fiestas para el 24 
del torrlonte, d í a de l a Pa trona de este 
pueblo. Y , s e g ú n sé me anunchi, durante 
el novenario p r e d i c a r á todas las noches 
el P . S á n c h e z . 
E l Centro organiza para este din un 
g r a n baile, para el que se hacen grandes 
preparat ivos . 
Se espera que resulte una de las fiestas 
m á s concurr idas de las celebradas en es-
ta sociedad. 
Y para d e s p u é s de estas fiestas anun-
cia su a p a r i c i ó n l a S e c c i ó n de Declama-
c i ó n del Centro, organismo que dirige, 
con g r a n entusiasmo, el s e ñ o r Oscar Mi-
randa , Presidente de l a sociedad. 
No puede, pues, ser m á s h a l a g ü e ñ a l a 
perspectiva que Septiembre ofrece a los 
que gusten de divertirse. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE SAN NICOLAS 
Septiembre. I L 
L a J u r a de 1* Bandera . 
H o y h a n Jurado la B a n d e r a Nacional 
todos los n i ñ o s que as isten a las escuelas 
de este Dis tr i to . 
E n la Escue la de varones de P i p i á n , 
presenciaron la ceremonia el s e ñ o r Juez 
Munic ipal , el s e ñ o r Alcalde y el doctor 
Casas , M é d i c o Munic ipal . E l maestro, se-
ñ o r Benito, l e y ó el Decreto y f ó r m u l a del 
juramento, que f u é contestado por los ni -
ñ o s , que por primera vez se matr icu laron. 
Les . d i r i g i ó la pa labra sobre el f in de la 
E s c u e l a moderna, y d e s p u é s de cantar los 
h imnos Nacional y a " L u z Cabal lero," 
dieron (comienzo las clases. 
L a p o l í t i c a muy act iva por ambos ban-
dos, y con abundantes l luriafi . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CANASI 
Septiembre, 11. 
U n palacio eo c o n s t r u c c i ó n . 
E l rico comerciante s e ñ o r F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z Aguirre , antiguo d u e ñ o del central 
"San J u a n Baut is ta ," hoy en viaje de re-
creo con su famil ia por E u r o p a , como 
muestra de agradecimiento a este pueblo 
e s t á í a b r l c a f i d o u n soberbio edif ldo . que 
por s u t a m a ñ o se Je puede l l a m a r un pa-
lac io; y por su c o n s t r u c c i ó n , un cast i -
llo. 
A1H no se ven m á s que hierro, cemento 
y l adr i l l o s ; su frente mide 45 metros. E s -
tán a l frente de la c i tada f á b r i c a , el I n -
teligente maestro de Obras s e ñ o r C a n d í n a 
y en r e p r e s e n t a c i ó n del propietario m i 
buen amigo el s e ñ o r B a u t i s t a O t e g u í , so-
brino y apoderado del s e ñ o r Aguirre . 
E n el nuevo edificio se i n s t a l a r á n los 
giros de v í v e r e s , ropa, s e d e r í a , ferrete-
r í a , sombreros, p a n a d e r í a , p e l e t e r í a y sas-
t r e r í a , todo en g r a n escala. 
E l dist inguido y amable joven s e ñ o r 
O t e g u í , a quien todos los vecinos de este 
pueblo hemos conocido como dependiente 
de su t í o . desde hace a ñ o s es socio gerente 
de l a r a z ó n social de " F e r n á n d e z y So-
brino." 
Hombres de esta Indole son los que 
hacen falta para que le den auge y pros-
peridad a este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud v reserva. Of i -
cina de M I G U E L F . M A R Q U E Z , C u b a n ú -
mero 32; d« 3 a 5, 
21727 80 n 
T A F E T A N E S Y 
" L A N U E V A I S L A 9 1 
M O N T E Y S U A R E Z . - T E L 6 8 9 3 
Acaba de recibir un colosal surhdo de tafetanes y sedas de muy variadísimos colores y a precios de 
•casife, y aproTechando b finalidad de la temporada de verano ha hecho grandes y verdaderas re-
bajas en todos sos arbculos, para convencerse que no hablamos sino con hechos, le rogamos nos haga 
una visita, annqne solo sea para que vea nneetra gran surtido y los más grandes precio», insistimos nos 
visite para que compare nuestros precio* con los déla tienda donde usted compra; defienda su dinero. 
Aquí solo le daremos una simple nota de les precios de "LA NUEVA ISLA," Monte y Suárex, 
ROPA 
Puntos muy finos desde. . .10 cts. 
Puntos muy finos, cuatro anchos, 65 
centavos. 
Puntes muy finos especial a. .$1.18 
Organdíes "Nueva Isla" a 5 y 7 cts. 
Voilé de flores de 40 cts. a 25 cts. 
Id y marquiset noTedad a. . .20 cts. 
Tela rejilla, fantasía 30 cts. 
Organdíes de cuadro, lo más chic, a 
15 cts. 
Ratines doble ancho. . • * 12 cts. 
Madapolán confianza a 9 cts. 
Gran tiqnidacién de corsets a. . 75 cts. 
Mosquiteros para jejenes. . .$1.25 
Kimonas japonesas de seda a 80 cts. 
Muselinas seda, doble ancho, a 30 cts. 
Irlandas 6-8-10 cts. y mané a 20 cts. 
Sobrecamas piqué camera a. .$1.00 
Hules gran variedad a. . . .28 cts. 
Calcetines niño, surtido en colores, 
10 centavos. 
Mamelucos de 1 a 6 años. . .40 cts. 
Baticas de colores y escocesas a 50 
centavos. 
Pantalones de señora, finos, a 45 el*. 
Camisas de dormir a. . . .88 cts. 
Sayuelas con entredoses a. . .90 cts. 
Cubre-cerset fantasía a. . . .45 cts. 
SEDERIA 
Encajes mecánicos finos a 1 y 2 cts. 
Encajes finísimos a. . .3 y 5 cts. 
Tacajes de sombra anchos a 5 y 8 cts. 
Yz guarnición chantilli a. . .20 cts. 
Tiras y entredós 4̂ y finos a 6 cts. 
Cortes de vestidos de $8 a $4.50 
Broderí sombra chinesca a. .14 cts. 
Broderí sombra doble ancho a 60 cts. 
Liquidación en aplicaciones a 5 cts. 
Encajes de hilo canastilla. . « .5 cts. 
Encajes para fundas a. • . .10 cts. 
Cintas de liberty anchas a. , .5 cts. 
Cintas de liberty ancho. .10 cts. 
Cintas flores y listas a 30 cts. 
Cintas flores, preciosísimas y anchas, 
40 cts. 
Piezas de crea 5000 a $2.80 
Piezas otras marcas a. . . . 5 y 6 cts. 
Nzasús bordados casi regalados. 
El mejor surtido de botones fantasía. 
Cinta cintura ancha 10 cts. 
Fbres finas desde 5 cts. el ramo. 
Sombreros adornados a 50 cts. 
Sombreros sin adornos a 20 y 25 cts. 
A los Sombrereros: Linón a 8 centavos yarda y crinolina a 9 % centavos 
yarda» tomando piezas. 
Perfumería extranjera y del país, muy barata. 
2.500 frazadas cameras para pisos, a 20 centavos. 
5.999 pares de medias patente, finas, a 10 centavos. 
"LA NUEVA ISLA", Monte y Suárez 
- A l g o * . S p o r t 
•• •1 • — ~ -
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a — 
2t-12 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O t l , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su b a ñ o exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas clases para fabricacióric 
Pida ca tá logo . 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3I3L A-4298. 
C J 7 0 6 
DESDE JIBACOA DEL NORTE 
Septiembre, 10. 
E n l a tarde de ayer en l a fin^a " L o s 
Desamparados" f u é encontrado el c a d á -
ver del Joven y c jemplar l s imo padre de 
famil ia S e r a f í n S á n c h e z y E s t o p l ñ á n . L o s 
que ha l laron el c a d á v e r , s e ñ o r e s Alejo B a -
rroso y ConrHdo M a r t í n e z , fueron Inme-
diatamente a darle cuenta al destacamen-
to de l a guard ia r u r a l , c o n s t i t u y é n d o s e 
pocos momentos d e s p u é s en el lugar del 
hecho el Juzgado y l a r u r a l . 
De las Investigaciones que hasta ahora 
ha pract icado el Juzgado aparece como 
autor un c u ñ a d o del muerto l lamado R a -
món R u b l o y G u t i é r r e z , el cua l e s t á preso 
desde anoche a las diez. 
L a causa del sangriento drama lo fue-
ron, s e g ú u informes, unos cochinos que 
h a c í a n d a ñ o en l a labranza de S á n c h e z y 
reconociendo é s t e que eran del cufiado f u é 
a decirle que los recogiera m o l e s t á n d o s e 
de tal manera Rubio , se d i r i g i ó a la casa 
con el machete y e l r e v ó l v e r para darle 
muerte a S á n c h e z , ln que e f e c t u ó en mo-
mentos en que a m a r r a b a unos toros en 
pl potrero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE PERICO 
Septiembre, 11. 
F i e s t a p o l í t i c a . 
Ayer , domingo, celebraron loa"'conser-
vadores de este t é r m i n o s u prlme.ra fies-
t a p o l í t i c a , a la que as is t ieron m á s de 
500 personas. 
E n l a morada del s e ñ o r J u a n Fe l ipe 
A l z u g a r a y se levantaron l a s tr ibunas , por 
las que desfi laron buen n ú m e r o de ora-
dores. • " . 
R e i n ó gran entusiasmo, siendo vitorea-
dos incesantemente los s e ñ o r e s J . F . A l -
zugaray , candidato a la A l c a l d í a y V í c -
tor de A r m a s y Nidal , postulado para 
Gobernador. 
T e r m i n a d o el meeting, ocho de la no-
che, se e f e c t u ó un gran banquete en el 
hotel " T r a s a u c a s . " 
Pablo !)(«!. 
E s t e amigo, que fué durante Var ios 
a ñ o s mensajero fie la . i d m i n l s t r a t i ó n local 
ComunicacloneB, h a fallecido. 
No hace milcho tiempo di cuenta de su 
ascenso y traslado a Ciego de A v i l a ; le 
d e s p e d í en la E s t a c i ó n al marchar , y lo 
f e l i c i t é por el asqenso alcanzado, a fuerza 
de constancia y laborios idad. Apenas 
t r a n s c u r r i d o s dos meses, r e g r e s ó a su 
pueblo enfermo y amenazada eu exis-
tencia, de tal manera que fueron i n ú t i l e s 
c u a n t o s recursos se emplearon p a r a sa l -
varlo de las g a r r a s de la muerte. 
A y e r r e c i b i ó su c a d á v e r cr i s t i ana sepul-
tura . ÜD a c o m p a ñ a m i e n t o numeroso le 
r i n d i ó el ú l t i m o tributo. Descanse e n 
paz y reciban sus famil iares mi sentida 
e x p r e s i ó n de condolencia. 
Curso escolar. 
H o y se han efectuado, var ios actos , 
para so lemnizar e l comienzo del presente 
curso. 
L o s n i ñ o s de l a s escuelas p ú b l i c a s , con 
todos sus , profesores as i s t i eron a la c í -
v i ca f iesta de J u r a r l a bandera . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
PIERROT 
E s t e , "Pierrot , * es el nombre del nuevo 
abanico, del que e s t á de moda entre 
nues tra bueua sociedad. 
E i abanico "Pierrot" es precioso. D e 
paisaje delicado y f i n í s i m o . Su var i l l a j e , 
fuerte. Su forma, elegante y or ig inal . 
S u cterre, suave. 
j E l abanico "Pierrot" peune todos los 
poquitos para agradar a las d a m a s ! 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
Sea nuestra primera Impresión de 
hoy, para aclarar un concito de las 
publicadas ayei-, y la cual se refiere 
a una consulta d« Matanzas, sobre 
el acuerdo de la "Liga" decílarando la 
validez de una carrera, en un juego 
protestado. 
Lo que escribimos ayer sobre este 
particular, fué lo siguiente: 
"Está muy bien decidido por la 
"Liga" la VALIDEZ DE LA CARRE-
KA HECHA por el correor de segun-
da que se cayó en la linea de ter-
cera a home, pues no habiendo sido 
tocado por la bola, ni ayudad» por 
algún "coatcher" LLEGO A L HO-
ME PLATE, no había el por qué de-
clararlo "out". 
"Si el fanático de Matanzas hubie-
ra explicado esta jugada como ahora 
lo ha hecho en carta particular, nos-
otros desde un principio le hubiéra-
mos dado clara y terminantemente 
nuestra opinión, como lo hacemos 
hoy. 
"Lo que nosotros hicimoB anterior 
mente, fué exponer en los casos de 
cuando podia o no sQr "out" el co-
i redor, pero no sustentamos contesta-
ción concreta como lo hacemos ahora. 
"Y nada más." 
Queda, pues salvada la omisión co 
metida ayer, en dicho escrito, y acla-
rado el concepto de que tratamos. 
match por . su mismo, manae» 
ha acordado darle el "23" 9̂ 
de 
Ya apareció aquello, o lo que eg 
Jo mismo, la sorpresa que preparaba 
para el domingo próximo el Club 
"Antilla". 
He aquí lo que nuestro colaborador, 
Pl. joven Herrero, dice sobre el par 
lícular: 
"¿El "AntiUa", champion? 
Todo parece asegurado. 
Dibut del lanzador de la sonrisa 
de oro, se rumora pasará del "Club 
Atlético de Cuba" al team "Antilla-
no". 
Nuestros clubs sociales qne tenían 
como asegurado el pennat, se verán 
obligados si la noticia se confirma 
a olvidar las ansias de la championa-
bilidad. 
"Gallegos" y "dependientes", los 
mismos que envalentonados estaban, 
tendrán que agachar la cabeza en es-
pera de otro año. 
De nada ha valido la ventaja enor-
me que desde comienzo de tempo-
rada le gatearon a los "ex-inofensivos 
rojos", pues con la entrada del cien-
fueguero pierden un champion que 
hasta hace pocos juegos daban comu 
ganado. 
En "Almendares Park", poco o na-
da le han podido hacer a Dibut ha 
temibles bateadores que integran el 
circuito "Amateurs Nacionales". 
Mucho menos le hai'án en los so-
o'afles, máxime cuando va precedido 
del terror que su brazo inspira. 
Farrás, Clavel, Brito, Hernández, 
los hermanos Alvarez, Costa, Artiz, 
Fernández, Gavilán y demás batea-
' "dores ~tfe—recróocMa fam»- -entre los 
"sociales" se atolondrarán ouanda la 
de corcho pase por sus lados con la 
velocidad de un tiro. 
Los cuentos también llegarán a 
t̂ u fin. 
y todos*asombrados'(Rrán: ¿cómo-
os posible que el "AntÜláP', .gane el* 
champion cuando hace muy poco 
guardaba con gran cuidado y a una 
distancia inmensa de sus enemigos, 
f¡ sótano ? 
Que entre Dibut en las filas rojas 
y quedará demostrado que no hay 
quien le "haga nada". 
¿Pero es seguro? 
De cierto no lo sabemos, aunque 
]os rumores existentes lo Indican. 
Ahora solo no* queda recomendar 
á los players "morados" y "azules" 
lesignación. 
¡Que hubieran sabido aprovechar 
las ocasiones que se le fueron d!? 
entro las manos y no le arrebatarían 
el champion!" 
El pasado domingo por la mafiaoa 
se efectuó un match de base hall en 
los terrenos de la Cabana entre los 
teams "Nlne Stars" y "Cárcel", sa-
liendo vencedor el primero con anota-
ción de 13x7. 
R, Fernández, J- Andia, F. Andia, 
Granados, Cristopol Agudo, Hoyos y 
Naumán se distinguieron engarzan-
do 'buenas pelotas". 
Heredia brilló por su pésima ma-
nera de jugar, siendo expulsado d'íl 
La anotación : por ; encadas 
match fué la siguiente: T 
"Cárcel". . . 001-122-010 " 1 í •* 
" M . Stars". . 202-220-05x • 18 19 * 
El juego suspendido el pasafo 
bado entre los clubs "Reclamación^ 
y "Estadística", por causa de la 11 
via, se efectuará el próximo— 
en la Ciénaga. 
Reina gran entusiasmo entw-1 
empleados de los Ferrocarriles U • ' 
dos por presenciarlo. L: 
A las 2 p. m. comenzárá. 
^ Ê i "Detroit" signo su. marcha triuj. 
Con el triunfo obtenido aver 
bre el "New York" se ha pueL80" 
dos puntos de los "Champions" d.i 
Mundo. m 
Con otra acometida y buena auert» 
se calzan el primer puesto de la LiJ 
Americana. 
Todavía pueden haoer mucho lo, 
"tigres" y defenderse como gato bo-
ca arriba, pues aun 1© faltan 15 W 
gos. 
Arriba con el "Detroit". 
Otra desgracia basebolera. 
Mérito Acosta, ha sufrido un gra^ 
accidente que le inutilizará por algiJa 
tiempo para el juego. 
He aquí «1 telegrama que sobre est* 
particular n/oa ha trasmitido la Pren-
sa Asociada; 
Columbus, Ohlo, Septiembre 12.̂  
Mérito Acosta,' el cubano, cutfieH^ 
del club Minineapolis, tuyo una des-
gracia en el juego de hoy, por haber-
se fracturado la pierna izquierda, por 
el tobillo, al tirarse en home. 
El accidente ocurrió én el :terwf 
round, después de robar la segunda y 
tercera base, al Intentar robarse 4 
home, en una doble estafa combinada, 
se lanzó hacia dicha base,: en dendí 
sufrió la fractura referida, y fué sa-
cado del terreno, estando actualmeji' 
te en el Hospital. 
Lamentamos la-desgracia y «lo 
desliamos el pronto restablecimieoito 
del simpático Mérito. 
Para terminar. -" -
No hay que olvidar qne hoy ív&gn 
"Renault" y las "Estrellas". 
A las t m jp. m^.en Aír«ieMclw«i 
Park. -V '!? : - - 1 
.Ramón S. MENDOZA, 
I 
R e s a l e s y S e m i l l a s d e h o r t a l i i z a s 
f11*?5' ̂  ^ ^ i 0 soli"te. nuestro nuevo 
Catalogo iluininado de 1916.1917. con descripción 
LF*CCIOu áe*0**}**> P in tas de Salón. Arboles 
de Sombra. Frutales. Semillas. Flores, etc. 
IWIS LOS QUE HEJ8K Y MAS BABAT8 TENDEMOS EN CÜBi 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Julio. Mananao. a i 1 ' ^ f s , 1 l o c í I , 1-7 y 7029 
A/SiL)NCIO 
AauiAR I K 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. T u enfermedad te hace olvidar el oficio^ te descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
SYRGOSOL, s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Or̂ OSITARlOS: SABRA, JOHNSON. 
TAQUECHEU GONZALEZ. MAJO COL.OMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH STREET HILL. MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASU 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loe xmefl» 
o o c m a - a u K v u E c ü e e o y 
acero, plegados/para aiños. ^ 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 15. 
OómodoB, hJgiénácos y íácW 
do transportar para todas parta* 
por ser jdegadizos: «1 niño puadf 
ir acostado o sentado. 
Los hay do mirnibro, grand» / 
epodos a $20 y $2^ 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA, 
S E D E JJN CAPITAL. 
L. hombre que ahorra tkn* 
siempre algo que lo abrí?* 
_ contra la necesidad; mi*** 
trae que el que no ahorra tiene 
liempre ante d la amesaza « 
la miseria. . . -
U BANCO ESPASOi; 
LA ISLA DE CUBA «te» 
_ CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
Ciga el TRES POR CIENTO *• teres. 
IAS LIBRETAS DB ABfr 
RROS SE LIQUIDAN CA' 
J DA DOS MESES PUDIB»4 
DO LOS DEPOSJTANTESJA-
CAR EN CUALQUIER T W 
PO SU DINERO. 
Dr. GONZALO PEDROS0 
Cirujano del Hospi ta l de K m * * 
• e n o U s r « e l Hosp i ta l núnuero C » * 
C I R U G I A r.X GEI fEHAl» 
e s p e c i a u s t T e n enfer-
medades SECRETAS. 
xsrTEOCioinns dex eoe y "St0" KVLVAKSAX. — » 
COÍfSri.TAS: DE 10 » 12 A. »• * 
D E 8 A « P . M. £ N C U B A W 
M K K O , M, A L T O S . 
PRECIOSAS SAYAS. l0 
A PESO y MED11' 
Magnificas 'earntr, 'd€r d í t i i n a niofl» » cf 
so y tutKÍlo" V D C n d é ? • E n í a PJ^itel»-' 
sa '.'Las a t e r í a s . " ©'R«UJy-,F. C ^ P ^ p g -
Son sayas de p i q u é , gabardina y , 
Beacb. Todas de estilo rony eies™ 
Esta, es ún lra : ocaskJn d « conser 
jaafi^ g^nga, •- • fr. 
- ¡ Hay íiutf'fcprovetharta. 11 
<;f:pTiEMBR£ 14 DE 191t DiAKiO Ú t LA WlAKiNA ^AGÍNA C1NCC 
5.*. de la |w 
ará. . 
¿0 ayer so-
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5U«na auert» 
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D e s d e l a s M o n t a ñ a s 
Lo que se dice y se murmura. 
Moticias adversas unas* favorables 
otras y l*5 m¿i% pertenecientes al lar-
0 y complicado capítulo de lo» dis-
creteos, conjeturas y chismografías de 
las temporadas. 
No es prudente dar siempre crédi-
to a los primeros rumore». 
Se expone el cronista. 
Ante» que aventurarse a los riesgos 
de una publicidad prematura nada me-
jor que esperar la ocasión de decirlo 
todo autorizadamente. 
Así esta vez. 
Llegó el chismecito desde el Nor-
te y lejos de apresurarme a insertar-
lo aguardé a su confirmación para 
que la noticia, dada desde estas Ha-
banera», causase la sorpresa del ma-
yor número. 
Está visto que el verano actual ha 
sido propicio al resurgir de nuevos 
amores. 
Son incontables los reincidentes. 
Trátase en el caso a que voy a re-
ferirme de un caballero tan conoci-
do en nuestra sociedad como el se-
ñor Miguel Carrillo, hermano de Ma-
ría, la gentilísima temporadista de 
uno de los más poéticos repartos de 
la Víbora. 
En las alturas de Rixfield, donde 
fué a resguardarse de los rigores del 
estío tropical, ha capitulado glorio-
samente el querido amigo ante los en-
cantos de la señorita Belén Valiente, 
gala de las más preciadas de Santiago 
de Cuba, donde brilla tanto por su 
belleza como por su gracia, su ele-
gancia y su distinción. 
Es prima de un militar de tan alto» 
prestigios como el coronel Francisco 
de Paula Valiente. 
No se hará esperar la boda. 
Puedo asegurar que ha de cele-
brarse en Nueva York antes de que 
finalice el año. 
M i é r c o l e s b l a n c o s 
Son siempre animados. 
Una vez más quedó confirmado 
anoche el éxito de los miércoles blan-
cos. 
En la tanda de Salón Pous, la obra 
de Sánchez Maldonado, veíase la sa-
la de Payret favorecida por la pre-
sencia de un selecto concurso social. 
Gala de éste eran la» jóvenes y be-
llas señoras Elisa Erdmann de Ha-
mcl, Julita Perera de Demestre, So-
fía Onetti de Carrerá, Asunción Mar-
co de Cordero, Mercedes Fumagalli 
de Fernández Busquet, María Espe-
La boda de esta noche. 
Es la de Irene Ferrán, la bella se-
ñorita, tan espiritual y tan distingui-
da, y el joven y conocido abogado 
Lorenzo del Portillo. 
Ha sido dispuesta la ceremonia pa-
ra la Iglesia de la Caridad. 
ranza Bernal de Bernal, Nena Gómez 
de Anaya, Carlota Valencia de San-
tos, Terina Arroyo de Catalá y Ame-
lia Morejón de López Miranda. 
Caridad Chacón de Quintana, Ame-
lia Alvarez de Morejón y Sarah Fu-
magalli de Alegret. 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Caridad T. de Otamendi, Chea Hamel 
de Aguilera, Lucrecia Amenabar de 
Faes... 
Y airosa, gentilísima, sobresaliendo 
entre el conjunto, Isolina Colmenares 
de Vizoso. 
Hora: las nueve y media. 
Un nuevo caso. . . 
Hortensia Cuéllar del Rio, la gen-
til señorita, sufrió en la mañana de 
hoy la operación de la apendicitis. 
Operación que le fué practicada en 
la Clínica de Pereda. . 
R E F R E S Q U J B 
i i 
L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Loa HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
Un grupo de señoritas. 
Elisa Colmenares, Zoila Ojeda, Dul-
ce María Fumagalli, Carmen Artigas, 
Teresilla Peralta, Juanita Ojeda, 
Evangelina de la Vega, Graziella Po-
la, María Antonia Sierra, Estrella 
Grande Rossi, Ana María Quintana, 
Consuelito López, María AJmeida, Ma-
ría Antonia López, Gertrudis Felch, 
Herminia López . . . 
Y en adorable trinidad, Matilde Ca-
barga, Adelita Campanería y Camelia 
Rubí. 
Encantadoras las tres. 
Mis votos por su mejor éxito. 
tf. 
De vuelta. 
Nuevamente se halla instalada des-
de hoy en el hotel Florida, después 
de pasar gran parte del verano en el 
Vedado, la señora Francisca Quinta-
na de Pino. 
Con la respetable dama ha vuelto 
su encantadora hija Paquita. 
También han retornado a su 
appartement del flamante hotel de la 
calle de Obispo uno de sus dueño», 
el señor Juan Enrique Pino y su es-
posa, María Ximeno, la joven y bella 
dama que fué objeto anteayer, con 
ocasión de sus día», de congratula-
ciones repetidas. 
Solo queda por Nueva York el je-
fe de esta familia amantísima, don 
Juan Pino, mi amigo muy estima-
do. 
No tardará en regresar. 
* * * 
¡SOLO POR 9 DIAS! 
Ni ano más siquiera. 
Plazo inalterable. 
Efímero período de tiempo durante el cual tenemoa 
que vender, a precios inverosímiles, toda nuestra exis-
tencia de 
BLUSAS Y VESTIDOS 
en variedad tan selecta como sugestiva. 
Un mundo de primores y de mil detalles delicadísimos 
resplandece en estas 
BLUSAS Y VESTIDOS 
como expresión de novedad, de refinamiento y de ele-
gancia. 
Dentro de 9 días cerraremos nuestras puertas para BA-
LANCE; pero antes de cerrarlas—en estos 9 días que 
nos faltan—tenemos que realizar irremediablemente la 
totalidad de nuestras bellísimas colecciones de 
B L U S A S y V E S T I D O S 
Aproveche esta excepcional ocasión para hacer una 
compra útil y ventajosa. 
Departamento de Confecciones dé 
u a c ^ t . w 
n c a n i o 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C . Galiano y S. Rafae 
Co4o5 .2t-14. 
Exámenes de ingreso en la 
Essuela Normal de Maestros 
Se avisa por este medio a los as-
pirantes a ingreso en la Escuela Nor-
mal para Maestras de la Habana que 
hubieren presentado sus solicitudes 
con la documentación exigida en la 
convocatoria del 15 de agosto del pre-
sente año—que los exámenes comen-
zarán el próximo Sábado 16 del co-
rriente a las 8 a. m., en la Escuela 
Normal (calle de Diaria frente a Suá-
rez) por disposición de la señorita 
Directora de este establecimiento. 




¿Cuál es el periódico que 
má* ejemplares imprime? 
El DIAPJO DE LA MARI-
NA. > — 
GRAN BAILE 
Hoy jueves 14 a las 9 p. m. y en el 
Jardín "Miramar" ofrecerá esta So-
ciedad gallega el sugestivo baile que 
tiene anunciado. 
Esta fiesta será suntuosa y galana 
por lo que nos atrevemos a asegurar 
que su éxito está asegurado. 
Miramar Carden lucirá hermoso 
esta noche, y en él encontraremos 
más de un motivo para que la vista 
se regocije contemplando las bellísi-
mas criollas que concurrirán a sabo-
rear tan espléndida fiesta. 
Pablo Valenzueia será el encarga-
do de la ejecución de los bailables, 
conque ya lo saben, bailadores. No 
desperdicien esto y dispónganse a 
pasar una noche agradabe en Mira-
mar G^rden. 
Un éxito seguro para la Directiva 
que con tanto acierto preside el se-
ñor Manuel Palazuelos. 
¿_i» 
NACIONAL 
"Opera Niiclonal" y danaa de los mi-
llonea" figuran en el cartel. 
PAYRET 
Para la funclfin que se celebra esta no-
che en el rojo coliseo «e ha preparado 
el programa siguiente: 
En la primera tanda se exhiben pelí-
culas de Santos y Artigas y se pone en 
escena la obra titulada "Los millones del 
Marqués." 
En la segunda tanda, cinta Interesantes 
y la revista de actualidad titulada "Salón 
Pous". 
CAMPOAMOR No hemos recibido el programa. 
NVEVA IN"OI.ATERRA 
En primera y tercera tandas, 'El amor 
más grande." . . . _j « 
En segunda, "La ciudad del crimen * 
estreno. 
PRADO „ , ,IT.„,] 
Esta noche se estrena la película J^^., 
mas que redimen", por Francesca Bertl-
ni. Empezará la primera exhibición a las 
ocho y media, pues debido al gran nu-
mero de localidades pedidas, la película 
se exhibirá dos veces. Las localidades es-
tán a la venta en el Salón-teatro Prado. 
TORNOS . . . 
En primera y tercera tandas, JA trai-
ción de la esposa". • , . 
En la segunda, los episodio» 10 y 11 do 
"El tres de corazón." 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Saire^-B»-
trenos diarios, los domingos matlnée. 
Monte-Cario. 
Cine predUecto de las familia». Estrft-t 
nos diarios. 
¿Querék t&nar bnen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partea. 
G A R C I R . Y Í 3 I S T O 
S f W R A F Q & L Y A G O I L a * 
Muy grato debe serle 
Que sus amistades la visiten, que to 
dos tengan nna frase de elogio para 
su atrayente distinción y lo que es 
más aún, que su elegancia qnede co-
mo imperecedero recuerdo entre los 
que tengan el gusto de tratarla. 
¿Cómo obtener esto? 
Si usted nos risita, tendremos el ma-
yor gusto en exponerle los más en-
cantadores y originales finos modelos, 
d« 1 
BATAS DE CREPE DE CHINA, 
floreadas y de color entero. También 
aprovecharemos su visita para mos-






£ 1 m o n u m e n t o 
(VIENE D E T I PRIMERA) 
eos, uno de cinco mil pesos, y otro 
: «te dos mil. 
Los artistas quedan obligados a en-
tregar sus proyectos antes del día 31 
- de Agosto de 1917. 
Despué- de dicha fecha y hecha !a 
- icstalarion de aquéllos, se hará una 
\xnibici6a publica durante quine-* 
faas en I.ob cuales la prensa y lor. 
| Particulares podrán hacer la crítica 
^ los provectos presentados y aqui-
etar el mérito de los quo en realidad 
io tengan. 
A^ todos los miembros de la Co-
•on leB anima la m^jo» intención 
en este asunto, y se han tomado ver-
dadero interés en la redacción de las 
bases, dando al artista todas las ga-
rantías necesarias a la par que han 
asegurado las que corresponden ai 
Estado. 
Las bases 
Se imprimirán en un folleto las ba-
ses acordadas, del-cual se tii-arán mü 
quinientos ejemplares, llevará ade-
más de aquellas un apéndice con la 
biografía del GeneraJ, y varios de sus 
mejores retratos. Dichos folletos ee-
ján distribuidos, como hemios anun-
ciado ,entre todos los artistas del 
mundo. 
El concurso 
El coronel Villalón, tiene el propó-
sito de invitar como se hace en los 
mejores concursos mundiales, a aque-
llos artistas-cuyas ^obras les iayan 
dado fama universal. 
Es costumbre en estos casos abo-
narles su trabajo. Este procedimien-
to se usa siempre en los grandes con-
cursos de los Estados Unidoe, puesto 
que per regla general, los artistas 
laureados o aquellos que sus éxitos 
los han colocado en primera línea no 
vienen a concursos públicos en que 
tienen qac luchar con principlantes y 
artistas desconocidos; esto sin duda 
será muy favorable para el concurso 
del monumento al general Máximo 
Gómez. 
Hogares felices. 
Todo sonríe, en la gloria de su 
unión, para los jóvenes y distinguidos 
esposos Ovidio Giberga y Emma An-
gulo. 
Una tierna niña, en la que se mi-
ran complacidísimos, ha venido a 





El confrére de la revista Bohemia 
me anuncia en amable postal su re-
greso de los Estados Unidos, 
Embarcará el sábado. 
Los 15 jueves. 
Darán comienzo esta tarde, para 
continuar su devoción hasta Diciem-
bre, en la iglesia parroquial de Je-
sús María. 
Predicará el Padre Amigo. 
9» 
En el Conservatorio Falcón. 
Se reanuda desde mañana el nue-
vo curso académico en tan brillante 
centro de educación musical. 
Alrededor del maestro Falcón f i -
gura entre el profesorado del Con-
servatorio el gran violinista matan-
cero Casimiro Zertucha. 
Uh concurso valiosísimo. 
9& 9& 
La noche de hoy. 
El público elegirá entre los diver-
sos espectáculos que se anuncian en 
cines y teatros. 
¿Por cuál decidirse el cronista? 
Es tan poderoso el atractivo de 
Fausto en sus jueves favoritos que 
allí estaremos los confreres en gran 
parte. 
Por mí lo digo. . . 
Enrique TONTANILLS 
!CORSETERAS{ 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26t-.lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 3IA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, coir<« pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de ero, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264. 
LA SUBASTA DEL HIERRO VIE-
JO EN OBRAS PUBLICAS 
Esta tarde a las dos temdrá efecto 
en la Secretaría de Obras Públicas, la 
subasta del Hierro Viejo del pertene-
ciente a dicho departamento, la cual 
anunciamos en svt oportunidad. 
El acto so verificará en el Negocia-
do de Contabilidad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





f t o S & M Q V o A 
F A B R I C A P e ñ e n 1 T I - | é l 5 . ¿ ; E C R i ? 
¿Cuál ea el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — • 
¡ Q U E B L A N C A Q U E D Ó L A R O P A ! 
tas lavanderas que usan JABON CANDADO, tienen 
siempre satisfechas a sys marchamas. 
C A N D A D O E L M E J O R J A B O N 
I t t É t t ^ C R U S E L L A S Y C o . 
Vestidos 
Seguramente, señora, usted 
no conoce nuestro surtido de 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
y desearíamos vivamente una 
oportunidad para enseñárselos. 
Hay en nuestra existencia 
preciosidades, tanto en el ex-
quisito corte, en la elegante 
confección como en los dibu-
jos. 
EN VOILE, TUL y MARQU1-
SETTE, blancos y bordados en 
colores. 
Vab'an $7.00, $8.00, $10.00 
y $12.00 y los realizamos por 
fin de estación 
DESDE $5.00 
¿ P O R Q U E N O V I E N E A V E R L O S ? 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
T E L E F O N O A-6762-
•11-10 u - i C 
LA 
Si-»1 
€1 t i empo 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 Septiembre 1916. 
Observaciones a las ocho a.m. del 
meridiano 75 de Greenwlcih: 
Barómetro en milínaetros: 
Pinar, 760; Habana, 759; Matanzas. 
760; Roque, 760; Isabela, 769; Santa 
Clara, 758.50; Santiago, 760.50; Son-
go, 760.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 25; máx. 30; 
mín. 24. 
Habana, del momento 27; máx. 29; 
mín. 22. 
Matanzas, del momento 24; máx. 
31; mín. 20. 
Roque, del momento 24; máx. 32; 
mín. 19. 
Isabela, del momento 25; máx. 33; 
mín. 22. ni , 
Santa Clara, del momento 24; máx. 
24; máx. 29; mín. 22. 
Santiago, del momento 26; max. 
29; mín, 24. 
Songo, del momento 24; max. 29; 
mín. 19, 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 4.0; Habana, S. 5.0; 
Matanzas, SE. 4.0; Roque, SE. 4.0; 
Isabela, SSE. flojo; Santa Clara, SE. 
Ídem; Santiago, SE. 6.0; Songo, cal-
ma. 
Lluvia en milímetros: 
Isabela, 2.0; Roque, 3.0; Santa Cla-
ra, 12.0; Santiago, 22.0; Songo, 1.0. 
Eetado del cielo: 
' Pinar, Isabela, Santa Clara y Son-
go, cubierto; Habana, Roque y San-
tiago, parte cubierto; Matanzas, des-
pejado . 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Pa-
•so Real, San Diego de los Baños, Pa-
lacios, Taco-Taco, San Cristóbal, Can-
delaria, Artemisa, Madruga, Güines, 
San Nicolás, Nueva Paz, Bejucal, Qui 
vicán, Santa María del Rosario, Gua-
nabacoa, Santiago de las Vegas, La 
Salud, Güira de Melena, Alquízar, 
Columbia, Playa, Punta Brava, Ara-
bos, Colón, Perico, Jovellanos, Jagüey 
Grande, Agramonte, Pedro Betan-
court, Banagüises, San José de los 
Ramos, Roque, Sabanilla, Cidra; en 
toda la provincia de Santa Clara y 
Camagüey; en Bañes, Antilla, Cauto, 
Puerto Padre, Delicias, Chaparra, Ve-
lazco, Guisa, Santa Rita, Jiguaní, Ve-
guita, Baire, Bueycito, Yara, Manza-
nillo, San Agustín, San Andrés, Oma-
ja, Bartle, Tunas, Bayamo; en toda 
la porvincia de Santiago de Cuba ex-
cepto en Sagua de Tánamo y Cayo 
Mambí, 
Protectora de 
3 Real k É m Oalieia 
Ha tomado posesión d© sus cargos 
la directiva elegida por esta Sociedad 
para regir sus destinos durante ol 
bienio de 1916-17, 
Nuestra enhorabuena a la directiva 
posesionada, y esperamos que duran-
te el tiempo que su gobierno dure, 
haga por la R, A. G., lo que todos es-
peramos del patriotismo, actividad e 
inteligencia de quienes ahora tienen 
en sus manos ê  gobierno de esa, doc-
ta Asociación, que por su historial, y 
por los fines para que ha sido funda-
da, debe de ser, y lo será, seguramen-
te, el más fiel exponente de la cultu-
ra de la patria de Macías. Rosalía, Par 
do Bazán y Curros, que no por des-
conocida deja de ser una de tes re-
giones más adelantadas de España en 
A o u i a r 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Antirreuntático del Dr. Russell tlurst 
( d e F i l a d e l f í a ) 
P o r q u e ^ e s u n : g r a n e l i m i n a d o r d e l a c i d o u r i c ' o r é l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s ; t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , . T a q u e c h e V ' G o n z á l e z ^ M a j ó ^ C o l o m e r . 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Clniffla en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 608 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21846 30 s 
E L NUEVO A L I N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C f A 
Calle 25, entre Infanta j Marica. 
todos los terrenos de la ciencia y de 
¡las artes, 
i Felicitamos muy especialmente a 
nuestro particular amigo, el señor 
i Avelino Pérez, Presidente posesiona-
M* 'oo vonrar]e y distinguirle 
con la dirección de esta culta Socie-
|ni.a, oe nos prueba que los gallegos 
j reconocen y hacen justicia a los do-
I tes poco comunes que le adornan, y os 
i de esperar que él corresponda, como 
siempre ha sabido hacerlo, a esta pruo 
ba de confianza con que gUs conterrá-
neos le distinguen. 
Asociación lie DepenÉntes 
DE LA CAJA DE AHORROS 
Raro es el día que deja de sorpren-
dernos la Asociación de Dependienteá 
del Comercio con alguna novedad que 
redunde eu beneficio de los asociados. 
Frescos aún Ips elogios con motivo 
del gran píuso dado por la poderosa 
Institución, creando U Escuela de Co-
mercio, bajo los métodos más prácti-
cos y modernos; cuando nos llega, la 
noticia de algo muy importante. 
El • Comité Ejecutivo del Departa-
mento de Ahorros, ha renunciado, en 
la forma más espontánea y en bene-
ficii de los señores depositantes, la 
participación que tenía, por disposi-
ción reglamentaria, en las, utilidades 
líquidas. 
Para lo sucesivo, los depositantes 
partícipes, o sea, aquellos que tengan 
sumas depositadas por espacio de un 
año, o más, disfrutarán del 3o por cien 
to en vez del 25 que se les venía abo-
nando, en proporción al capital que re-
presenten. Este 35 por ciento puede 
considerarse como un dividendo adi-
cional, en exceso al 4 por ciento de 
interés aoiual de que disfrutan, inva-
riablemente, todos los depósitos. 
Como los grandes beneficios del 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuiueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapia. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í m SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y Drog'uerfa.s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A b u r a r y. O b r a p i ^ 
ahorro están hoy al alcance de las 
más humildes clases sociales, pues 
solo un peso se necesita para abrir 
una cuenta, no nos cansaremos de re-
comendar las bondades que resultan 
de hacer a tiempo previsión para el 
futuro. 
Un peso a la semana, aicumulado 
por espacio de cinco años a razón del 
4 por ciento anual, representa la su-
ma de $289,05, 
Nos dingimos muy especialmente 
a las madres de familia. ¿ Por qué no 
proteger a nuestros hjos, poniéndolos 
a] amparo de una cuenta de ahorros, 
que insensiblemente contribuya a su 
futuro bienestar? 
la oran matinée de la 
Asacíacioii de Dependientes 
He aquí el brillante programa de la 
tercera matinée que celebrará la Aso-
jciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana el domingo 17 de Sep-
tiembre de 1916: 
PRIMERA PARTE 
I Vals, strauss, Etoile Filante. 
Danzón, Varsovia, 
One step, Baby-Love, 
Danzón, Para, Motorista! 
Vals strauss, Príncipe Carnaval, 
l Danzón, Las mulatas de Bombay, 
SEGUNDA PARTE 
Danzón, El ángel Tu bella, « 
One step, Yum, 
Danzón, El Congo, 
Vals Boston, Ensueño, 
Danzón, Príncipe Carnaval. 
Paso doble, Pacomio. 
C o l o n i a e s p a ñ o l a d e 
C u b a 
Durante ostog dias pasados, la 
Asamblea de Apoderados de la Colo-
inda Española de Cuba, ha venido ce-
lebrando sesiones para la designación 
do sus miembros directores, habien-
do quedado constituidas la Junta de 
Gobierno, Secciones y Mesa de ^ 
Asamblea, do la siguiente forma: 
Junta de Gobierno 
Presidente: D. Silvestre Saiz Or-
tlz. 
Vice l o : D. Francisco Alonso Egui-
leor 
Vice 2o: D. Pedro Rodríguez Pérez 
Tesorero: D, Manuel Ahedo García. 
Vice: D, Braulio Menéndez Fer-
nández, 
Secretario: D Jesús Patiño Vilar 
Administrador: D. Francisco García 
de los Rios 
Secciones 
Sanidad: D. Carmelo San Andrés. 
Propaganda: D. Jesús Gandarillas 
Mantecón, 
Inmigración: D, Juan Bruquetas 
3.71 ti©-C3< 
Cultura: D. Clemente Martínez 
Oastresana. 
Fomento: D. Felipe Sánchez Ba-
rreña. 
Orden y Recreo: D. Jesús Rouco 
Cortiñas. 
Mesa de la Asamplea de Apoderados 
Presidente: D, Francisco Cimadevl-
11a y Alonso, 
Vice l o : D, Manuel Pampín Azorey, 
Vice 2o: D. Miguel Gasea Maurell. 
Vice 3o: D, Cándido Solana, 
Vice 4o: D. 'Antonio Calveiro Re-
mesar. 
Secretarlo: D. Eloy Esperanza 
Oyarbide. 
Vice: D. Luís Ruiz Rivelles 
Felicitamos a los referidos señores, 
a quienes deseamos el mayor éxito 
en el desempeño de sus cargos res-
pectivos. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los diferentes Jueces de instrucción 
de esta capital, fueron procesados ayer 
los siguiente individuos: 
Juan Valdés Alfonso, por hurto, se le 
señalaron $200 de fianza. 
Germíln Alvarez Fernandez, (a) 'La >e-
na" y Francisco Alvarez BermMez (a) 
"El Químico", en causa por robo, se le 
señalfi a cada uno $500 de fiansa. 
Serafín Mongoitl Carratalá y Arturo Mo-
rejón Rodríguez, el primero por robo y 
el segundo por lesiones, $200 y $300, res-
pectivamente. 
Podro Cuéllar Espinosa, por tenencia de 
Instrumentos derilcados al robo, en liber-
tad provisional. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&» 
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na., Cubiertos de Pla-
ta. Obietos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
^ T O M A S F I L S " . 
Retóles de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
Y G a . 
OBRAFIJt V SERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' y 
J I L A L U Z " 
^ 4 H T / 
v 
- V 
S O N L A S Q U E COIITIEMEf l 
MAS Q L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E M M A S P A M , 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
GO/N2 A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N J L R E S 
E L L O M A T E N N I S C L U B 
FIESTA DE INAU 
Con objeto de acordar en definiti-
va su fiesta de inauguración, hoy se 
reunirá el comité directivo del "Loma 
Tennis Club" en uno de los salones 
de su espléndida casa de la avenida de 
Acosta y calle O'Farril, en la Víbora. 
Por los informes que hemos recibi-
do, parece que prevalecerá la idea de 
celebrar varios partidos de "tennis-" 
de 2 a 5 de la tarde, el próximo do-
GURACION 
mingo diá 17 del actual, siguienao 
luego por la noche una fiesta social, 
con orquesta, "buffet", etc. 
La Directiva del "Loma Tennis 
Club" hállase animada de los mejo-
res deseos para que su jomada inau-
gural resulte un verdadero aconteci-
miento deportivo y social al que aprés 
tamee a darle esplendor y lucimient» 
un grupo de lindas muchachas. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
CONCURSO FOTOGRAFICO 
Habana, 8 de Septiembre de 1916 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Por encargo del señor E. Lavedan 
ruego a usted tenga la amabilidad do 
anunciar en su sección de Sport? 
que el plazo de admisión de las foto' 
grafías' para el concurso establecido 
por el V. T, C, caduca el día 15 del 
.̂ s en curso a las 7 p. m 
De usted atentamente, 
W. Masco, 
Administrador 
H A B A N B Y A C H T C L U B 
JORNADAS DEL SABADO Y DOMINGO 
Pasado mañana sábado tendrá efec- Para el domingo están anmnciadaa 
to en el 'Habana Yacht Club" a las las regatas de botes de remos al pa-
ocho y media de la noche la comida reí con las eliminatorias pora la íl-
eon que el señor Víctor G. Mendoza nal de las mismas que se verificará "él 
obsequiará a sus compañeros de di-mismo día a primera hora, 
rectiva, a los remeros que fueron a ^ d ñ v G M 
Varadero, a los que tomaron parte m , \ , . , 
las pruebas de balandros y a un gru-doza estarán a disposición de los so-
po de amigos. cios que deseen remar. 
EDIFICIO LORIENTE 
AMARGURA Y SAN IGNACIO 
Se alquila el sótano, espacioso y fresco f 
con portada amplia para la carga. 
Así mismo se alquilan dos habitaciones 
en la azotea, propias para escritorios. 
C I M A i 
U P E R I O R A T O D A 
Importadores: SOBRINOS DB QUESADA S 
F O L L E T I N 9 3 
XAVIER DE MONTEPIN 
L A H U E R T A E N V I D A 
Traducción de J. Zamacote. 
De venU en la acreditada iibrtría 
LAS MODAS DE ? A R I s " 
de José Aifoela. 
Belascoaín 32—Teléfon© A-5893 
HABANA, 
Precie en k* Habbra: 40 contayet 
—¡No queréis reconocerme! ex-
clamó.—Pues bien, sea. Vamos las 
dos en busca del conde y repetid eso 
en su presencia. ¿No oc atrevéis? 
¿Fermamecereis inmóvil? Demasia-
do sabéis que para desenmascarare.: 
bastará una palabra, una mirada. An-
tes de veros, tenía aún la esperanza 
de que fueseis inocentes. Dios es tes-
tigo de que jamás os creí tan infa-
me. Mas ahora, que he podido darme 
cuenta de vuestra audacia, ya no ca-
be ia menor duda ¡Lo he comprendi-
do todo, lo he adivinado todo / todo 
ee sabrá! ¡Marquesa de C & r i m 
no os habéis aprovechado de un cri 
men ignorándolo; habéis combinado 
ese crimen y lo habéis pagado! Pero 
el conde conocerá de una vez vuestra 
maldad, y eligirá entre nosotras dos, 
¡Vamos, venid Olimpia, daos prisa! 
La cómplice del marqués do Saint 
Malxent parecía cosvertida en estatua 
de mármol, 
—¡Ah! ¡tenéis miedo!— prosiguió 
la condesa con ironía—¡Áh! ¡no 
queréis seguirme! Pues bien^ iré sin 
vos! 
Y avanzó hacia lao puerta, 
—-¡Os lo prohibo!— replicó la bella 
Olimpia, colocándose delante. 
—Os digo que quiero ver al conde. 
—^ yo digo que no lo conseguiréis. 
—¿Quién me lo impedirá? 
—¡Yo! 
—¿De qué manera? 
Ya lo veréis, 
•—Probad, pues, 
Y María, que durante un segundo 
se había detenido, prosiguió avanzan-
do, dispuesta a luchar con su rival y a 
aniquilarla si le negaba el paso. 
Su semblante revelaba un deter-
minación tan# enérgica, tan terrible, 
que su prima retrocedió, comprendí au-
no que aquel cuerpo débil] y enfla-
quecido contenía entonces una fuer-
za sobrehumana, capaz de echarla al 
sueío al pnmer choque, y que la es-
posa legitima, la resucitada, la muer-
ta en vida, la pisotearía sin piedad 
alguna Pero mientras que la condesa, 
altiva y desdeñe-sa, salía despacio del 
salón, su infame prima cogió una 
campanilla de plata que se hallaba 
colocada sobre una mesa al alcance 
de su mano y la agitó al propio tiem-
po que gritaba con todas las fuerzas 
que le prestaban el miedo y la có-
lera: 
—¡Auxilio! ¡auxilio! 
—¡Miserable! ¡ah, miserable!— 
murmuró María volviéndose hacia 
ella. 
No pudo hablar más, porque por 
todas partes acudieron presurosos 
multitud de criados, entre los cuales 
venía, naturalmente Frontín, En un 
santiamén la condesa se vió encerra-
da en un círculo amenazador. Leíase 
la ira y la amenaza en todos los sem-
blantes y hasta llegaron a levantar 
algunos la mano. La exmarquesa de 
Chavigny tuvo el pudor de no dejar 
que cayesen sobre su víctima. Si hu-
biera estado en sus manos, hubiera 
asesinado sin vacilar a su prima, 
más su orgullo aristocrático le prohi-
bía consentir que recibiese malos tra-
tos en su presencia una mujer de su 
clase. 
—¡No la toquéis, pero sacadla del 
castillo!—dijo con tono imperativo? 
•—es una infeliz, más digna de lástima 
que de otra cosa; ha perdido la razón. 
Le perdono sug ultrajes y no quiero 
que se la castigue, Hacedla salir sin 
causarle daño, pero tened presente 
que el que la deje entrar otra vez será 
despedido de mi casa. 
La señora de Rabón no opuso re-
sistencia alguna, pues vió que era In-
útil, 
—¡Marquesa de Chavigny— dijo 
volviéndose hacia su prima.—Dios os 
perdone! Acabáis d^ rechazar el úni-
co medio de salvación que os queda-
ba. He ouerido evitaros el escándalo 
y la vergüenza, y vos los provocáis: 
he querido ser indulgente y vos os 
oponéis. Pero ha sonado la hora de 
la justicia: cuando nos volvamog a 
ver, nuestras situaciones respectivas 
habrán cambiado muchísimo. ^ 
—1¡Vamos!—gritaron los criados;— 
¡largo de aquí! Necesitamos »ste 
tiempo para empíoarlo más utilmente. 
Y empujaron a la condesa, desapa-
reciendo con ella. Frontín, a una in-
dicación de su ama, se quedó detrás. 
—¿Manda alguna cosa la señora 
condesa ?—preguntó. 
—Escuchad: cambiad de traje y se-
guid a esa mujer a cierta distancia 
y sin que lo note. Necesito saber 
quién es el imprudente arrendata-
rio que ha osado introducirla en mi 
palacio. Probad una vez más vuestro 
celo y sabré recompensaros doble-
mente. 
XXXIV 
Dos horas después, Frontín, que se 
figuraba disfrutar de la envidiable 
posición y el reepetable salario de 
un criado de confianza, daba cuenta 
a su ama del resultado de su misión, 
diciéndole que aqeuDa mujer habitaba 
desde hacía tres dias la granja de los 
Castaños, del arrendatario Juan Ro-
bert. Olimpia tomó nota de este nom-
bre y mandó que tuviese enganchado 
un carruaje para el anochecer, reu-
niéndose luego con el conde. 
—Amigo mió—le dijo, con el tono 
de deferencia y sumisión que tan ad-
mirablemente sabia fingir, y bajo el 
cual ocultaba su completa indepen-
dencia—sí «m-wî *- ——« ^u»»^»--
dré de vos durante dos dias. 
—¿Qué queréis, querida OUmpia? 
—preguntó el conde. 
• —Que vayamos a Clermont. 
—¿Es de absoluta necesidad vues-
tra presencia allí? 
—Es imprescindible, pues se trata 
de asuntos importantes, que os expli; 
caré ahora mismo detalladamente, si 
lo deseáis. 
—No, no—dijo el conde con viveza; 
—no quiero que me digáis nada: ya 
sabéis que tengo horror a los nego-
OUmpla no lo ignoraba y había 
contado con eÜO-
—Como os plazca, amigo mío— 
prosiguió—¿me otorgáis vuestra ve-
nia? 
—Naturalmente: no tengo más vo-
luntad que la vuestra, ¿Cuándo que-
réis marchar ? 
—Hoy mismo al anochecer; ¿ os pa-
rece bien? 
—Como cuanto hacéis. 
—'Gracias. 
¡Sí! en todo estaba conforme €l 
conde de Rabón, porque todo le era 
indiferente. En su estado de abati-
miento físico y moral, cada día mayor, 
una sola cosa temía: la discusión. La 
idea de una lucha doméstica le ate-
rraba, y para no dar lugar a ella se 
hallaba dispuesto a aceptarlo todo, a 
sufrirlo todo, 
A las siete de la noche, los dos es-
posos subieron al carruaje y se diri-
gieron a Clermont, El conde poseía 
en dicha ciudad un palacio que jamás 
^«-^«V «w» noca*; veces había v i -
sitado, pero conservado por algunos 
viejos servidores eu un orden y aseo 
admirables como si de un momento 
a otro aguardasen la llegada del amo. 
Una vez se apeó del carruaje, la 
condesa Hamó a Frontín, que la había 
acompañado en calidad de lacayo, y le 
mandó que se enterase de la hora en 
que podría visitar al conde de Octe-
ville, gobernador de la provincia. El 
lacayo volvió trayendo una tarjeta 
perfumada escrita en el estilo digno 
del célebre Scudery, En ella la mani-
testaba que no se atrevía a fijar ho-
ra para recibirda porque sería causa 
de envidia para las damas, y que se 
consideraba muy feliz en permanecer 
todo el dia a las órdenes le la reina 
de la hermosura. OUmpia sonrió al 
leer estas líneas, 
—Creo que saldrá victoriosa—se di-
jo,—El pobre conde únicamente de 
seaba someterse a mis deseos, tal vez 
llegaré a ponerle el grillete. Si es 
menester que me pertenezca formal-
mente, haré de él un esclavo. 
Puestas las cosas en esos términos, 
la bella condesa, en su calidad de mu-
jer, era bastante coqueta para no pro-
porcionarse el placer de hacerse aguar 
dar un poco. Hasta ¡as dos no partió 
de su palacio para dirigirse al del 
gobernador. 
Era éste señor un noble de origen 
normando que había adquirido pose-
siones en el Velay por haber contraí-
do matrimonio con una joven algo pa-
rienta de la casa de Rabón, Habién-
dose muerto su esposa cuando conta-
ba el conde veinticinco años de ©dad, 
y poco afectado por esta pérdida, ado-
rador entusiasta de los esplendores 
de la corte, y en particular de W 
aventuras de París, consideraba su 
gobierno como un destierro. No lp 
dejaba, sin embargo, a causa del bri" 
lio de que le rodeaba su elevada po* 
sición; pero no desperdiciaba oportu-
nidad alguna de manifestar sus as-
piraciones hacia una esfera más ele-
vada, según correspondía a su mérl* 
to. Esto no era muy halagüeño pero 
la nobleza de la Auvernia, que, no 
obstante, lejos de ofenderse, lo en-
contraba muy natural y muy justo. 
En el momento en que vamos a pe-
í-eiitarlo .en escena, el gobernador ra-
yaba eu los cuarenta años, pero podía 
pasar aún por buen mozo. Su extre-
mada elegancia y la deslumbradora 
riqueza de sus trajes de recepción 
contribuían no poco a la gran repu-
tación de que gozaba y era para los 
buenos auverneses un ser completa-
mente superior a los demás. Distioj 
guíase también por el lujo de sus ca' 
rruajes, la perfecta habilidad de 811 
cocinero y ej suntuoso tren quê  d^ ' 
plegaba en su casa. La mayoría de 
las madres, y de las más encopetadas, 
conquistábanlo para su8 hijas. P63"?* 
a La menor insinuación matrimonia^ 
el conde solía constestar invariable* 
mente: 
—Demasiado tiempo he llevado 
cadenas del Himeneo: ahora perten6^' 
co por completo al frivolo Cupido... 
Quiero correr de belleza en belleza» 
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:a 15 del 
Blasco, 
strador 
. sa í l N l t o l á s 196. celebraron una 
„ los "boncheros" bajo l a pres l -
•^aniblea R a m ó n V l t « n , en l a que 
^ * áe sccreLrlo el ^eñor José M a y á n . 
« " ^ M . - d o el objeto de l a asamblea. 
^P11 otro que la d i s c u s i ó n del R e -flne no e r a o i r o ^ ^ ligta de loB 
« l a m ^ nne elaboran tabaco de molde por 
mB del 'bonche". a l l í representados. 
e1 s,st d i e r o n los delegados de los s l -Bespond eron ' Hljo8 de Cubn 
rJ^^^^ípníes E l T l v o l l , F l o r dg B a r -
f a M i ? / " ^ s B . Portales . MI Oracle la . 
rf8-. V » N a n M a r t í n . E l F o r d , E l Gal lo . ií,̂1Ct„n0• Europa Palat ino, L a Caoba, E l 
F l ^ . f r la F l o r de Vlvanco. 
Hieras modificaciones f u é aproba-
. C0X reglamento el que una vez sanclo-
^ ríor el Gobierno C i v i l , será reparti-
"^^rnfu^amente en todos los talleres. 
Á i0* P ar-ordó publicar el domingo el ma-
^te+n acordado en la s e s i ó n anterior, en-
DlSfndo la o r g a n i z a c i ó n de l a s citadas 
^ M e r o n uso de la palabra varios se-
recomendando a los delegados no 
S ¿ v a r a n en la propaganda del Gremio , 
d . H«do el incremento que v a alcanzan-
p ^.. venta del tabaco fabricado por el 
. U r n a del "bonch". c o r r e r í a n el riesgo de 
f l ítem» en el maaaua como los tor-
e^nnPfi debido a l exceso de brazos, que 
de evitar tal resultado y lograr un 
? J n a l que les permita sostenef a su fa-
•' . i t r t i enen que hacer lo que han hetho. 
f i « c o g e d o r e s , rezagadores y fileteado-
te reglamentar el aprendizaje, nivelar 
í«« nrecios de e l a b o r a c i ó n y const i tuir 
a Sociedad que responda a los fines 
2 t a defensa natural de sus intereses, 
i l*ual que las citadas anteriormente, 
•n aue ello demuestre un e s p í r i t u de 
guerra a l capital , sino a l amparo del 
^En^inodio de gran entusiasmo t e r m i n ó 
el a C t 0 ' R E P A R T O D E A U X I L I O S 
Hoy se r e p a r t i r á n los auxiliOn existen-
•PfTen poder del tesorero por partes igua-
les a los obreros de " L a Naut l lus", que 
Í0 'Se hal lan trabajando. 
Esta m a ñ a n a algunos empezaron a tra-
bajar en diversas fdbrics . lo que redunda 
en beneficio de los que quedan. 
dlr una desdicha nacional, exclame-
, mos con Olózaga. 
¡¡Dios ir.lvo a la Patria, 
Dios calve al paió!! 
J . Antelo LAMAS. 
Obrero Manual. 














































Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, números 76 y 78. 
O B R E : N u e v a Y o r k . N u e v a 
O r l e t u i s . V e r a c r t z . M é j i c o , 
. S a n J u a n d a P u e r t o R i c o . 
L a n d r e » P a r l e , B u r d a o u . L y c n . B a -
y o n a , H a m t n u v o . R o m a . N ñ . p o l e a , 
M U á n . O é n o v a , M a r s e l l a . H a v r e . 
L e l l a , K a n t e a S a i n t Q u i n t í n , D l o p -
jpe, T o l o u e e , V e n e d a . F l o r e n c i a , 
T u r f n , M o s l n o , e tc . a s í c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o r t a . 
otas de 
B S P A J t A K I S L A S G A N A R I A S 
P l á t i c a o b r e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el asombro hacia cuantos le miraron 
<y aplaudieron lo mismo en sus días 
buenos que en aus horas aciagas. 
Su discurso en un pueblo de la 
Montaña, causó una decepción terri-
ble, no precisamente por lo dicho en 
él sobre política extranjera, sino por 
la sutileza, por el engaño en que a 
última hora se hace aparecr de fren-
te a sus correlig-ionarios que no le 
aplauden, pues cuanto les dice, les 
biela todo entusiasmo, y el ídolo que 
parecía forjado por los dioses de la 
tutela hispana, se metaforsea cual 
producto de pigmeo fecial, heraldo 
de la guerra. 
Si el señor Maura obra de buena 
fe está equivocado. Esta no es la 
hora para salir del aislamiento que 
mos dice. 
Esta es la hora de la prudencia y 
la del verdadero patriotismo encauzan 
do toda la fuerza del país, hacia el 
resurgimiento forzoso que debe abo-
narnos a costa de quien fuere, esta 
era de paz y de añejos sacrificios su-
fridos no más que por nosotros. 
Hace días, ponían los cables en bo-
ca del Rey Alfonso, inquebantable fir-
meza en seguir la neutralidad a toda 
cesta. 
Una afirmación.' sostenida muchas 
veces suele ser en política nacional 
o extranjera, el reverso de lo que se 
asegura. 
Ya Romanones con Blasco y el ami-
go Lerroux e Iglesias, pueden rodear 
al enemigo declarado de ayer y levan, 
tarle el veto para que pueda ir el 
señor Maura a los consejos de la Co-
rona y sentado en el banco azul, el 
proscripto del poder, les dé las gra-
cias a los nuevos socios y parodiam-
do la frase del diputado por Barce-
lona en célebre sesión les diga: Se-
ñores, ya tedos somos iguales; todos 
nos podemos tratar de tú. 
Mientra? tanto, los ausentes de la 
tierra en oue nacimos y que algo po-
demos pesar y valer ínterin no for-
mamos una acción conjunta a imne 
J . Ba i ce l l s y C o m p a ñ í a 
8 . en C 
AMARGURA, Núm. 34 
p a r o s p o r e l c a b l e y 
fílmn l e t r a s a c o r t a 7 l a r g a 
. v i s t a s o b r e N e w T o r t c , L o n -
dres , P a r í s 7 s o b r e t o d a s l a s c a p i -
taMW y p u e b l o s d e Wwpajfrt a Xslaa 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . Af f eo te s d e l a 
C o m p a ñ í a d a 8 e r r a r o s c o s t r a I n c e n -
d ios " R O Y A L ; " 
BIJOS DE 8 . ARGÜEIÜS 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes» 34, Habana. 
D E P O S I T O S y C u e n t e s c o -r r i e n t e s . D e p ó s i t o s d e r a l o , r e a h a o f a d o s e c a r g o Ae c o -
bro y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e i n -
tereses . P r é s t a m o s y p i s n o r a d o n o s 
d e v a l o r e a y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a ds v a l o r e s p ú b l i c o s s I n d u s t r i a -
I s a C o m p r a y v e n t e d e l e t r a s d e 
c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , c u p o n e s , 
s t e , p o r c u e n t a a j e n a . O í r o s s o b r e 
las p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
• o V r e l o s p u e b l o s de E s p a ñ a . I s l a s 
B a l teres y C a n a r i a s . P a ¿ o a per á s -
a l e Ir C a r t a s do C r é d i t o . 
G. LAWTON CHILDS Y £ 0 . 
L I M I T E D 
O O N T T V U A D O R B A N O A B I O 
T I R S O B Z Q C r a R R O 
B A N Q U E R O S . — ' O ' R E I L L T , 4 . 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844. 
ACE p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
| c i u d a d e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p á y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n . i n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 6 6 . C a b l e : O b f l d s . 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o » a t o a , t i 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
C a b l e : B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r í e a t e a . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n t n t e r t i a 
D e s c a e n t o » . B i g n o r a c i o n e a 
C a j a d e A h o r m a 
I R O d e l e t r a s y p a g o a p o r 
c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l s -
„ z a s c o m e r c i a l e s de i o s E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , F r a a i c l a , I t a l i a y B s t p ú b l l o a s 
d e C e n t r o y S u d - A m é r t c a r s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b S o s d e 
d e E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s d e 
e c t a I s l a . 
C o r r e a p o n s n l o s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e O b b a . 
Aprovechen los hombres de 
negocios 
Se dice que existen var ias hipotecas y 
propiedades del intestado del s e ñ o r A n -
tonio Gómez Alvarcz , fallecido el d í a 8 
de agosto del pasado, en la calle Glor ia . 
103. y como quiera que el poderdante, re-
cién llegado de E s p a ñ a , desconoce este 
País , e s t á conforme en dar l a mitad de 
todo lo que aparezca, sean propiedades o 
valores. E n t i é n d a s e que quedan fuera de 
esta gracia las casas s iguientes: Glor ia . 
135. 193 y, 211; Somemelos. 74 y 76; y 
Puerta Cerrada, 39, Alambique , 22. y F i -
guras, 09. E l apoderado: Aguacate, 84. H a -
bana, i 
22117 16 s 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
j O a O , >'0 C O X F U J í D I B S K ! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto d ía y noche. Son las mejores 
aguas, por su s i t u a c i ó n mas batientes y 
cristalina a, negún certificado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a mitad do otros 
lados. De primera hay 63 b a ñ o s reserva-
? ' P ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 18U 
_ ^ 9 1 « 80 «p. 
U DE S E G Ü R I D A D 
AS tenemos tu mies-
i tra bóveda constrai-
Ja con todos los ade-
laalos modernos pt-
I ra guardar acciones, 
wunentcs y prendas bajo la pro-
ptt autodi» de los interesados. 
• ara más informes, diríjanse a 
•Metra oficina: Amargura, nú-
aero 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 






B AS tenemos en nues-tra bóveda construí-da con tedos los ade-lantos modernos — r — J las alquilamos p 
lar valores de todas cía»» 
jo la propia custodia de los in-
wsados. 
En aeU ofídna daremos todas 
«os detalles qne se deseen. 
G e l a t s y C o m p , 
BANQUERO? 
ü Getats y C i m p a ñ í a 
108, A c u l a r , 108 , e s q u i n a e. A m a r -
g u r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a -
ble , fac i l i ta j i c a r t a s d e c r é -
d i t o y a i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
l A C E N pagoib p o r c a b l e , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
| s o b r e t o d a s l a s c a p i t £ * e s y 
c i u d a d e s I m p o r t a n t e s de los E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , á s f 
c o m o s o b r e t o d o s loo p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k , F l l a d a l f l a , N e w O r . 
l e a u s , 8 a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a -
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
n a . 
ELECTRICISTAS 
Joan Guerrero Aragonés 
Tal l er da Ztepnntc lón da Apamto* 
Elévtrioo*. 
M o H M m t e , T4t, T e l é f o n o A-OS&S. 
21560 30 s. 
3llC 12 O 
Caneza 
MMMC P E O F Í 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
BUFETES 
D E 
ManntS Rafael Angulo 
A m a r erara, 77, H a b a n a 
120 B r o a d w a y , N e w T e r k 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attorney and Coaase ler at Lqw 
22381 30 s 
Joaquín F . de Velasco 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Tejadi l lo , 11. T e L A-S044. 
21209 31 a. 
GERARDO R. DE ARMAS 
AJBOOADO 
B a t n d l e : Ampedrado 18; de 12 a & 
T e l t í o n e A-TsOO. 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
A B O C A D O ! 
LUIS CARM0NA 
A s m r r o s amsdcistbatxtos 
M J D B O A B S B ' ^ S , KnM. 4, A L T O O 
D B D O S A . C U Í C O Jh, K . 
30 s 
L e Santiago Rodríguez IBtra 
A B O G A D O 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
P B O C t r B A D O B 
H a b a n a , l & i , b a j e a T e l é f o n o A-eflM. 
D e S a n y de 3 a 6. 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes . Ga l la no, 
26. bajos. T e l é f o n o A-4615. 
19064 1 «C 
CRISTOBAL BIDEGARAT 
N 0 R B E R T 0 MEJIAS 
ARTURO HE VIA Jr . 
LUIS DE ALDEC0A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a & S a a Pe-
dro, 24, altos. P l a z a de Xas. 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O O A D O - N O T A R I O 
H A B A N A . 87. 
X a L A-SSf» . C a b l e » A X S C 
Harae da deapa^bet 
D a t a l S » . n u y d « S » 5 p . B L . 
22012 20 s 
Pelayo García 7 Santiago 
N O T A B I O TVftLXCO 
Garda» Ferrara y Diviné 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o di, altos. Telefono 
A-2432. D e » a 12 a m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tómente 
T 
LEON BR0CH 
A B O G A D O S 
A K A B G t T B A , 11. H A B A N A 
Cable r Te lé srra fe : "Gedeleto." 
T e l é f o n o A-2858. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bnfetet Coba , U . TaJéfo»» A ^ S « 7 . 
Antonio J . de Araxoza 
A B O G A D O T N O T A R I O 
OempoateLa, asqiitna a JúempecUle . 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnrwdor de los Tr ibuna le s de 
J a s t l d a . Asuntos judiciales , a d m i -
n i s t r a c i ó n de bienes, compra-Tenia 
da eaeas, dinero en hlaoSocsa co-
bro do «raentas, desahucios, Prqgro-
so. 26. T e l é f o n o A-5024. Bnfetet 
Taodn, 2; de 2 a 4. T e l . A-8a4». 
21710 30 s 
MASAGISTAS 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Instituto de Masage 
y GiinT!a«ft Sueca 
i a O. T e l é f o n o ¥-433». 
Tratamiento de P r o t e a o o s , recibi-
das 
L i n e a , —qrxSxm a O. T e l é f o n o 
amiento de Profeaoraa r ^ á b i -
d é ! mejor Inst i tuto de o necia. 
Á a a Albrecbt. D l r o c í n r a A s t r l d . 
E n í s l r o l n , Asbrtenta 
9767 31 oc 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San I r n a c l o , 25, T e L A - T S U * 
F í a n o s , Proyectos , Direcciones de 
obras, censtracciones. Informes, 
dldas y ta daciones de todas c ía 
H o r a s de Oficinas i 
Da 10 a 12 7 de 3 a 5 p. m. 
Dr. Gaodic Basterrechea 
AXiTMNO D B L A S B S C C X I A . S D X 
P A R I S Y V I K N A 
Garganta , N a r i s 7 Oidoa 
C e a s n l t a s : de 1 a 3. Gal iana , 12. 
T I L E F O N O A-8631. 
15,Vr4 31 en 
Dr. OSCAR JAIME 
I E S P E C I A L I S T A E N B N Í T E E I C E D A D E S D E L O S Í Í I Í l O S Y T U B E R C U L O S I S ,. [ .Mitad, 112 T e l é f o n o A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
a 
C 38&> 1-7 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
• M d s l l s t a en enfermedades del pe-
ebo. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y Blec-
Íriddad Médica. E x - I n t e r n o del ana torio de New T o r k r ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperansa . • , 
Boina, 127: do 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 T A 2553. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRJGAIN 
Comadrona facnl tat tra de I s "Aso-
c iac ión Cubana de Beneficencia" 7 
dé " L a Bondad." Rec ibe Ordene*, 
Escobar , número 23. 
Dr. José Alvarez Guaaaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consul tas : da a if p. «sw 
Manrlaue , 133. T e l é f o n o A-dl48. 
i i . 
DR. F E L I X PAGES 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D a -
pendleatee. 
Habiendo regrosado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno. 38. Telefono A-6337 
Domic i l io : L . entre 25 7 27 Ve-" 
dado. T e l é f o n o P-4483. ' 
C 5417 i n 13 s 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
B E D I O O C I B U J A J Í O 
Consa l tas ! de 1 a 3 p. m . 
DomleUio: Maariqne, Dfs, 
T e l é f o n o A.7C1S. 
21673 SO a 
Dr. J . GARCIA RIOS 
M é d i c o Cirujano do las facultades 
¿ - Barce.ona y Habana, ffi^ln"^ 
ñ o r o p o s i c i ó n del Koepi ta l c i í c l » 
fia Bareelona especialista en enfer̂  
uiedadee do los o í d o s , garganta, na 
r i s 7 ojos. Consultas pnr t i cu iare¿ 
de dos a cuatro. Amlatad, 60. cítele» 
de pobres: de » a 11 de la maíSna, 
(2 a l mea con p e r e c i ó a xonsnít¿ 
7 operaddnes. Telefone A-1017 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, S e ñ o r a s j 
CUrugía en general. C o a s c l t a s : 
G H R B O , 5IB. T B U T . A - 8 7 U . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i e o da T e r a p é u t i c a de I » 
Unlvere ldaa de l a H a b a n a . 
Medicina general 7 especia Imán ta 
enfermedades r o n é r e a s r de l a pleL 
Consu l tas : de 8 a 6, excepto loa d o 
m l ñ g o e . S a n M g c a í , 180, altos. T e -
l é f o n o A-4S18. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director 7 O r n j a n o d é l a ees» de 
Balud " I A Balear ." Cbrajano del 
Hosp i ta l n ú m e r o 1 Obpsciallsta en 
enfermedades de mojetes, partos 7 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a 4 Gratfc pare los pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2658. 
Dra. AMADOR 
Bspeelal lsto en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D Z P E P g X A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E O O-
R A N D C L A C V t t A 
C O N S U L T A S : D S 1 A 8. 
Sa lud , SS. T e l é f o n o A-OOM. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C O R A R A D I C A L T S E G U R A D S 
L A D I A B E T E S , P O R H L 
Dr. MARTINEZ C ASTRILL0N 
Oaasu l ta s : Corrientes e l é c t r i c a s 7 
raaaaje TlbratorfC, ea Cuba. 87. altos, 
de 1 a 4 7 en Correa , esquina a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monta T r i a -
fon o 1-2080. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
E s p e c t i l i s t a en enrar las diarreas , el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas l a s . ín fermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos 7 la 
Impotencia. K o T l s l t a . Co i^u l tas a 
$1-00. S a n Mariano, 18. Vlfcura, safo 
de 2 a A Consultas por correó . 
Jí 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
1CBDXCINA G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a A 
A G O S T A . 29, A L T O S . 
Dr. CARLOS E . K 0 H L Y 
a P r t o s 7 medic ina interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del R e u -
matismo, A s m a e infecciones mixtas 
por los Filasftaenos e s p e c í f i c o s . 
Monte. 52. Consultas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-«005. 
21711 30 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por oposlcldn de l a F a -
cultad de Medicina, C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. O s n s u l t a s ; de 
1 a 4. Consulado, nÚjaoftTOO. T e -
l é f o n o A-464A 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N T I A S U R I -
N A R I A S . 
Consultas t L a s , n ú m . IB, de 12 • SL 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta , naris 7 o í d o s . 
Oervasla , SS; de U a A 
mam 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta , nar i s 7 oMos. E S p e d e -
11 « t a del Contri» A s t u r i a n a 
M a l e c d n ^ l l ^ a l t o s a s ^ i i n a a C i r c e L 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de la Casa de BeneOcend^ 
7 Maternidad. Espec ia l i s ta ea l a s 
enfermedades de los n l & o a ^ M ó d l c a s 
7 Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s » T D e 12 a 
2. 18, esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no 7-4238. 
Dr. H . ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta , N a r i s 
7 OMos. Consu l tas : de 1 c S. Con-
calado, n ú m e r o 114. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C l r n j a a e de l a Qninta de S a l a d 
" L A B A L E A R 
E n í e r m e d a d e s de sefloras 7 c i r u g í a 
S general. C o n s u l t a s : de 1 a a a Jos*, 47. T e l é f o n o A 4*071. 
21^0 
SO s 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espec ia l i s ta de la escuela de P a r í s 
Enrermedades del e s t ó m a g o o I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen 7 Tlnter , de P a r l a , 
por anAllsls del jugo g á s t r i c o . Con-
su l tas : de 12.a & Prado , número 7d. 
Dr. José M. Estraviz y Garda 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de o r a G a -
rantizo los trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consul tas : de 3 a 11 7 ds 1 
a C Neptuno, n ú m e r o 137. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del H o s p i t a l da E m e r -
gencias 7 de l H o s p i t a l n ú m e r o Une . 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O X E S D E L 606 T X E O -
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 13 A M . T 
D E 8 A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
M s 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r a g l a . P a r t o s 7 Afeccione* de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de s e ñ o r a s . Consu l tas : 
de 12 a 3. Campanario , 142. T e L 
A-8990. 
21712 30 s 
Dr. M. González y Alvarez 
C i r u g í a 7 enfermedades secretas. 
Consultas: Neptuno, 38; de 4 a d. 
T e l é f o n o A-.r)337. P a r t i c n l a r : L u T a -
nó, RI A T e l é f o n o 1-2294. 
21657 80 s 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consnlta .»: de 12 a A 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s d s M a r í a , SS. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades s a e r e t a s T d e sefioraa. 
C l m g l a . D e 11 a & Empedrado , n ú -
mero 12. 
Dr. F . García Cañizares 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secre-
tas 7 de l a piel. 
Consu l tas : Lunes , m i é r c o l e s 7 
Tiernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
J S o hace r i s i ta s a domicilio. L o s 
sefiores clientes que quieran conH.jt-
f̂ le- ,?e í . en « V ^ W r — e n el mismo 
Consultorio—el t u m o correspon-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
E x - j e f e de l a C l í n i c a del D r P 
A i b a r r á n . Enfermedades secretas' 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas part lcnlaree: de 
4 a 6 de la tarde. S e ñ o r a s : horas 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a r i -
l la , 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas 7 tratamiento de enfer-
í n e d a d e s secretan. ( K a 7 0 S X , corrien-
tes de alta frceucncla, j . faradicoa 
etc.) en su Cl ín ica , J.landque, M\ 
de 32 a A T o l é f o a . A-4474 
Dr. LAGE 
H e m « T r t o I d e 8 7 « n í e r m e d a d e * seere-
tas. Tratamientos n i pidos 7 efica-
ces. 
H A B A N A N U M IHS, A L T O S , 
C O N S U L T A S . D E 1 A I , 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R e i n a , 06. T e l é f o n o A-2850. H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i ' » » en general, E s -geclalmente e x á m e n e s de la sangre dagndstlco de enfern-edaJas secre-
tas por l a reaccirtn de Wassermann, 
Jo. I d . del embara/o por l a r e a c c i ó n 
oc Abderhalden. 
Dr. J . B. RUIZ 
C i r u g í a , Ra70s X . De los Hospi ta-
les de Fl lade l f la , Ne-^- Y o r k 7 Mer-
cedes. E s p e r i a l i s t i an enfermedades 
ü e c r e t a a E x a m e n del r lüdn por los 
Ra708 X . San Rafael , 89. Do 12 a ¿ 
Sanatorio i d Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado a l t ra ta -
miento 7 coraridn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
so clase.) ( M s t l n a , 38. T e l é f o n o 
I-121A Casa p a r t i c u l a r : S a n L i -
saro, 221. l e l á f o a o A-4583. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
M é d i c o C iru jano del Centro A s t u r i a -
no 7 del Dispensar lo T a m a v o . Con-
s u l t a : de 1 a 3. A g u i l a , 98. T e l é -
fono A-381S. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
c r e t a Habana , 49, esquina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 8 7 media a A 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del C o r a z ó n . P u l -
mones, Nerviosas, P ie l 7 enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-6418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X . Pie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para I n -
7ecclones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. San Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrá t i co de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de la H a b a n a . 
Medleina general 7 especialmente 
en enfermedades secretas de l a pleL 
Consul tas : de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel , 156, altos. T e -
l é f o n o A-4318. 
Dr. VENERO 
Espec ia l i s ta en enfermedades secre-
tas. Corrientes e l é c t r i c a s y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan . Consultas , de 11 a 12 y de 
4 y media a 8, en Neptuno, 6L T e -
l é f o n o s A-e482 7 F-13Ó4. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Caietodtloe de l e S . de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfermedades 
mentales. Goasnl tas : L u n e s , m i é r -
coles 7 vternas, de C H a 2Vi. B e r -
naza, s» . 
Sanatorio, Barre te , t% G u a a a b a -
eoa. T e i é f o s o 511L 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R -
S I D A D 
Prado , n ú m e r o 88, de 12 a S, todos 
los d í a s , exce|ito los domfngos. Con-
Btíltea T o p e ra clones en el Hosp i ta l 
"Mercedix l'Ries, m i é r c o l e s 7 Tier-
nes á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en g e n e r a l Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes 7 avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
K e n t o n a , V» ToUfe 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D B N I S O S 
Oensnl tae : de 12 a S. ChacOa, n , 
cas! e s a a l a a a A s n a — t a . . T a i é f e a e 
A - t S M . 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A B N E N F E R M E B A » 
D B S D E N T R O S . 
C O N S U L T A S * D E 1 A A 
L a » , 11, H a h o i m T e l é f o n o 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina generaL Nar iz , gargan-
t a 7 o í d o s . Consu l tas : de 1 a 3. Obis-
po, 84, altos. Domic i l i o z 18, « n t r e A 
7 B . T e l é f o n o F-3119. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclus lva-
menta. Consul tas l de 7 ^ a 8̂4 a. 
m. 7 de I a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 7A 
T e l é f o n o A-3582. 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r l e , 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C a n a s t a s : ds 1 a A 
Oeniaa. 15. T e l é f o n o A-8890, 
21709 30 s 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta , nariz 7 o í d o s . De 2 a 4 
en Vir tudes , 39. T e l é f o n o A-5290. 
Domic i l io : Concordia, nftmero 88, 
Telefono A-4230. 
20013 17 oc. 
Dr. J . MATAS BARR1E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perros. 
V i s i t a a domicilio $1-00, P r í n c i p e de 
Astur ias , 4, V í b o r a . T e l . 1-2960. 
C 6008 80d-L 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nóñez 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
H a tras ladado provisionalmente an 
Gabinete Dental a 0 ' R e l l l 7 , 98( a l -
tos. Consul tas de S a 12 y de 2 a 5. 
21703 21 s 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dent is ta americano. Sistema ec léc -
tico. 35 afios en la capital de M é -
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. T e l . A-5840, 
21841 30 s 
O A B k N E T B E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, S A N T A C L A R A N U M E R O 12, 
eatre O F I C I O S • I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones ein dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materia les 7 sistemas. 
Puentes f ijos 7 movibles de verda-
dera ut i l idad. Orificaciones Incrna-
ta clones de oro 7 porcelana, empat-
ies, etc., por dallado ene e s t é el 
diente, en a n a o dos sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a per fecc ión , ma-
xi lares artificiales, restan ra d o ñas 
faciales, eto. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 6 p. m. 
21719 30 s 
Dr. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H e trasladado su gabinete a í n d u s -
triA, 109. T e l é f o n o A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario , 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socíob del Centro 
Astur iano. A part iculares , de 2 a 
5 p. m. lune¿ , m i é r c o l e s , viernes 7 
s á b a d o s . Consulta especial 7 exclu-
siva, s in espera, hora f i ja , de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocul i s ta del Departamento d» Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos . narteV «Idos v 
garganta. H o r a s de consulta: De 11 
* 12 (preTja c i tac ión . ) I * 2 
a 4 p. m. diarias . D e 4 a 5 p. m, m a r : 
tes, jueves 7 s á b a d o s , para o o b - e « 
1 peso s i mes. Calird^ CubS, 140 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
Consultas i de 1 a S, tarda. 
P r a d o , múaneara 19-A. T e L A-AMA 
•• " 1 ' > wmnmmmmm. ,-
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
r ATi í íANTA N A R I Z T O I D O S . 
?ONSGULTTAS P A R ^ L O S P O B B B S : 
$1 V L M E S . D B 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D B 8 A S. 
San MoolAa, 62. T e l é f o n o A-M27. 
22882 30 s 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas de U a 12 y de 2 • *• 
T e l é f o n o A-584a Agui la , a ú m e s e »A 
Dr. Joan Santos Fenián¿M.\ 
O C U L I S T A 
Consul ta 7 operaciones de • • U 
7 de 1 s 2. P r a ú o , IOS. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
c ia l idad en l a eorreoeifin del estra-
bismo ( b í s e o s . ) Z a y s s , 69-B. Bea-
ta C l a r a . 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín i ca del doctor J . S a n -
tos F e r n á a d e a . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego. 
De 10 a A Prado , 108. 
21575 30 s. 
Dr. A . FRIAS Y OBATE 
O C U L I S T A 
« a r g m ü a . Nar iz y OMea, 
CoaraUaet de • a 12 a. m. . 
pebres a n pese a l mes . OeMwtte, oA 
T e l é f o n o E-1S17. 
Dr. HORACIO F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
n ú m e r o 36, altos. T e l é f o n o A-1885. 
( E n l a actual idad ausente de l a 
I Habana . ) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
Prof. PERCY AMAGAÑY 
Qairepedls ta Masage fac ia l 
Espec ia l i s ta en el masage p a r a 
las s e ñ o r a s , garantizando l a ext ir-
p a c i ó n de las espinil las 7 del vello 
7 pelos de l a cara. Obispo, 88, a l -
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla f r a n c é s , i n g l é s , e s p a ñ o l 
7 a l e m á n . T e l é f o n o A-S535. 
20S¿2 33 s 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
Q U I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en l a calle 
de L u z . n ú m e r o 84, altos. H o r a s : de 
d a 12 7 de 2 a S. Avisando se pasa 
a domicilio. T e l é f o n o A-13«7. 
C 4779 I n . 20 a. 
A L F A R 0 , CALLISTA 
Del C . Comercial Astur iano . Ha-
bana, 73. S in cuchil la n i dolor, 2L 
T e l é f o n o A-3900. 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , ero -
to si 8, onicogrlfosls 7 todas las afec-
ciones comunes de los plea. Gab i -
nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
22383 30 s 
Caffista R E Y 
Tratamiento d e n t í -
fico de « C a e «nnar 
nadas, c a l l a » y 
otras afeoolesee de 
les pío». Neptnne. A 
T e l é f o n o A - » S i l . 
H a y esrvtele de 
manteare. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Conjjdeto: $2.00 moneda e C d a l . 
U b o r t t o r i o AnaUtlco del dootor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
a n á l i s i s de todas desea . Salud. 00 
(bajos) . T e l é f o n o A^fWaL ^ 
¡MINEROS I 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
Cárdenas-Casteüanos. 
MALECON, 248. T. A^244. 
21440 90 «, 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
D i r e c t o r : D r . Modesto M a ñ a s 
Suero antl-consuntivo Zequeira 
contua l a tuberculosis. Depftrtto.' 
L a g u n a s . 2. De venta: Droguerfae 
7 B o ü c a s . T e l é f o n o A-TTíü 01fUC^la,' 
21452 W A 
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( P a r a el D I A M O D E L A M A R I X A ) 
M a d r i d , J u l i o 17 . 
P o r f a l t a de e s p a c i o 9 0 p u d e de -
c i r n a d a e n m i c r ó n i c a a n t e r i o r a c e r -
c;i de l a p r e c i o s a fiesta c e l e b r a d a ú l -
t i m a m e n t e e n :;1 p a l a c i o de l o s d u -
q u e s de M o n t e l l a n o . F u é u n b a i l e 
b l a n c o , d o n d e j u v e n i l e s b e l d a d o s d a n -
z a r o n a m á s y m e j o r a l o s a c o r d e s 
d-í l a m a g - n í f i c a m ú s i c a de B o l d i , en -
t r e á r b o l e s y f l o r e s y e s c a l i n a t a s 
m a r m ó r e a s y j a r r o n e s y b a n c o s de 
l a b r a d a p i e d r a , q u e e v o c a n e l J r e • 
c u e r d o de l o s q u e r o d e a n lo s p a l a c i o s 
de A r a n j u e z . F l a l t o s u r t i d o r de l a 
f u e n t e .se d e s c o m p o n í a e n m i l l a r e s 
d e g o t a s q u e l a l u z e l é c t r i c a do t o -
r o s b l a n c o s y a z u l a d o s c o m i e r t e a n 
u n a n u b e de b r i l l a n t e s y z a f i r o s . 
Y e n es te m a r c o , q u e p a r e c e co-
p i a d o de l a s fiestas q u e C a l o s I V y 
M a r í a L u i s a c e l e b r a b a n e n l o s j a r -
d i n e s d e A r a n j u e z , t o d a s l a s h e r m o -
s u r a s j u v e n i l e s d e n u e s t r a s o c i e d a d 
a r i s t o c r á t i c a se e n c u e n t r a n r e u n i d a s 
y m u o h a s de e l l a s , p a r a e n t o n a r m e -
j o r en a q u e l a m b i e n t e , r e m a t a n c o n 
p e i n e t a s de c o n c h a s u s g r a c i o s o s p e í 
H a d o s , y u n t o r n o de P a l o m a M c n -
t c h a n o , quo e s a n o e b e f e s t e j a b a s u 
c u m p l e a ñ o s , e s t a b a n l a s s e ñ o r i t a s d e 
S a n t o M a u r o , I t u r b e , L a n d a ; E s c a n -
d ó n , C a s t r i l l o , C a m a r a t a , G a r c í a 
P r i e t o , A m é z a g a A g r e l a , B a z t á n , B e r 
m e j l l l o , A l g e t e , F e f i ñ a n e s , " V i l l a m a n -
r l q u e . E s t e b a n , E s p i n a n d o , C a s a T o -
r r e s , C a y o d e l R e y . C a s t U l e j a . P o r t , 
C a l t a v u t u r u . C á m e r , B e n e m e j í s , ' D a -
to , G u l l l a m a s , M a r t í n e z de F r u j o . 
I c a z a , S i l v a M é r i t o : U n q u i r o , M o n -
t e a g u d o , O s m a , V i l l a v e r d e R o c a m o -
r a , S a n t a C r i r t l n a , S a n t o D o m i n g o , 
C a s t e l l a n o s ^ P o r t o c a r r e r o , S c l í f a n l , 
V l l l v l c l o s a , A n t r l n e s , V i l l a ^ d y m u -
c h a s m á s . 
E l m i n i s t r o d e l a A r g e n t i n a e n 
M a d r i d s e ñ o r M a r c o A v e l l a n e d a , h a 
d a d o ú l t i m a m e n t e u n e l e g a n t e b a n -
q u e t e e n e l h o t e l R i t a , a l q u e a a i s -
t l e r o n l a p r i n c e s a v e l p r í n c l n e P í o 
de S a b o v a , v s u h i j a l a m a r q u e s i t a 
de A l m o n a c l d , l a d u q u e s a y e l d u q u e 
d e P l a s o n c i a , l a c o n d e s a y e l c o n d e 
do S a n F é l i x y sru h i j a l a s e ñ o r i t a d e 
C a s t e l l a n o s , l a c o n d e s a y el c o n d e d e 
S a n L u i s , l a m a r q u e s a y e l m a r q u é s 
d e "Valde lg les las , e l c o n d e de ! a M e -
j o r a d a , d o n N a r c i s o P é r é n de G u z -
m S n , d o n C a r l o s F i g u e r o a v e l C o n -
s e j e r o de l a L e g a c i ó n A r g e n i n a , se -
ñ o r M o r e n o . 
O t r a fiesta. 
L a c e l e b r a d a ú l t i m a m e n t e t a m -
b i é n , e n e l p a l a c i o a e l o s m a r q u e -
s e s de V i a n a . T o d a l a R e a l F a m i l i a 
— a e x c e p c i ó n de l a r e i n a d o ñ a C r i s -
t i n a , q u e n o a s i s t e a b a i l e s , h o n r ó 
c o n su p r e s e n c i a e l s e ñ o r i a l p a l a c i o . 
L a p r i m e r a e n l l e g a r f u é l a i n f a n t a 
I s a b e l , quo v e s t í a t r a j e n e g r o c o n 
m m o s de p l a t a , y e s p l é n d i d a s J o y a s 
de b r i l l a n t e s : , l l e g a r o n d e s p u é s l o s 
I n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a -
v e s t í a é s t a t r a j e de e n c a j e n e g r o so-
b r e fondo b l a n c o : l o s I n f a n t e s d o ñ a 
B ? a t n z , d o n A l f o n s o f u e r o n m á s t a r -
d e ; l a I n f a n t a v e s t í a e l e g a n t e t r a j e 
b l a n c o y o r o ; el t r a j e d e l a d u q u e s a 
de T a l a v e r a e r a b l a n c o b o r d a d o corf 
c u e n t a s de c r i s t a l ; c o n e l l a i b a s u 
esposo el I n f a n e d o n F e r n a n d o . 
L o s R e y e s l l e g a r o n a l a s o n c e ; l a 
F . e i n a e s t a b a h e r m o s a ; l l e v a b a u n 
l i n d o t r a j e d e g a s a r o s a d a , p e r o de 
u n r o s a t a n p á l i d o , q u e a l o s d e s t e -
l l o s d e l a l u z e l é c t r i c a t o m a b a m a -
t i c e s n a c a r a d o s : e l b o r d e d e l a f a l -
d a e s t a b a f o r m a d o ¡por u n a r i c a 
g u a r n i c i ó n d e . e n c a j e de p l a t a ; l a s 
J o y a s e r a n p e r l a s ; y q u é p e r d a s t a n 
s o b e r b i a s ! 
L o s R e y e s , s i g u i e n d o l a t r a d i c i o -
n a l c o s t u m b r e f u e r o n r e c i b i d o s a l a 
p u e r t a de l a c a s a p o r l o s m a r q u e s e s 
de V i a n a y s u b i e r o n l a s u n t u o s a e s -
c a l e r a p r e c e d i d o s de dos l a c a y o s s o s -
t e n i e n d o e n s u s m a j a e s c a n d e l a b r o s 
de p l a t a c o n v e l a c e n c e n d i d a s . 
I n m e d i a t a m e n t e loa c í n g a r o s de 
B o l d i , c u y a s r o j a s c a s a c a s s e d e s t a -
c a b a n e n l a a l t a t r i b u n a d e l v e r d e 
f o n d o de l a s p a l m e r a s q u e l a a d o r -
n a b a n , a t a c a r o n l a s n o t a s de u n v a l s . 
No necesitan una mayor explicación estos grabados. Son las últimas 
modas de la estación que termina. Doblemente las últimas. Septiembre se 
aproxima con rápido paso. Los vientos fríos de ostubre llegan 
Yá, quizás por estas causas, el traje de sport, es casi un traje de in-
vierno. Tiene todas las líneas de un traje masculino. El mismo sombrero 
e:? hombruno. ¡Van quedando pocos hombres en el mundo, ya que las gue-
rras los consumen todos! Y los modistos se esfuerzan por snpUr la falta... 
Junto a este "equipo de caza" hay, en el grabado, una bella silueta... 
Una amplísima gasa de automóvil y un velo finísimo 
Los dos primeros modelos son muy interesante; por su corte irrepro-
chiable y la elegancia de las telas... 
Traje de recepción, hecho en "gor-
gioiis , desprovisto de mangas y ca-
pa de oro, sobre el hombro derecho. 
y l a j u v e n t u d se ? a n z ó a l b a i l e , c u y a 
a n i m a c i ó n n o d e c a y ó e n t o d a l a no-
c h e . A q u e l l o f u é u n b r i l l a n t e desf i -
l e de h e r m o s u r a s . 
C o m i d a d e m o d a e n e l R i t z . 
L o s i n f a n t e s d o n A l f o n s o y d o ñ a 
B e a t r i z , s e n t á r o n s e a l a m e s a d e l 
C o n d e y l a c o n d e r a de S a n L u i s , s i ^ n 
d o l o s d e m á s c o m e n s a l e s ! a p r i n c e -
s a P í o de S a b o y a y s u h i j a l a m a r -
q u e s a de A l m o n c i d , d u q u e s de l a 
L ' n i ó n de C u b a , c o n d e do A g r e l a , so-
ñ o r e s d e B e í s t e g u l . c o n d e d e l a C i -
m e r a , R o d r í g u e z do l a E s c a l e r a y 
d o n F e r n a n d o S a r t o r i m . 
C o n e l c o n s e j e r o d e l a L e g a c i ó n 
d e l B r a s i l , s e ñ o r M o n i z .de A r a g p . s , 
t o m a r o n a s i e n t o e l m i n i s t r o d e l a 
A r g e n t i n a , el m i e m b r o d e P o r t u g a l 
s e ñ o r V a s c o n c e l l o s , e l s u b s e c r e t a r i o 
do E s t a d o m a r q u é s d e A m p o s t a , e l 
c o n s e j e r o d e l a l e g a c i ó n d e l J a p ó n , 
y m a d a m o H o u r i g o u t o h i , e l m a r q u é s 
y m a r q u e s a d e M e d i n a , e l v i z c o n d e 
y v i z c o n d e s a do L l a n t e n o , e l b a r ó n y 
b a r o n e s a de C h a n v p o u r e i n y o tros . 
M u y c o n c u r r i d a t a m b i é n l a m e s a 
d e l m i n i s t r o d e R u m a n i a -
E l p r i m e r m o n t e r o h d e l r e y y l a 
c o n d e s a de M a c e d a , s e n t á r o n s e a l a 
m e s a d e l m a r q u é s y d e l a m a r q u e s a 
d e M o s , a c o m p a ñ á n d o l e s e l d u q u e y 
l a d u q u e s a de P l a s e n c i a y l a v i z c o n -
d e s a de F e f i ñ a n e s . 
C o n e l m a r q u é s y l a m a r q u e s a de 
P e r r e r a c o m i e r o n el d u q u e y l a d u -
q u e s a de T a r a u c ó n , e l m a r q u é s d e 
N á j e r a , e l c o n d e y l a c o n d e s a de los 
V i d a r e s y d o n E n r i q u e C a r c a g a . 
C o n d o n A l v a r o A l c a l á G a l i a n o , 
s u s a m i g o s d o n J o s é A l o n s o M a r t í -
n e z y don J a v i e r M i l a n s d e l B o s c h . 
E n o t r a s m e s a s , los m a r q u e s e s de 
A n g u l o , s e ñ o r i t a s de M u g u i r o , A b a r -
z u z a y C á r d e n a s , m a r q u é s de S a r f o -
j a r , c o n d e de l R i n c ó n m a r q u é s de 
V l l l a v i e j a , s e ñ o r e s L a s t r a y E s c a n -
d ó n , d o n J u a n G ó m e z A r a m b u r u y 
s e ñ o r a , l a s e ñ o r a v i u d a de P i c a r d o y 
s u h i j o d o n A l v a r o , m a r q u é s d e l a 
R o m i l l a , l o s s e ñ o r e s S i l v e l a y C a s u -
l l e r a s , los s e ñ o r e s d o n E n s e b i o G ü t - l l , 
U h a g o n , M i l l a ; l a m a r q u e s a de S a l -
v a t i e r r a , d o n J u a n M a n u e l U r q u l j o y 
s e ñ o r a , I t u r r e g u i , F r e s n e d a , C á n o v a s 
C e r v a n t e s y m u c h o s m á s q u e n o r e -
c u e r d o . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a se r e p a r t i e -
r o n a b a n i c o s p a r a l a s s e ñ o r a s c o n 
d i b u j o s d e l a r t i s t a M a r í n , u n o s d e 
t o r o s , o t r o s de c a r r e r a s y o t r o s d e 
"gol f" y p o l o . M u y b o n i t o s todos . 
P o r e l m i n i s t e r i o d e G r a c i a y J u s -
t i c i a se h a m a n d a d o e x p e d i r R e a l 
c a r t a d e s u c e s i ó n e n e l t í t u l o d e c o n -
de d e V a l l e d a n o a f a v o r d e d o ñ a M a -
r í a d e l a C o n c e p c i ó n de G u z m á n y 
C F a r r l l , d e i l u s t r e f a m i l i a c u b a n a , 
c o m o u s t e d e s s a b e n . 
S e h a v e r i f i c a d o l a de l a s e ñ o r i t a 
L u z G a r c í a R o l z c o n e l j o v e n d o n 
J a v i e r d e G a z t a r o b i d e y de l a de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a C a b a n e l l e s y M o m l u s , 
c o n d o n A l b e r t o P i n e d a , h i j o de l a 
m a r q u e s a d e C a m p o S a n t o ; y l a 0 0 
l a s e ñ o r i t a J a c c b a G ó m e z de l a L a -
m a y A l v a r e s C a p r a , c o n e l o f i c i a l d e 
h ú s a r e s de l a P r i n c e s a d o n H u m b e r -
to M a r i á t e g u i y P é r e z d e B a r r a d a s , 
h i j o de l a d u q u e s a de M o n t e l e ó n , 
c o n d e s a v i u d a de S a n B e r n a r d o . 
E n b r e v e se c e l e b r a r á Ja d é l a s e -
ñ o r i t a C a r m e n L ó p e z d e C a r r i z T : a 
y M a r t e l , c o n e l j o v e n d o n J u a n T í a -
n u e l M i t j a n o y M u r r i e t a . E l l a e s l a 
h i j a m a y o r de l o s m a r q u e s e s d e i M é -
r i t o y V a l p a r a í s o ; é l es e i p r i m o g é -
n i t o d e l d u q u e de S a n t o ñ a y d e s u 
p r i m e r a e s p o s a , d o ñ a C l a r a M u r r i e t a 
B e l l i d o , y h e r m a n o d e d o ñ a M a r í a , 
e s p o s a de d o n J o s é S a n t o s S u á r e , * y 
T a b a t , de d o n J o s é y do d o n C a r l o s 
y d o n J a c o b o M i t j a n s y S t u a r t , p u e s 
s a b i d o e s que e l d u q u e d e S a n t o ñ a 
e s t á c a s a d o en s e g u n d a s n u p c i a s c o n 
d o ñ a S o l E u g e n i a S t u a r t y F a l c ó , h i -
j a de l o s y a d i f u n t o s d u q u e s de A l -
b a . 
7n e l s a l ó n de a c t o s d e l a R e a l 
A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s se h a l l a 
e x p u e s t o e l n u e v o l i e n z o d e b i d o a l 
p i n c e l d e l i n s i g n e M o r e n o C a r b o -
n e r o . E s u n h e r m o s o c u a d r o e u e l 
q u e a p a r e c e n a r t í s t i c a m e n t e a g r u p a -
d o s en u n f o n d o de j a r d í n e s p a ñ o l , 
i n s p i r a d o e n loo d e A r a n j ü e z , l o s r e -
t r a t o s d e l o s s e i s h i j o s de los s e ñ o -
r e s de V e l á z q u t - z , p e r t e n e c i e n t e s a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a a s t u r i a n a . 
E m p i e z a e l desf i le . H a b r á q u ^ b u s -
c a r , n o t i c i a s f u e r a de M a d r i d ; l i a b r á 
q u e p r o c u r a r l a s d e S a n S e b a s t i á n , 
B i a r r i t z y o t r o s p u n t o s v e r a n i e g o s . 
N o f a l t a r á n ; a b u n d a r á n m á s b i e n . 
L a g e n t e se d i v i e r t e . L a h u m a n i d a d 
d i c h o s a s u e l e s e r " n l e g r e y confiada", 
y d ^ a s u n t o p a r a no p o c a s c r ó n i c a s . . . 
Serenamente, a la callada, la obra 
piadosa de elevar un monumento al 
Corazón de Jesús en el centro de E s -
p a ñ a , en ci famoso Cerro de los An-
geles, va haciendo su camino; sin 
bombo ni platillos, cual si la dama 
ilustre patrocinadora entusiasta da 
la idea, cuidara de guardar el incóg-
nito, v a n constituyéndose las juntas 
provinciales encargadas de la recau-
dación de fondos; personalidades de 
las más prestigiosas de cada locali-
d a d a u n a n sus esfuerzos para exten-
der la propaganda por todos los ám-
bitos de la nación española, de tal 
suerte qe no haya un solo pueblo, 
ni el más humilde villorrio, exento 
de contribuir c o n su óbolo a la erec-
ción del monumento. 
D e s d e la imponente manifestación 
católica celebrada en Madrid con oca-
pión del Congreso eucarístico de 1911 
—sin duda e l más hermoso de cuan-
tos en el mundo se han verificado—, 
l a devoción de los españoles al Sa-
grado Corazón de Jesús se ha puesto 
e, l a continua de manifiesto, y una 
persona, cuyo nombre no hace al ca-
so, recogiendo estas palpitaciones d e l 
espíritu religioso, que hoy revive 
hasta en las naciones que antes de 
la guerra parecían más alejadas de 
las prácticas piadosas, inició l a idea, 
hoy en vías de próxima realización. 
Una dama, ilustre por su nacimien-
to, tanto como por sus virtudes, pres-
tóla el calor de su valimiento, y diri-
giéndose en respetuosa consulta al 
Soberano Pontífice, tuvo el alto ho-
nor de recibir una respuesta autó-
grafa de Su Santidad Benedicto XV 
autorizando y aplaudiendo la mística 
empresa. 
Entonces la duquesa de la Con-
quista puso manos a la obra, y que-
riendo que todos los españoles pue-
dan contribuir a ella—y recordando 
acaso el éxito de aquella suscripción 
por la cantidad máxima de una pe-
seta, iniciada por la Reina entre las 
mujeres españolas, para regalar una 
bandera al acorazado "España"—pu-
so la misma cantidad como tipo de 
esta suscripción que apenas iniciada 
alcanza ya varios miles de pesetas. 
Las obras del monumento comen-
zarán en breve; el notable escultor 
encargado de realizarlo ha presenta-
do ya un artístico prayecl-o, y la 
piedad de los españoles hará lo que 
resta, inteligentemente encauzada 
por una noble dama, cuyo nombre se 
ha deslizado en estos párrafos—á 
riesgo de incurrir en sus enojos. 
Es objeto de generales elogios el 
rasgo del Rey al adquirir . todos los 
caballos de la célebre cuadra france-
sa de Tean Leiux, los cuales, a par-
tir de] día 23, corrieron con los co-
lores de la cuadra del Monarca. En 
la compra han entrado todos los ca-
ballos, yeguas, potros y potrancas 
que pertenecían a M. Leiux, el cual, 
al frente do todo su personal fran-
cés, continuará dirigiendo la cuadra 
durante la reunión que en ia actua-
lidad se está celebrando. La impor-
tancia de esta adquisición es grandí-
sima, pues aparte de lo que desde el 
punto de vista deportivo significa, 
hay que esperar que, con tan excelen-
te base, ia ganadería española irá 
orientándose por ei buen ciunino para 
Uno de los primeros modelos de 
otoño, hecho en iaaa> qUe mas 
gustado aquí. 
obtener la «lase de que -se carecía, y 
cfUe era, según dicen, de verdadera 
necesidad. 
Un rasgo del infante don Carlos 
Momentos antes de salir el rápido 
de Irun, en el cual viajaba dicho m* 
íante, llegó hasta el tren un matri-
monio de pueblo, acompañado de su 
hijo, un muchacho de doce a catorce 
años. El matrimonio oyó las señales 
de salida del tren rápido, y, todo azo-
rado, y Toníundiendo el rápido con el 
correo de Irun, en el que ellos pen-
saban viajar, se abalanzó a un coch? 
de primera, donde viajaba el infante 
y empujó al rmichacho para que su-
biera por delante. Un interventor que 
se hallaba en el andén llamó la aten-
ción del chico para que no subiera, 
y éste, que ya ge había encaramado 
en el estribo, sujetándose en los pa-
samanos, intentó apearse cuando ya 
e) tren iba a una regular marcha. El 
muchacho hizo un extraño movimien-
to, y al ver que iba a caer, se suje-
tó todo lo que pudo. Entonces el in-
fante don Carlos, quo presenció toda 
esta escena desde la ventanilla del 
mismo coche donde ooarriera, ayuító 
a subir al chico, evitando así la des' 
gracia que, de otro modo, hubiera 
ocurrido. El muchacho hizo ©1 viaje 
con el infante hasta Villalba, donde 
se apeó, esperando a sus padres, que 
salieron en ei correo d© Irún a i** 
cogerle. 
La "Gaceta" del día 21 publicó los 
reales decretos del ministerio de Ins-
trucción Pública, creando en la Es' 
cuela Especial de Pintura, Escultura 
y Grabado, la asignatura de Estéti-
ca de las Bellas Artes; y acordando 
al propio tiempo que por tratarse de 
una enseñanza do índole especial de 
finalidad propia y distinta de la de 
enseñar a los alumnos a ejecutar 
obras de arte, se desempeñe por ^n 
literato y publicista de reconocido 
prestigio y que ya esté sancionado 
por la crítica y la opinión, como g«] 
rantías de acierto. Y el rey ha nonr 
brado profesor esprecial de dicha en' 
r.eñanza a don Ramón del Valle p 
clán, en quien concurren las expr6' 
sadas circunstancias. 
La Castellana continúa estando tan 
o más concurrida por la mañana que 
por la noche; pero con la diferenct» 
de que si paseamos por allí en Ia8 
primeras horas dei día, se nos jflgur3, 
que no nos ha-llamos en España. Ijf 
de menos es la gritería de los de»' 
ciosos pequeñuelos, que en todas pa1̂  
tes chillan y alegran la vida; 'o iu1] 
portante es que esos niños represen' 
tan la aristocracia de mañana; n i ^ ^ 
que van acompañados 'per su m*? 
nioisolie, su nurse o su' fraülein. ^ 
tan unas, ¡kind!, otras ¡chlldl. o ^ 
ienfantl, cuidando de que 'os aJ1^. 
ücales diablillos—perdón por la 
queña herefiá—no se salgan al a 
dén de los caballos o al de los ^ 
ches. ^ 
Y se me ocurre preguntarme 3,1 
esas voces extrañas^ por qué se d 
tetará a estas criaturas con ^ r ^ n . 
^xtranjoros y no ton. el de Cerra 
tes? 
Muy lucida la fiesta celebrada ú l ^ 
mámente en el palacio de los duq 
de Medinaceli, fiesta que, a11"*1116̂ -
las llamadas pequeñas, fué ^fy^+n 
liante como todas las que se celen 
en aquella artística residencia. 
» ( P A S A A L A N U E V E ) 
T e r n á n d e i 
W. B. F a 
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MANIFIESTOS 
^ AIV) _ v a o o r americano 
cap i tán j í . L . Branner . 
¿ T w e s t , ^ n s . , » n a d c a as pescado fresco. 
fdi^. , .eninno \L^aen^re o de 1016.) 
í (del ^ f J ^ e s T T caja efectos de e L . Brannes 
^ " m u e s t r a s de granito. 
escri -





é se a*8" 
i idioma» 
^ • r l s K c a p i t á n Tann lg . 
p f e R V e w c r M y escalas, co. 
S. ü- Sujitli- VEBACBUz 
» v r í a - 11 canastos de ajos. 
¿ o m a g o s a y ^ • oajag maituinarla. 
Vl^df i Uumón P U n l O l . 87 cajas y B 
J - ^ r t i p z - 53 s « e o s de café . 
D- v í r c a r H 400 id garbanzos, j g T e l K ^ id ld í10 8acos men08) 
^ ' i d frijoles. j ld ld caj(U| 
^ Mcnéndez J u a r ^ a 
flg¿odr!og L a m b e r l a : 11 sacos ca fé , 600 ld 
ajonjolí. P R O G R E S O 
M Prleto: 14 cajas, 25 piezas maqulna-
ria- ««rirícTiez: 1 eaja ani l ina. 
^ f f l S r ErbsV-b y C o : 250 pacas de 
j jeneauéu. , 
n v T i M F S T O 462.—Vapor americano 
c i ^ ATOGA, c a p i t á n Mlller, procedente de 
York consignado a W . H . Smlth. 
>eW 1 1 V I V E R E S 
r e m á n d e z y O a : 50 sacos de frijoles. 
B F a l r : 508 cajas frutas. 
Fernández Trapaga y C í a . 2o 
manteca. 200 sacos frijoles. 4 
5KvaJtnto0HróS: G cajas clntl l las , 1 ld 
Usinas 10 id e s t a ñ o . 5 ld maquinarla, 
tercerolas 
tercerolas 
E Í l l l l S i U 1U ü ^ l - " " " . V »v« •* 
, talos pollos. 550 cajas peras, 150 ld 
' M e a r o s 25 ld frijoles. 10 ld cerezas, 
^ ' l í fresas. 125 ld e s p á r r a g o s , 15 ld dul -
^Sac6 d i l ^ M . Costas 150 cajas a lml-
dBoinagoRa y C í a : 200 f a j a s arenques, 
r Gunstaroba: 110 cajas macarrones, 
íf Paetzol v C o : 150 cajas manteca. 
Zabaleta Sierra y C í a : 100 cajas encur-
41H8'de A. Canales : 100 cajas quesos. 
B¿l leste y M é n d e z : 09 sacos frijoles. 
González y S u á r e z : 50 sacos ^Uoles 
Dominion T r a d l n g y C o : 5 sacos de t r i -
<ro 5 cajas conf i ter ía . 
ÍMedol v Colomlnas 136 bultos frutas. 
100: 200 barriles de papas. 
r>2 : 300 ld ld. . . . . . . . , 
A. R a m o s : 50 sacos de frijoles, 19 cajas 
Mrne de puerco. 
l l varcz Kstevanez y C í a : 20 cajas car-
ne de pueroc. 25 fardos especies. 
I, P. C . : 200 sacos garbanzos. 
G. E - : 50, cajas ciruelas, 75 sacos chl-
^ M ^ O Ó m e z : 2 atados pollos, 60 cajas 
sopa 10 id carne, 3 Id cereza, 20 Id leche, 
s Id dulces, 3 bbs. encurtidos. 
Galbán y C í a : 200 sacos de frijoles, 200 
id harina, 400 bbs. azilcar refinada. 
Menéndez v G a r c í a : 100 bbs. papas. 
s. S. 250 ld Id. 
Llora v P é r e z : 100 irl ld, 50 cajas man-
fequillft, 1 caja anuncios. 
F . E . S. C . : 94 cajas pescado. 
Y. Chávoz: 5 bbs. coles, 60 huacales f ru-
tas. 
A. Reboredo: 133 bultos frutas. 
No m a r c a : 138 bultos frutas. 
R : 137 ld Id. 
i. Norlega: 10 Sld ld . 
20fi ld id. 
50 cajas uvas, 2 huacales 
zanahorias. 
2 huacales testos, 52 bultos 
T. J lmónpz 
P. l o t e r í a n 
ül'io, 8 bbs. 
G. Gotsonla 
frutas: 
P. S á n c h e z ; 
The Bordeu 










50 cajas j a b ó n , 
y C o : 1,500 cajas leche, 
cajas licores. 
G. É . : 10 cajas licores. 
1"!. B . 100 cajas mantequilla, 1 ld anun-
cios. 
24.: 25 cajas gotas y amargas. 
Fle lschmanu v C o : 36 cajas levadura. 
Is la Guhlérrez v Cía 100 sacos flrjoles. 
M. Nazabal 100 Idld. 
H . Agtorqul y C í a : 50 id Id . 
Vllaplana It. Calbft: 20 sacos maní , 15 
tercerolas manteca. 42 sacos negro de hue-
so. 1 atado muelles. 
A. E . Lecard : 95 bultos frutas. 
Nestle Anglo Swlss Cond MUk y C o : 
5.200 cajas leche. 
Pont Rostov v C í a : 54 c&}** conservas, 
' id toolno, 170 id cerveza, G40 ld frutas, 
1 t e r c é r t l a s Jamónos , 1 caja m á q u i n a s . 
.T. M. Bérrlz o H i j o s : 21 bbs. vino. 
R ITorregrosa: 1 tercerola jamones, 10O 
ciruelas. 
Armour y C o : 190 atados papel. 
V i l l a r G. S á n c h e z : 6 --ajas vitel ina. 
Lozano v Li i Torro 50 calas quesoi, 1 
tui-i-arcostns, 185 bultos n u f a s . 
; S\v:fl y Co; 500 c a l ' s questo, 51 ld 
Hrono. 1 id seoo. 
F . B o w i n a n : 00 sacos frijoles, 500 ld, 
000 bbs. papas. 
A. Armand : OOS id Id , 9 atados quesos, 
bultos frutas. . . . , , . i 
Gallarretn y C í a : 99 Id i d , 1 huacal 
1 ld cestos, 0 bbs. jamones. 2 id os-
9 atados quosls. 50 cajas ciruelas. 
F, G w l n n : 30 bbs. manzanas. 
Vladero y Velazco: 15 cajas estallo. 
A. R . Alfonso: 2 atados quesos, 1 hua-
cal lechuga, 1 W maíz , 611 bultos frutas. 
M U E S T R A S 
H . S m l t h : 2 atados pape ler ía . 
R i e r a : 1 1<1 muestras de tejidos. 
M E T A L I C O 
Pedro G ó m e z Mena 4 t u ñ o t e s contenlen-
$o0 000 en moneda americana. 
E X P R E S O S 
Porto R I c a n E x p r e s s y C o : 24 bultos 
efectos de expresos. 
P . : 11 id tejidos, medias y cintas. 
Southern E x p r e s s y C o : 9 bultos efec-
tos de expresos. 
A. V . B . : Id Impresos, vari l las y mues-
tras. 
8, Loebe l l : 1 atado tela. 
L'nlted Cuban E x p r e s s : 53 bultos efec-
tos de expresos. 
R. W l l s o n : 1 caja sellos. 
F lor l t y C o : 1 Id calzado. 
s. B e n c j á m : 1 ld id. 
F . F . Sol l s : l caja medias. 
Tropica l y TITOU: 1 ld Id . 
F . R o b a s : 35 cajas guas. 
F . L a z o H n o s : 1 caja Impresos. 
C. A. X : 3 cajas JURO y t a l a b a r t e r í a . 
C A L Z A D O 
Pena y C í a : 15 cajas calzado. 
T u r r é v C í a : 43 ld Id. 
Uslss y Vlnent : 9 Id Id. 
Velg ay Cía 3 Id Id. 
Armour y De W l t t : 3 Id Id. 
A. Dorrego: 3 id Id. 
V. A b a d l n : y C í a : 43 Id ld . 
Alvarez López y C í a : 38 id ld. 
F e r n á n d e z Valles y C i a : 49 ld iü. 
Robledano y Alonso: 2 id id. 
J . Mart ínez y C i a : Id l d . 
F . M a r t í n e z : 5 Id Id. 
Prieto y Cía : 1 Id Id. 
Picanas y Matalobos: 1 Id Id. 
A. G. P l lous : 11 Id Id . 
Martínez Suárez y C í a : 3 Id Id, 2 l d 
be tún . 
Poblet y Mundet: 17 cajas calzado, 1 l d 
sobres. 
„ D R O G A S 
E . S a r r á : 10 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 28 Id i d . 
Taquecsel 71 Id Id. 
C. Bosque: 3 Id id . 
C. P a d r ó n : 25 Id ld . 
Als lna: 10 Id Id . 
>ogel: 10 id id. 
D. : 13 id id. 
Johnson: 605 ld ld . 
T A L A B A R T E R I A 
, Zotina: 8 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Incera: 26 ld Id. 
Ferrer 5 id id. 
Palacios y Cía 79 ld id . • 
r y C i a : 18 Id Id . 
Madrazo y C i a : 11 id id. 
Ruines 4 ld id. 
Varas : 100 ld Id. 
K o d r í g u e z : 14 id id. 
de Calzado y Curt idos Be-
A. H l r s t h 
dos y r ipa. 
Y a u C : 9 
j ldos 
J . L ó p í z : 145 ld ld, 156 tmltos acceso-
rios para autos. 324 atados c a r t ó n , 25 bul-
tos efectos de escritorios. 
National Papel y T y p e C o : 23 id id. 
Scoler P i y C o : 19 cajas taconea. 
o C m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 1 ca ja p iedra» , 2 
ld polvos, 68 ld c a r t ó n . 
P a r s o n T r a d l n g C o : 2 cajas sobres, 2 ld 
papel. 
T E J I D O S 
G u t i é r r e z Cano y C í a : 13 cajas tejidos. 
Prieto Garc ía y C í a : 8 ld ld . 
F e r n á n d e s y Sbno: 1 ld ld 
R . R . C a m p a : 5 ld ld . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C í a : 4 ld ld. 
R . Garc ía y C í a : 7 ld ld. 
G a r c í a T u í l ó n y C í a : 3 ld ld 
Garc ía y S ix to : 1 Id ld. 
E . J . Mame: tí ld id . 
Cobo Basoa y C i a : 8 ld ld. 
MontoJvo y C o r r a l : 11 ld Id. 
Montalvo y C o r r a l : 11 Id id. 
Ouan y G a r c í a : 3 Id Id. 
J . G a i t f a y C í a : 8 Id id . 
A . G . B e r e d a : 20 Id id. 
A l v a r é Hno y C í a : 2 Id ld . 
T o y o s T a m a r g o y C i a : 8 id id . 
V . S ierra 2 id id . 
J . V a l l e : 14 ld ld. 
Sobrinos de N a z a b a l : 1 Id Id. 
Huerta CIfuentes y C í a : 2 Id i d . * 
F . G ó m e z y C í a : 7 Id I d . 
Sol í f io y S u á r e z : 7 Id ld. 
S á n c h e z H n o s : 16 Id Id . 
Izaguirre M e n é n d e z y C a : 11 ld I d . 
Alvarez V a l d é y C í a : 43 Id Id. 
A. Ba l l - l l overas : 2 Id Id. 
G ó m e z P i é l a g o y C i a 6 Id ld . 
E . R i c a r t y C í a : 6 Id Id. 
F . B e r m ú d e z y C i a : 4 id Id. 
A. Revue l ta : 1 id id . 
F a r g a s y C i a : 1 id id. 
A. G a r c í a : 2 ld id . 
C a s t a ñ o s G a l í n d e z y C i a : 6 Id I d . 
Huerta C . CIfuentes y I C a : 5 Id ld . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C í a : 5 Id Id. 
A. F ú 2 Id ld , 1 Id medias. 
M. S. So l l s : 4 id tejidos. 
Sánchez Val le y C í a : 1 Id id . 
L . F . M . : 1 Id id . 
I n c l á n Angones y C í a : 1 i d id . 
E . Menéndez P u l i d o : 1 id I d . 
Le lva y G a r c í a : 1 ld Id . 
J . A z a r : 1 Id Id . 
Ortelga C a s t r i l l ó n H n o : 5 i d Id ropa. 
L . M a r t í n e z : 1 caja medias. 2 id ligas. 
Esca lante Cast i l lo y C í a : 5 cajas hule, 
10 Id espejos y p a p e l e r í a . 
L . R . P é r e z : 4 cajas boas. 
C. M. M a l u f : 7 cajas p e r f u m e r í a y pre-
sil las. 
F . B a r r o s : 1 c a j a camisas . 
J . F e r n á n d e z y C í a : 6Id Juguetes. 
2 cajas corsets: 12 id tej l -
cajas p e r f u m e r í a , 1 Id te-
Romero y T o b l o : 20 cajas juguetes. 
Da ly Hnos 3 cajas p e r f u m r r í a y ropa. 
P e ó n M u ñ i z y C í a : 5 cajas aceite y es-
pejos. 
S. y Zol ler : 2 cajas juguetes. 
L i z a m a D í a z y C í a : 4 cajas patrones. 
J . A. Adot, 3 cajas toallas. 
Solls E n t r l a l g o y Co. 1 c a j a accesorios 
f iara autos, 2 Id. c o r s é s , 3 I d . medias, 12 d. tejidos. 
R . Bango 4 cajas f ibras. 
Santeiro Alvarez y C a . 1 c a j a tejidos 2 
m á q u i n a s de coser. 
A. L e w 1 de colchones. 
M. F . Pe l la y Co. 1 ca ja medias 21 Id . 
tejidos. 
Gonzá lez y Sainz 16 id . I d . 1 Id . me-
dias. 
F e r n á n d e z y Co. 2 Id . id. 23 id. tej i-
dos. 
Gonzá lez Vl l laverde y Co. 3 ld . Id . 
J. G . R o d r í g u e z y Co. 92 ld. Id . , 3 id. 
motilas. 
M. San M a r t í n y Co. 7 id. tejidos. 
Q. AV. L u n g 1 caja b o n e t e r í a . 
Vega y Co. 5 cajas botones y perfu-
m e r í a . 
Alvarez P a r a j ó n y Co. 2 cajas medias 
1 Id. sacos 2 Id. tejidos. 
Poo L u n g 7 cajas p e r f u m e r í a . 
V . Campa y C a . 1 caja _botones, 2 
accesorios para calzado, 17 Id. tejld'-r,. 
Pumariega Garc ía y C a . 1 ld. medias 4 
id. p e r f u m e r í a . 
F . Blanco 1 caja botones, 1 id. lence-
ría 
Mart ínez Castro y C a . 1 caja b o n e t e r í a , 
3 ld. p e r f u m e r í a . _ , 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. 7 Id . Id. , 1 
id. medias, 2 ld. tejidos. 
V a l d é s I n c n á l y C o . 23 Id . Id . 
Pernas y M e n é n d e z 7 Id. camisas. 1 ld. 
inedias, 10 atados papel, 3 cajas - . í rbatas 
y botones. " . , , j 
Angulo y Toraflo 4 cajas tejidos. 
J. A. D u B r e u l l 8 ld. ropa. 
D í a z y G u t i é r r e z 1 caja camisas , 1 i d . 
G. Suárez 9 cajas tejidos, 8 ld . d u r a s , 
sr.mbreros y botones. -,, : , *a 
D. F . Prleto 1 caja medias, 11 te-
J1 Alvarez y F e r n á n d e z 2 cajas ^ ^ a s 
l ftnM Rio v Co. 3 cajas . a b a m o s . 3 l ü . 
tintSa 9 ld7 s o m b r e r o ! 8 ld. quincal la 
y Prteto'"Hermano l - - ca ja* medias, per-
f u m e r í a y cepillos, 4 i d . hule, 4 ld. tejl-
d0Rodr íguoz y Clavo 2 cajas medias. 
R . G r a u d a 1 ld . Id . 
Amado P a z y C a . 6 cajas ropa, 1 Id. yn-
g08' F E R R E T E R I A 
Tiranía T Co. 10 bultos p intura . 
E G a r d a Capote 20 cajas Id . . 50 cajas 
palitos, 23 bultos, f e r r e t e r í a . 
Pons y Co. 54 ld. Id 
Castelelro y Vlzoso 52 ld. Id 
Achutegul y R e n t e r í a 35 ld . 
Miejemolle y Co. 4. id. id-
.T. Pasterrochea 122 id. ld . 
J . F e r n á n d e z 15 ld. Ul. 
G ó m e z Bengur la y Co. i " 
B . L a n z a g o r t a y Co. 89 I d . id . 
v'ltidS de i r r i b a y E e - é n d e z 29 ld. id 
Sobrinos de A r r i b a 80 id. Id. 
A s p u r u y Co 37 id. Id. 
E . Saavedra 31 ld. Id . 
E . Supply V Co. « J d ld 
S u á r e z v M e n é n d e z 92 id. I d . 




P u r d y 
2000. 97 
H e ñ d e r s o n 133 id . Id. 
i ld. id. 
Capestauy y G a r a y 10 ld. Id. 
P . R l a v s . 2 ld . id . 
M M V 23 ld . Id. 
M a H n a y Co. 21 ld. id. 
S. M o r e t ó n 14 id . id . 
j . F e r n á n d e z y Co. 37 ld . Id. 
M a r t í n e z y Co. 19 i d . I d . 
.T F e r n á n d e z Hermanos 4 ld. Id. 
V . S á n c h e z 9 W-Jd» 
E . M e n é n d e z U id-
G o n z á l e z 8 i*-. ^ ^ ^ 
Araluce y Co. 22 ld 
<Í G ó m e z Hermano « cajas hojalata. 
2 cajas llaves, 22 149 
J . 
id. zinc 
A . G ó m e z 



















„ 23 ld ld 
8. utmau: 
K . . : G 68 
nejam 
R 
P 7 ld ld . id ld. 
. i „ P A P E L E R I A 
lana García y Cía f i e ai 
'-nrez Hnos : 5 ld 
Miranda 4 ld ld 
i : 16 atados papel. 
Aiv ld id. 
re-
^ l B . ? . U 2 a y . C l a : 33 cajas papel, 0 
L M v , ^ , " c r l t o r i 
A • ..o m f a r d o 8 ca 
-'0 atados ar tón . ó • u t s nanel 
Juárez Carasa v Cía - 88 
In ; Ie,rnandez 
'd papel. 
Alvarez v 
t . Rulz Hno 
MeUtorios. 
S u á r e z G. 
maquinaria. 
" y Cía 
p. 
cajas Id, 1 id 






Cía 6 ld l d . 
3 ^ id , 3 i r 
f J i ia 
Veloso: 5 id yeso 
ana v d a 
efectos de 
J- 6 cajas l ibros , 6 cajaa 
eajaa tinta. 
^ E e r n á n d ' e a ^ ^ "«brea y . papeJ. 
cajas ace-y Cía 
& i S t ^ f c g ' . i V • 
v co . 46 bultos pintnra. 
V á z q u e z 151 bultos efectos esmal-
M T c h V w a U ^ ' C o . A b a r r a s . 25 bultos 
^ F ^ M a r t l n e z 83 Id. Id. 5W « J a s boja-
lnGaubeca y Co. 427 barras , 14 bultos fe-
rreter ía . 0 « - n o v Co 21 ld . Id . . 39 
ü o r o s t l z a V * ™ * ™ * I f c & é esmaltados, 
id. p intura . 19 cajas e^cto 
S r r n e s ^ r V r t & e z ^ O f i rdos jarc ias , 
^ T Í b í i 8 / ' ^ » ^ l d - ̂  « J -
t U ^ n e r l c a n T r a d l n g y Co. 200 atados pa-
b i l o . 16 bultos í e r r e ^ r l a ^ bulto8 
J . Agui lera 7 V0- - * 
Pl^ldraurrazaga y R o d r í g u e z 8 cajas pa-
" ^ ¡ b o a d a v R o d r í g u e z 200 bultos yeso, 
187 bultos í e r r e t ^ d a . a 
^ ^ r q ^ r i T r d / f d . f r S ' n l t ^ ' s o m b r e -
r ' M yAbefiorCC 66 cajas s i l las . 
g ^ffif S í - f a l e / í a r r ^ o n e s . 
^ r ? í a C v C o - T c a ^ s herramientas . 
1616. 7 cajas «ljla8- rio!, de ingenios. 1 
c a f f T a s a . l ' cija6 maquinar la , 2 n e v é -
xali i ~É fi ra la s accesorios autos. 
arpaz 20 bultos I d . 
C fSñaveral 4 f " d o s tabac0. 
Q. £ 10 ̂ ^ i X f * * tocador, 
i S ^ l s 1 H u m a n o s y Co. 5 cajas p . -
^ U n e ^ ^ a r r o s y Co. S cajas Jugne-
ŷ « 0 % V a S l t r R e c t o s 
• T ' B ^ C I n r a s ^ r b u i t o s carbfln y « c c e -
serlos de mnaulnar la . 
.T. Boartn 100 bultos grasa . 
L u i s a F l o r e s 2 planos. 
E . T o m é 3 cajas papel. A * 
G. P r a t s 1 plano, 1 c a j a rollos de mO-
^ S a n t o s y Artljras 81 bultos s i l las . 
H Mon 2 bultos ladri l los . 
C.' S. G . S. 19 bnltos tubos y eemen-
^ W b l t t o n Conts y Co. 1 caja motor. 
M Brif ias 2 c a j a » c r i s t a l e r í a . 
R o d r í g u e z y R l p o l l 8 bultos cristale-
r ía y Juguetes, 4 I d . moaas. 
M. B . C. 1 ca ja efectos de tocador, 1 
id. id. plateados. 
M. M .2 c a j a s ju írue tes . 
L o h m a n n y Co. 16 ld . Id. 1 ld. caml-
t s s . 
A . Sooler 1 caja semillas. 
W . B . F . B . 1 ca ja relojen. 
C Romero 19 cajas efectos esmalta-
dos 
V. A. L ó p e z 20 b a ú l e s sacos de viaje, 
24 piezas b a ú l e s . 
A . K . C . 50 bultos ceniza. ' 
A . C . 4 fardos hilo. 
Centra l "Mercedes" 35 bultos maqui -
narla . * 
M. N. G . 1 c a j a correa. 
L l d n e r y H a r t m a n 65 papel y deslnfes-
tante. 
C o m p a ñ í a C u b a Indus tr ia l 20 cajas ac-
cesorios para botellas. 
Centra l "Amistad" 2 cajas maquinar la . 
C . y Co. 100 bultos aceite. 
23. 1 ca ja l lantas. 
Centra l "Andrel ta" 6 cajas aceite y ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
L . K . Comstock y Co. 20 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
A . Corqueda 20 rollos tubos. 
R . Portas 9 cajas s i l las . 
D . R . S á n c h e z 26 ld . Id. 
Santacruz Hermanos 24 bultos I d . y 
accesorios para Id. 
L . Morera 15 bultos accesorios para 
b a ú l e s . 
G a s t ó n "Wllllam y Wlginore 2 bnltos 
accesorios para autos. 
C . C . 3 bultos goma. 
A. L ó p e z 2 ca jas drogas y botellas. 
S. y Co. 18 atados hilo. 
C o m p a ñ í a Cervecera 25 cajas c á p s u l a s , 
199 bultos botellas. 
C H . 10 bultos grasa . 
B . P . 45 cajas s i l las . 
C o m p a ñ í a Algodonera 6 fardos hi laza. 
M. E . L . 8 huacales garrafones. 
F . O. 1 c a j a gabinetes. 
J . Fresno 5 cajas tinta y polvos. 
R . Montero 1 auto. 
C u b a Importat ion y Co. 4 cajas Uan-
G r a ñ a y Co. 1 id . id . 
H e n r y C l a y Bock y Co. L t d . 105 bul -
tos c r i s t a l e r í a y barras . 
Cuban Amer ican Sugar y Co. 1 c a j a l i -
bros, 1 Id. accesorios carros . 
J . H . Stelnhardt 8 bultos efectos de uso 
y muestras. 
Selgas y Co. 21 fardos tabaco. 
J . R e y 17 bultos juguetes y cristale-
ría. 
421. 6 cajos paja . 
M . R . C . 2 bultos hormas. 
L o m b a r d y Co. 19 cajas accesorios e l é c -
tricos. 
L . D . P . 33 fardos sacos v a c í o s . 
C u b a n Por t land Cement y Co. 5 bultos 
motor. 
H i j o s de H . Alexauder 2 cajas com-
prensores. 
M. K o h n 6 bultos lona. 
L . B r l h u e g a 37 bultos etiquetas. 
L a Alemana 3 cajas accesorios e l é c t r i -
cos. 
Cuban T r a d l n g y Co. 1 ca ja botellas. 
A . B . C . F . S. y Co. 2 cajaa maqui -
naria . 
J . R o l g 1 ca ja efectos dentales. 
M a r t í n e z Castro y Co. 1 c a j a muestras , 
2 Id. pollares. 
J . V l l l a m l l 1 c a j a empaquetadura. 
C . H . 1 c a j a barniz . 
Babcock W l l c o y y Co. 7 cajas bombas 
y accesorios. 
C o m p a ñ í a Al f i l erera 2 bultos a lam-
bre. 
L . B . R o s a 1 auto. 
E . W . Miles 5 cajas accesorios ld . 
G . Pottrecclonnl 4 bultos ld . 
"W. A. P a r k e t 15 cajas m á q u i n a s de es-
cr ib ir . 
H a v a n a Auto y Co. 1 auto. 
Cuba I n d u s t r i a l 12 ci l indros gas. 
C . Conde 10 I d . Id . 
V . G . Mendoza 15 bultos maquinar ia . 
Arredondo P é r e z y Co . 7 bultos fiel-
tro y á c i d o s . 
J . F o r t ú n 13 cajas efectos de goma y 
calendarlo. 
C. H . T h r a l l y Co. 113 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
Centra l " E s p a ñ a " 26 bultos aceite. 
M. Verano 1 ca ja correaje. 
M. L . D í a z 26 bultos alimento, m a q u i -
nar la y accesorios. 
F . G a l b á n 25 bultos ceniza. 
L . Ort lz 14 bultos efectos dentales. 
Z i r r a g a M a r t í n e z y Co. 68 Id . accesorios 
para autos. 
J . B a t a l l a n 2 bultos accesorios e l é c -
tricos. 
U . S. R . X . 12 bultos mangueras . 
M. M a r t í n e z 4 cajas juguetes. 
M. Garc ía 10 bultos papel, lustre y me-
chas. 
C . H . T . 10 cajas l á m p a r a s . 
Universa l F i l m M. y Co. 6 bultos pe-
l í c u l a s y anuncios. 
Ort lz y Vaquer 19 bultos c r i s t a l e r í a . 
Alonso y F e r n á n d e z 13 cajas zinc. 
Amador Hermanos y Co. 4 cajas go-
ma. 
E . E . Tolckdorf f 3 a u t o m ó v i l e s , 3 ca -
1 j a s accesorios ld . 
Melchor A . Dessau 8 pintura , bombas 
y accesorios. 
A . R. 36 bultos empaquetadura. 
E c h e m e n d í a y Huguet 10 planos. 
J . M. Mon 1 c a j a muletas. 
J . P . L . : 4 bultos juguetes y rosas de 
papel. 
TV. A . P . : 15 cajas m á q u i n a s de escr i -
bir. 
H a v a n a M a r i n o : 100 fardos estopas; 10 
ci l indros o x í g e n o . 
G . R e n é : 3 bultos tela y p a p e l e r í a . 
Cuban Telephone C o . : 11 cajas acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
No m a r c a : 1 caja engranes. 
C . H . T h r a l l : 77 bultos pa l i l los ; 10 ca 
Jas l á m p a r a s . 
F-- X.: 13 cajas accesorios para autos. 
W, A. C a m p b e l l : 6 fardos correaje; 40 
c u ñ e t e s clavos. 
G ó m e ¿ dol R í o : 41 bultos cane la ; clo-
ruro y azufre. 
Gould y C o . : 28 bultos accesorios para 
autos. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de A u t o m ó v i l e s : 
2 Idem Idem. 
E x p ó s i t o y G o n z á l e z : 6 bultos fieltro 
y lona. 
E . L e c o u r s : 35 tambores soda. 
R . T . J . : 12 planos. 
Mayel v A r z o l a : 29 cajas municiones. 
M. Sante iro: 3 bultos maquinarla . 
M. J . C a r r e ñ o : 20 cajas l lantas . 
J . F e r n á n d e z : 2 cajas aweaters. 
42: 2 cajas l lantas. 
D . A. Roque y C o . : 11 bultos aceite. 
I P : 81 bafiaderas. 
I P : 10 bultos tapones. 
! H . : 20 cajas Idem. 
T. U l l o a : 2 ca jas carros . 
L . O l i v a : 8 ca jas s i l l a s ; 81 huacales de 
i muebles. 
I C . C . : 5 ca jas accesorios para alumbrado. 
Ortepra G o n z á l e z : 21 bultos v á l v u l a s . 
.TJ . D . H o b b y : 52 cajas l ibros. 
P a r k e D a v l s y C o . : 6 cajas drogas y 
desinfectante; 2 Idem cerraduras . 
Centra l San F r a n c i s c o : 1 ca ja bombas. 
Ant iga y C o . : 30 bultos efectos sani-
tarios. 
A . Recio y C o . : 10 Í d e m efectos denta-
les. 
8. C . : 4 ca jas tubos; 0 cajas vidrios . 
F . A . : 4 Idem Idem. 
A . F . G u i a n : 4 bultos jusruetes. 
L . E . : 5 ca jas á c i d o s y extinguldores de 
Incendios. 
P . J . M . : 8 bultos muebles. 
A. P . C . : 1 ca ja sombreros. 
C . T . y C a . : 7 cajas accesorios e l é c t r i -
C0Armnnd H e r m a n o s : 2 huacales cestos. 
T . F . T u r u l l : 2 fardos papel ; 10 sacos 
paraf lna: 25 ci l indros gas. 
F . A m a d o r : 42 bultos accesorios para 
b a ú l e s . 
J . G l r a l t e H i j o s : 16 bultos p lanchas ; 1 
caja cuerdas. 
P o m a r y G r a l ñ o : 16 bnltos efectos de 
ferre ter ía . „„ , , . •, 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 12 Idem Idem. 
H H u m a r a : 6 Idem Idem. 
C u b a E . S ú p l e y C o . : 70 bultos efectos 
e l é c t r i c o s . ,• „ „ . , 
G . Pedroar las y C a . : 469 huacales f l l -
t r j S ' P a r a j ó n v C a : 1 ca ja bandas ; 3 Idem 
sombrero; 11 Idem gorras. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos : 195 bultos mater ia-
Ies 
Havana E l e c t r i c R y . C o . : 21 Idem Idem. 
Singer Sewlng M a c h í n C o . : 229 Idem m á -
auinas de coser y accesorios. 
G. B u l l e : 50 bultos b ó r a x ; 15 sacos de 
C*ja Pascua l Badl-win: 1 ca ja cintas. 
L . F . de C á r d e n a s : 9 bultos maquinar la 
y accesorios e l é c t r i c o s . 
J . F . Berndes : 90 bultos maquinar ias y 
cacesorios e l é c t r i c o s . 
K . Pesant y C o . : 42 Í d e m Í d e m y acce-
^ F ^ C . Rob lns y C o . : 144 Idem efectos de 
escritorio y muebles. 
H a r r l s B r o s y C o . : 209 Idem Idem. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 30 clnl lndros de 
^ C r u s e l l a s y C o . : 3 cajas aceite. 
B . B . : 46 bultos p intura y empaquetadu-
r a . 
M A N I F I E S T O 4B3.—Vapor e s p a ñ o l " M . 
M* Plnl l los" , c a p i t á n M a r t í n , procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a San-
t a m a r í a Sanz y Co. 
l a D E B A R C E L O N A 
J Capdev l l l a : IB bultos vino. 
81: 25 c a j a s : 412 paulas ajos. 
M e n é n d e z v G a r c í a : 50 cuartos vino. 
M. N a z á b a i : 200 cuartos vino. 
A B a r r o s : 100 cuartos vino. 
F P i t a : 100 cuartos vino. 
Alonso M e n é n d e z y C a . : 500 cuartos de 
TlC0 V C . : 20 pipas vino. 
S in te l ro y C a . : 200 cuartos idem. 
M Negre lra : 100 Idem Idem. 
'j¿ R a m o s : 150 Idem Idem. 
G C • 100 Idem; 15 pipas Idem. 
L l a m a s y R u l a : 100 cuartos idem. 
Zabaleta S ierra y C o . : 50 Í d e m Ídem. 
G a l b á n v C o . : 200 cuartos vino. 
J Balce l l s y C o . : 40 pipas; 140 me-
dias* 160 cuartos i d e m é 50 cajas ajos . 
B a r r a q u é , Maclá y C o . : 50 I(Jem Idem; 
100 cuartos vino. _ _ _ _ _ _ _ 
M I S C E L A N E A Y T E J I D O S : 
M P i f iar : 8 cajas efectos de lata. 
F . B u l g a s : 6 Idem Idem. 
F Taqueche l : 8 Idem Idem. 
Romero y Toblo : 6 cajas Juguetes. 
Cordero y T o r r e : 1 c a j a frazadas. 
Arredondo P é r e z y C a . : 2 cajas c u é r o s . 
J . B a r q u í n y C o . : 1 Idem gorras 
M e u é u d e z y C a . : 0 Idem calzado". 
L . M . : 4 Idem bolsas. 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y C o . : 1 ca ja tej i -
dos. 
Huer ta G. CIfuentes y C a . : 5 Idem ld . 
G o n z á l e z y S á l n z : 1 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 2 Idem Idem 
G ó m e z P i é l a g o y C o . : 2 idem í d e m . 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . : 8 Idem Idem. 
B . Garc ía y C o . : 1 idem Idem. 
S á n c h e z , Val le y C o . : 2 Idem Idem. 
A l v a r é Hermano y C a . : l idem Idem. 
V a l d é s I n c l á n y C o . : 8 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Co. :5 Idem Idem. 
CTaret y C a . : 8 Idem Idem. Clenfuegos. 
Garc ía y C o . : 1 Idem Idem. Clenfuegos. 
M a j ó y Colomer: 4 cajas drogas. 
L l z u m a D í a z y C o . : 5 cajas tejidos. 
M a r t í n e z Castro y C o . : l caja folres. 
J . F . P é r e z : 7 Idem bolsas. 
Amado P a z y C o . : 1 caja peines. 1 Idem 
tejid .so 3epu3 cmfwypppp 
J . Catchet: 10 cajas calzado; 1 Idem de 
efectos de viaje. 
Angulo y Toraf io: 1 caja tejidos. 
M . F . Pel la y C o . : 2 Idem Idem. 
D . F . Pr l e to : 2 Idem Idem. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 1 Idem idem. 
Pernas y M e n é n d e z : 3 idem Idem; 1 ld . 
botones. 
C . L e ó n : 4 cajas juguetes. 
V . A b a d í n y C a . : 5 cajas calzado. 
C . T o r r e y C o . : 1 Idem Idem. 
C . de la Fuente : 2 Idem Idem. 
J . F r a n c o : 1 Idem Idem. 
B . T u d u r í : 1 Idem Idem. 
J . C a m i l a : 3 Idem Idem; 1 Idem bolsas. 
G a r c í a H e r m a n o s : 1 caja calzado. 
J . C o t : 1 Idem Idem. 
Sobrinos de N a z á b a i : 2 Idem tejidos. 
Solares y C a r b a l l o : 2 Idem idem. 
Prleto García y C o . : 4 Idem Idem. 
Gut i érrez . Cano y C o . : 3 Idem Idem. 
Esca lante . Cast i l lo y C o . : 2 Idem Idem. 
M. San M a r t í n y C o . : 3 Idem Idem. 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o . : 2 Idem idem. 
Pons y C o . : 4.388 huacales azulejos; 1000 
Idem ladr i l los ; 995 Idem losetas. 
D E P A S A J E S 
Hermosa y A r c h é : 100 bultos; 25 borda-
lesas vino. 
U s á t e g u l y H e r m a n o : 8 bnltos I d e m ; 3 
cajas quesos. 
B a r a n d l a r a n y C o . : 14 cajas l ibros . 
Solana, Hermanos y C o . : 11 Idem idem. 
E r v i t l y C a . : 17 cuartos vino. 
Pont Restoy y C o . : 40 bultos Idem. 
C . S . : 8 Idem Idem. 
Sobrinos de Quesada: 75 cajas aguas m i -
nerales. 
R . T o r r e g r o s a : 210 cajas vegetales. 
P i t a Hermanos : 150 idem Idem. 
A. O r t s : 485 Idem Idem; 5o Idem carne. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 290 Idem vege-
tales. 
J . C a r b a l l o : 8 bultos m á r m o l e s . 
P . Manfredl y C o . : 5 cajas Idem. 
Solana Hermanos : 56 fardos v^apel. 
Landeras Calle y C o . : 30 cuartos; 10 bor-
dalesas vino. 
Bust l l lo San Miguel y C o . : 12 idem idem. 
Costa. Barbelro y C o . : 20 Idem; 25 cuar-
tos idem; 2 cajas naipes. 
S. J u n n : 30 cuartos vino. 
H . A . : 10 bocoyes vino. 
J . R . : 5 Idem Idem. 
L . A . C . : 100 b a r r i c a s ; 100 cuartos Idem. 
Balleste y M é u d e z : 250 cuartos Í d e m . 
J . R e g ó : 6 bocoyes; 50 b a r r i c a s ; 70 cuar 
tos Idem. 
J . Febles y Co. ( C á r d e n a s ) 25 bultos; 15 
bordalesas; 1 bocoy idem. - .„ 
Trav iesas y P é r e z ( S a g u a ) : 50 bultos 
Idem. , , 
Trueba y C a . : 25 bordalesas vino. 
Cerra , Alvarez y C o . : 8 bocoyes; 25 bul-
tos Idem. v , ^ ^ 
J . C . (Clenfuegos): 50 bultos Idem. 
G . T . S.' 50 Idem Idem. 
I . P . : 50 Idem Idem. 
V . C : ( C a l b a r l é n ) : 200 Idem Idem. 
V i d a l R o d r í g u e z y C o . : 3 bocoyes; o 
bordalesas Idem. '' ' i 
J . M. R u l z v C a . : 48 cajas vegetales. 
J . Gal larret y C o . : 100 Idem Idem. 
B . O r t l z : 20 Idem Idem. 
R . L . : 95 Idem idem. 
Pont Restoy y C o . : 129 Idem dem pes-
cado y carne. „„ 
P é r e z y M a r t í n e z : 22 Idem pescado y 
carne. 
Suero y C o . : 50 cuartos vino. 
F . F . C . : 16 cajas l ibros. 
A. Revesado y C a . : 1 Idem Idem. 
Mar ina y C o . : 100 bultos minio. 
D E B I L B A O 
Wlckes y C o . : 22 cajas chorizos; 8 Í d e m 
pimientos; 7 Idem tomates. 
Hermosa y A r c h e : 2 bocoyes vino. 
L ó p e z Sampello y C o . : 10 barr i l e s ; 26 
b ó r d a l e s ; 25 bultos Idem. 
J . Vega F . : 50 cajas Idem. 
L a u r r l e t a y V i ñ a : 12 bordalesas Idem; 11 
bultos accesorios para botallas. 
R . D . C . : 5 bocoyes vino. 
G o n z á l e z , Te l je lro y C o . : 5 í d e m ; 27 bul-
tos Idem. j _ , , 
Capostany y G a r a y : 15 cuartos Idem. 
L l e r a y P é r e z : 50 i d e m ; 30 cajas Idem, 
Gaubeca y G ó m e z : 13 cajas escopetas. 
J . R : . 25 cuartos vino. 
P i t a Hermanos : 25 sacos alubias. 
S i erra H e r m a n o s : 10 b a r r i c a s ; 40 b a r r l -
l e M V I G ó m e z y C a . : 6 barr i l e s : « bocoyes 
Idem. 
J . Rafecas y C o . : 9 bocoyes vino. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 10 bordalesas 
Idem. . 
H . M o n d r a g ó n : 25 barri les vino. 
Hormaza y C a : 10 bordalesas; 30 me-
dias Idem Idem. . . _ 
Lopo Alvarez y C o . : 1 bocoy aguardien-
te. 
J . Santaba l la : 2 Idem vino. 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 2 c a j a s ; 113 atados 
PeBengochea y F e r n á n d e z : 2 b a r r i l e s ; 8 
cuartos vino. ^ . ^ ^ ^ 
D E S A N T A N D E R 
R . S u á r e z y C a . : 100 sacos a l u b i a » ; 87 
CftíftS íilofl 
M. F e r n á n d e z y C a . (Clenfuegos): 80 ca-
M a r t í n e z , ' S u á r e z y C o . : 2 cajas c r e m a » . 
Bus t l l lo San Miguel y C a . : 100 cajas sar-
dinas; 1 idem quesos. 
L a v í n y G ó m e z : 200 cajas pescado. 
R . de la T o r r i e n t e : - a u t o m ó v i l . 
T . Soboron: 125 atados quesos. 
D E G I J O N 
M e n é n d e z y G a r c í a : 73 cajas v i n o : 10 ca-
jas n iantequl l la; 5 Idem chorizos; 50 Idem 
bonito. ¿i . . , . _ 
H . Astorqul y C a . : 71 cajas morci l las . 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 71 Idem Idem. 
Fuente Presa y C a . : 1 caja carne 
Romagosa y C a . : 30 cajas morcUlas ; 15 
Idem chorizos. . . . «A 
L a u r r e t a y V l f í a s : 4 cajas embutidos; 12 
dGonzAleí y Bnárez: 200 caja» chorizos; 
100 Idem morc l l l ¡ i s . 
81: 200 sacos alubias. 
224: 101 Idem li'.em. 
F e r n á n d e z y D l é g u e z : 1 ca ja broches. 
Costa Barbelto y C a . : 100 cajas s i d r a 
B : M e n é n d e z y C a . : (Matanzas) 100 Idem 
Idem. . , . 
L a v í n v G ó m e z : 650 Idem pescado. 
F e r n á n d e z , T r á p a l a y C o : 300 Idem Id. 
D E L A C O R L S A 
Menéndez G a r c í a y Co : 440 caja» cebo-
l l a s ; 200 cestos Idem; 150 cajas s a r d i n a » ; 
150 pescado. . . . _ 
Romagosa v Co. : 1000 cestos cebollas. 
A . B a r r o s : 100 cestos cebollas. 
P i ta Hermanos : 100 cestos cebollas. 
S u á r e z y L ó p e z : 602 cestos cebol las: 100 
sacos bablchuelas. 
BomnKosa y C a . : 500 cajas cebollas. 
L a v í n y G ó m e z : 1 caja a j ó s e 23 Idem de 
laoones; 1 Idcio jamones. 
Landeras Cal le y C a . : 1 caja a jos : 23 ld. 
lacones; 1 Idem jamones. 1.505 cestos ce-
b0TauÍor S á n c h e z y C o . : 1.520 cajas Idem. 
Costa Barbel to y C o . : 150 Idem Idem. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 350 Idem Idem. 
60 sacos habichuelas. x ^ ,, 
Rul loba y Co (Clenfuegos): 12 barr i les 
V l ^ R o d r í g u e z : 2 cajas ropaé 24 Idem vino. 
R . S u á r e z y C o . : 100 sacos habichuelas. 
E V C \ R G O S * 
"Santamaría S á e n z y C o . : 1 bulto mama-
lea. 
B . More t l l : 1 c a j a drogas 
D E P U E R T O R I C O 
E . R . M a r g a r l t : 41 pacas mlraguano. 
D E P O N C E 
G a l b á n v C o . : 250 sacos carné. 
S de F . : 120 idem Idem. 
H . Astorqul y C a . : 50 idem Idem. 
G o n / á l o z v S u á r e z : 200 Idem idem. 
Ministro de E s p a f i a : 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 464—Vapor americano 
Pastores c a p i t á n Mac K a y . procedente de 
NVw Y o r . consignado a United F r u l t Co . 
V I V E R E S 
A. Puente : 50 cajas j a b ó n . 
W B F a l r : 20 cajas bacalao. 
I N a z j á b a l : 636 barri les papa» . 
.T. R . Alfonso: 300 Idem Idem. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 200 Idem I d e m ; 
165 cajas ch íBcharos . 
L l a m a » y R u l z : 200 barri les papas ; 23 
caias c h í c h a r o s . 
J . M.fi B é r r l z e H i j o : 492 cajas c h í c h a -
ros. 
Mlrd R o v l r a y C o . : 100 Idem Idem. 
M e n é n d e z y G a r c í a : 86 Idem Idem. 
P i ta H e r m a n o s : 1 idem Idem. 
Eduardo H e r n á n d e z : 86 Idem Idem. 
A. Garc ía : «5 Idem Idem. 
G a l b á n y C o . : 257 Idem Idem. 
F . P i t a : 10 Idem Idem. 
Miranda v G u t i é r r e z : 8 Idem Idem. 
Pont Res toy y C o m p a ñ í a : SS2 Idem ld. 
R. T o r r e g r o s a : 95 Idem Idem. 
A. O r t s : 94 Idem Idem. 
F r a a k B o w m a n : 500 barr i l e s ; 1.388 s a -
cos papas. 
Lrtpuez Pereda y C o . : 500 barr i l e s dem, 
F E R R E T E R I A : 
J . F e r n á n d e z H e r m a n o : 6 bnltos p intura . 
J . G o n z á l e z : 83 Idem Idem. 
Q u i ñ o n e s M a r t í n e z : 1 barr í ! Idem. 
.T. S. G ó m e z C o . : 38 Idem I d e m ; 75 Idem 
ferre ter ía . 
Viuda de C . F . C a l v o : 5 idem Idem. 
A. R a m o s : 11 Idem Idem. 
P u r d y y H e ñ d e r s o n : 107 Idem Idem; 47 
Idem pintura . 
A. M. Puente y dSk* 1 c a j a c a u d a l ; 34 
cajas cemenot. 
Marina y C o . : 1 860 rollos papel; 34 ca-
ja» cemento. 
Canosa y C a s a l : 9 Idem Idem y c lavos; 
150 ro l lo» papel. 
I . B . L a n z a g o r t a : 300 idem idem; 24 ct-
j a s cemento y clavos. 
T E J I D O S : 
A l v a r é Hermano y C o . : 2 cajas medias. 
H u e r t a , CIfuentes y So . : 2 Idem idem. 
R . C a b a l : 1 Idem Idem. 
I z a g u l r r a M e n é n d e z y C e : 3 idem i d . ; 
2 Idem tej ldls . 
Sobrinos de M. N a z á b a i : 4 idem Idem. 
A. G . P e r e d a : 4 Idem Idem. 
B . ü r t í z : 21 Idem Idem. 
Surez Inf lesta y C o . : 3 Idem Idem. 
G o n z á l e z y C o . : 3 Idem Idem. 
Garc ía T u ñ ó n y C o . : 3 Idem Idem. 
Alvarez V a l d é » y C o . : 30 Idem Idem. 
A . Garc ía D i e z : 1 Idem Idem. 
M. San M a r t í n v C o . : 1 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Sobr ino: 1 idem Idem. 
D . F . Pr l e to : 1 Idem Idem. 
F . G. C . : 1 Idem Idem. 
Morr i s H e y m a n : 30 ca jas vidrios , cor-
batas y medias. 
S. L . : 1 c a j a blusas. 
J . a r e l a : 1 c a j a ropa. 
G o n z á l e z G a r d a y C o . : 1 ca ja borda-
do», 1 idem sobrecamas. 
M a r t í n e z Castro y C o . : 2 t a j a s p a ñ u e -
los, 2 Idem l lantas. 
A. F e r r e r 2 cajas camisetas. 
G ó m e z P i é l a g o y Co. 6 cajas medias, 4 
Idem p a ñ u e l o s , 3 Idem tejidos. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 4 Idem Idem, 
1 Idem p a ñ u e l o s . 
C. A l v a r e z : 6 cajas botones. 
M I S C E L A N E A : — 
J . B a l q u i n y C o . : 2 cajas sombreros. 
A. P é r e z : 2 idem Idem. 
R u b i e r a s H n o . : 2 idem Idem. 
A . P e r a l t a : 1 l á m p a r a . 
P é r e z H n o . : 4 cajas papel. 
L . F . de C á r d e n a s : 1 ó r g a n o . 
Vladero y Velasco 34 b í r r i l e s vidrio. 
C u b a n Amer ican C o m e r c i a l : 5 huacales 
l lantas. 
W . K . H e ñ d e r s o n : 4 Idem idem. 
Molla H n o : 8 cajas papel. 
A. A . Ibarguen ( P i n a r del R í o ) : 1 ca-
j a loza. 
J . H u g u e t : 2 cajas drogas. 
R . T r o y : 1 carpeta, 1 c a j a frutas . 
J . P a s c u a l B a i d w l u : 13 cajas m á q u i n a s 
de e s tr lb lr y accesorios. 
J . Z. H o r t e r : 13 huacales carro» w ac-
cesorios, 30 fardos hule. 
J . Catche t : 7 cajas calzado. 
J . L ó p e z S e ñ a y Co. 2 ca jas accesorios 
para auto. 
L a Vega Sugar y Co. 1 comba. 
J . R . L . : 12 sacos cera. 
C . M a r t í n e z C a r t a y a : 20 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
Amer ican E a g l e D r q Goods: 3 t a j a s me-
dias y j a b ó n . 
M e n é n d e z y C o . : 19 cajas calzado. 
J . Betancourt y C o . : 19 cajas calzado. 
.1. Betancourt M o r a : 7 ca jas a c c e s o r i o » 
e l é c t r i c o s y accesorios de m ú s i c a 
Centra l A l a v a : 1 c a j a accesorios de ma-
quinar ia . 
Central San Anton io : 2 idem Idem. 
R . J . D . O r n y C o . : 7 cajas bultos pin-
tura. 
T . X . O. 61 bultos aceite y grasa . 
G . V e r a n e s : 10 cajas broches y sobres. 
F e r n á n d e z Cas tro y C o . : 7 bultos pin-
t u r a 
T . X . O . : 61 b u l t o » aceite y grasa . 
F e r n á n d e z , Casctro y C o . : 7 bultos efec 
tos de escritorio. 
S u á r e z C a r a s a y C o . : 33 idem idem. 
E . T o m é : 24 huacales botellas. 
Meloney y E U i s : 6 bultos p intura . 
B a r r e r a y C o . : 91 bultos drogas. 
United F r u l t y C o . : 1 c a j a archivos. 
G a s t ó n Cuervo y Co. 3 c a j a » bombas. 
Matanzas B l y a u g a s y C o . : 4 bultos re-
lojes y accesorios. 
M. P l ñ a r : 13 bultos d r o g a » . 
R. K a r m a : 25 bultos accesorios e l éc -
tricos. 
P . F e r n á n d e z y C o . : 6 cajas papel. 
Garc ía y C o . : 8 cajas aombreros. 
R a m b l a Bouza y C o . : 86 bultos clavos 
y gauchos. 
M. J . F r e c m a n : 15 cajas anunslos . 
Cruse l l a» y C o . : 166 bultos g r a s a 
T . F . T u r u l l : 60 Idem s e d a 
C. y Co. 300 idem aceite. 
M. T i l l m a n y C o . : 7 bultos maquinar la . 
E . J . Mont i l l eu; 3 bultos loza y cua-
dros. 
Central P a l m a : 7 bultos maquinar ia . 
J . X . G ó m e z H n o . : 1.133 piezas madera. 
Cuba E . Supply C o . ; 11 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
o r t i g a G o n z á l e z y C o . : 44 bultos v á l -
vulas. 
V l lap laua B . C a l b o : 4 cajas papel. 
K i r a n d i u r á n y C a . : 20 Idem Idem, 8 
Idem sobres. 
A. R . L a n w l t c h : 9 bultos mangos y ro-
dil los. 
J . F o r t ú n 2.264 bultos c r i s t a l e r í a , mue-
bles y efectos de escritorio. 
K. S a r á : 273 idem drogas. 
P A R A C A I B A R I E N 
t aldes y C a : 52 barri les papas. 
D E L H A V R E 
E . S a r á : C'51 bultos drogas. 
D E C H R I S T 1 A N 1 A 
L . : 3 ca;as maquinar la . 
D E G E N O V A 
K. V e l o i c : 8 cajas l ibros. 
D E L I V E R P O O L 
.T. G a l i a r r e t a : 2 cajaa licor, 15 idem 
jengible. 
D E L O N D R E S 
Henry C l a y y Bock y C o . : 6 cajas anun-
cios. 
O. W U l l n g t o n : 1 c a j a Impresos. 
J M. Z a r r a b e i t l a : 2 cajaa llanta?'. 
J . Ga l iarre ta y C o , 2S cajas galletas. 
J . U l l o a : 2 autos del vapor Metapan. 
M A N I F I E S T O 465.—Ferry boat america-
no H E N R Y M. F L A G L E R , c a p i t á n Phe-
uan, procedente de K e y Hest , consignado 
a R . L . Branner . 
N Q u l r o g a : 400 ca jas huevos. 
A d A r m a n d : 400 Idem Idem. 
F r a n k B o w m a n : 800 idem Idem. 
L a P o l a r : 535 sacos malta. 
C u b a n Amerlcau L u m b e r y C o . : 6.810 
piezas madera. 
R . C a r d o n a : 5104 Idem idem. 
Banco Nac ional : 12.202 Idem Idem. 
Whl t ton C . y C o . : 2.080 idem Idem. 
D . D A . Galdos 15 carros. 
M A N I F I E S T O 466.— Vapor e s p a ñ o l . — 
M A R T I N S A E N Z , c a p i t á n Martines, pro-
cedente de Barcelona y escala, consigna-
do a S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
D E B A R C E L O N A 
S u á r e z y L ó p e z : 50 cajas ajos, 40 Idem 
guisantes. . 
l í l a u c h y G a r d a : 100|4 vino 
Carbonel l D a l m a u y C o . : 28 cajas en-
vases, 30 cajas ajos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 100 c a j a s 
jrulsantea. t i 
Sucesores de P . M. C o s t a s : 100 Idem Id. 
H e r m o s a y A r c h e : 100 Idem Idem, 25 
idem tomate. _ , , . . 
Zabaleta. S ierra y C o . : 10Ü Idem gu l -
P . S á n c h e z : 125 Idem Idem, 200 idem 
tomates, 25 jau las ajos. 
K . V i t t l l o c h : 244 cajas fideos. 
J . B a b a s s a 50 t a j u a aves. 
B a r c e l ó C a m j s y C o . : 90 cajas Idem. 
.7. B . S u r i s : 10 ide mldcin. 
G a r d a y C o . : 300 cajas j a b ó n . 
P . R . M o r e r a : 25 bordalesas vino, 10 
pipas Idem, 50 bultos botellas. 
A . P . : 20 plpac idem. 
G a l b a u y C o . : 250 cajas j a b ó n , 30 ca-
jas ajos. 
J . R e g ó : 15 pipas vino. 
L ó p e z Campello y C o . : 10 Ídem Í d e m . 
Goroues y E s t a p é : 30 jau las ajos. 
H . As torqul y Co. 40 Idem Idem. 
Romagosa y Co. 30 idem Idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 76 idem l d . 
M e n é n d e z y G a r d a : 40 cajas guisaites. 
M u ñ í s y C o . : 40 Idem idem. 
Te lx ldor y C n d a r a : 30 Jaulas ajos. 
C a ñ á i s y P a g e s : 1 bocoy vermout. 
Salnz y Guemes: 1 Idem Idem. 
N . S a l a s : 60 jau las ajos 
Sobrinos de Q u e s a d a : 70 Idem Idem. 
DoDmeneche y A r t a u : 25 Idem idem. 
L a n d e r a s Calle y Co. 50|4 vino, 45 Jau-
las ajos. 
Bus l t l lo San Miguel y C o . : 40 Idem ide. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 125 cajas guisantes, 
135 Idem fideos, 50¡4 vino. 
J . Rafecas y C o . : 65 Idem Idem. 
J . Balce l l s q C o . : 30)2 100 bordalesas 
Idem, 30 Jaulas ajos . 
Pont Restoy y C o . : 25 Idem Idem, 25 
fardos botellas, 100 cajas vino. 5 Jaulas 
galones, 200 garrafones v a c í o s . 
B a r r a q u é Mac lá y C o . : 70 Jaulas ajo» . 
M I S C E L A N E A :— 
J . Alvarez R l s : 1000 c a j a s azulejos. 
R . P l a n i o l : 6 cajas vlavos, 1406 huacales 
azulejos. 
F . Ga l lo 3 bultos m á q u i n a s . 
Fuente P r e s a y Co. 50 bultos ferrete-
r ía . ^ 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 7 idem 
Idem. 
E . S a a v e d r a : 65 Idem idem. 
J . F e r n á n d e z y C o . : 26 Idem Idem. 
Mlejemelle y C o . : 24 Idem Idem. 
M a r t í n e z y C o . : 20 Idem Imdem. 
Casteleldro y V i z o s o : 61 Idem Idem. 
Ara luce y C o . : 30 Idem Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 21 Idem Idem. 
J . Agui lera y C o . : 75 idem Idem. 
E . S a r r á : 11 sacos talco, 100L cajas 
aguas minerales. 
Capestany y G a r a y : 4 idem Idem. 
Mar ina y C o . : 31 idem Idem. 
R. C a ñ e l l a s : 1 c a j a I m á g e n e s . 
M. Negre l ra : 30 Jaulas galones v a c i o » 
Lopo Alvarez y C o . : 3000 garrafones ld 
M. R u l z B a r r e t o : 1000 idem Idem 
E . A l d a b ó : 2000 idem Idem, 72 fardos 
botellas. 
J . M. R u l z y Co. 10 jaulas galones Idem 
M. A r d o l s : 5 Idem í d e m . 
A- F e r n á n d e a : 20 Idem Idem, 175 fardos 
botellas, 75 ca ja» Idem 
Hermosa y C a . : 84 Idem Idem. 
T o c a y G o n z á l e z : 334 cajas baldosas. 
Molla H n o . : 7 fardos corchos. 
Taboada y R o d r í g u e z : 841 cajas balo 
sus. 
E . P e r k i u s y C o . : 8 cajas a l g o d ó n . 
R . P e r k l n s y C o . : S H R D L U S H R D L Ü 
G. T r u e b a y C o . : 95 fardos botellas. 
Anselmo L ó p e z 8 planos. 
S. Redondo: 89 barri les t ierra, 100 Idem 
cemento. 
Alvarez P a r a j ó n y C a . : 1 ca ja tejidos. 
P o n s y C o . : 1.613 huacales azulejos, 1000 
Ir.ein loeeas. 
Romero y T o b l o : 9 cajas Juguetes. 
Menos Barros y C o . : 11 Idem Idem. 
Zabala H n o . : Sidem idem. 
Trespl iu-ados y Noriej ía • 87 bultoa ga-
lones vados, , 500 garrafones Idem. 
D u s s a q y C o . : 74 f in ios botellas. 
D E V A L E N C I A 
Escalante , Cast i l lo y C o . : 1 c a j a naipes. 
S u á r e z y L ó p e z 100 cajas conservas. 
V. C 3« cajas gult i^rus y bandurr ias . 
J . L l a m b e s A . 980 cajas azulejos. 
Taboada y R o d r í g u e z : 860 Idem Idem. 
H i e r r o y C o . : 7 cajas l á m p a r a s . 
K . K u r u i a n : 3 Idem Idem. 
J . Dorado y C a . : 19 Idem Idem. 
J . G ó m e z D . D : 25 pipas vino. 
J . M. G o n u z á l e z : 5 Idem Idem. 
L o j o Alvarez y C o . : 25 Idem Idem. 
A . F a n d l ñ o : 10 idem idem. 
£ . A l d a b ó : 6 idem idem. 
'i respaladns y Norlega 5 Idem idem. 
R . del Col lado: 10 idem Idem. 
J-ópoz Campello y C o . : 15 idem idem. 
R . S u á r e z y C o . : 50 cajas ajos, i 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 50 idem idem. 
S u á r e z y L ó p e z : 50 idem Ídem. 
Marquette y R o c a b e r t l : 50 j a u l a s i d . 
M. b o n d a d o : 1 c a j a p r e n d a n 
T . G o n z á l e z : 10 pipas vino. 
Cera Alvarez y C o . : 10 Idea, Idem. 
J . Ol ler 102 j a u l a s a j o i 
P i t a Hnos . 60 Idem idem 
A. Alvarez 200 cajas guisantes. 650 id . 
vegetales. 
Otao laurruchi y Co. 6 cajas l a m p i s t e r í a 
L a A lemana 7 idem idem. 
Cuba E . Supply 13 Idem idem. 
F e r n á n d e z y Co. 11 Idem idem. 
C. Diego 14 bultos muebles y l á m p a r a s . 
Quintana y Co. 44 Idem Idem. 
F e r n á n d e z H n o . 18 Idem idem. 
Regalado 
S e e n v í a 




ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN, -TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
I L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníenne-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE C E R R A D O — i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
CARTAS A LAS 
DAMAS 
( V I E N E D E L A OCHO.) 
La suntuosidad de aquellos salo-
nes, cuyas obras de arte y cuyos in-
teresantes recuerdos históricos he 
descrito otras veces, sirven de fon-
do maravilloso para que se desta-
quen las hermosuras aristocráticas, y 
en estas noches estivales el jardín 
iluminado por las luces eléctricas que 
se ocultan entre âa frondosidades de 
la arboleda, es un encanto más, del 
que disfrutaban muchos de los invi-
tados. 
Entre la concurrencia figuraban 
los infantes doña Beatriz y don A l -
fonso; las jóvenes princesas de 
Thum et Taxis y de Ratibor, con su 
tía la condesa D'Orsay; las duquesas 
de Santo Mauro, Montel'iano, Alme-
nara Alta, Ahumada, Medina de Rio-
seco, Plasencia, Almodóvar del Va-
lle y Victoria; marquesas de Santa 
Cruz, Viana. ViiUaviciosa, Santa 
Cristina, Miranda, La Guardia, Ho-
yos, Valdeolmos, viuda de Hoyos, V i -
Ilabrágina y Valdeig'lesias; condesa 
de Agrela, Velayos y Vega de Reu; 
vizcondesa de los Aritrines, y seño-
ras y señoritas de Falió, Bústegui, 
Agrela, Osma, Santo Mauro, Santos 
Suárez, Caltavuturu, Dato, TéUez-
Girón, Camarasa, Portago, Trav^se-
do, Zulueta y Martes, Ezpeleta, Cár-
cer, Rózpide, Lécera, García Prieto, 
Rocamora, Muguiro y otras. 
Noches pasadas, con motivo desl cie-
rre veraniego del golf, se celebraron 
numerosas comidas en el chalet del 
Real Club de la Puerta de Hierro, a 
la que asistieron muchas señoras. 
También ha teiminado en aquel 
ameno sitio la temporada de polo, 
que ha estado animadísima, habiéndo-
se celebrado durante la primera quin-
cena del mes actual interesantes par-
tidos. 
La señorita Carmen Muñez y Roca-
tallada, hija de los condes de la Vl-
ñaza, está recibiendo muchas felici-
taciones por haber pasado brillante-
mente sus exámenes del primero y 
segundo año del bachillerato, con sie-
te sobresalientes. Su gusto por el es-
tudio y sus grandes facultades inte-
lectuales han Inducido a la gentil se-
ñorita a estudiar con su hermano Al-
fonso, que en los mismos exámenes 
ha sido aprobado también en forma 
muy halagüeña. 
A l marqués de Periján le ha sido 
concedida real carta de sucesión en 
el título de conde de Atarés, con 
grandeza de España, que llevó su 
madre. Los marqueses de Periján 
hace poco que han llegado de Cuba. 
Bodas 
Se ha celebrado en París la de la 
señorita María Barrios, hija del ya 
difunto Presidente de la República d'e 
Guatemala y de la marquesa de Vis-
tabella, con el marqués de la Ense-
nada. 
Aquí, la de la señorita María Fer-
nández de Liencres y Florez, con el 
iaigeniero don José Kind^lán, perte 
neciente a ilustre familia de Santia-
go de Cuba. 
En Tolosa, la de la señorita Car-
men Elósegui e Irazusta, sobrina de 
los condes del Sacro Romano Impe-
rio, y ei abogado don Manuel Cas-
tañeda. 
En los primeros días do octubre la 
de la señorita Carmen López de Ca-
rrizosa, primogénita de los marque-
ses del Mérito y Valparaíso, con don 
Juan Manuel Mitjans y Murrieta, hi-
jo mayor del duque de Santoña y de 
su primera esposa doña Clara Mu-
rrieta y Bellido. 
También en el próximo otoño con-
hija de los duques de las Torres, mar-
traerán matrimonial enlace la seño-
rita Ana Blanca Figueroa y O'NeÜ, 
quesos de Villancejor, y el oficial d<-
caballería don Felipe Navarro y Mo-
renos de Alesson, hijo de los baro-
nes de Casa Davalillo. 
Se concede real Ucencia a doña Ele-
na de Ozores y Miranda, hija de los 
condes de Friegue, para contraer ma-
trimonio con don Pedro de Torres y 
Sanjurjo, nieto de los condes de To-
ira Pinela, al que se otorga la mis-
ma gracia. Igualmente se autoriza a 
don Francisco de Mazarredo y Gon-
zález de Mendoza, biznieto de los 
marqueses de San Joaquín, _para con-
traer matrimonio con doña María 
Beutel y Ferrer. 
En los círculos aristocráticos efe 
asegura hallarse concertado el enla-
ce entre una bella señorita, hija de 
un grande de España, con un joven, 
hijo de aplaudidos actores, y que eu 
breve vendrá la dispensa de Roma, a 
causa ded parentesco entre los futu-
ros cónyuges. De sobra habrán uste-
des comprendido que se trata de una 
hija de los duques de Tetuán (la du-
quesa es una Díaz de Mendoza), con 
el hijo de Fernando Díaz de Mendo-
za y María Guerrero, Femandlto, ya 
prestigioso actor, a pesar de su ju-
venil edad. 
San Sebastián adquiere cada día 
mayor animación. Todo contribuyo 
allí a hacer grata la estancia a los 
huéspedes. Los atractivos son muchí-
simos. 
Con toda solemnidad, siendo eü au-
tomóvil de la reina María Cristina el 
primer coche que lo recorrió, se ha 
Inaugurado el nuevo paseo del Monto 
Urgulil. Es decir, se ha inaugurado la 
primera parte, un trozo de 350 me-
tros, y poco tardará en estar comple-
te. Es un magnífico balcón sobre el 
Cantábrico, que, según cuantos lo han 
visto, ha de ser único en su género. 
Una verdadera hermosura. Unidos al 
paseo de la Concha, el parque de A l -
derdi-Eder, el puerto y la Zurrióla, 
formarán un balconaje de inmensas 
proporciones, que mostrará el mar, 
sucesivamente encauzado en la ría, 
roto en la costa brava, ceñido a los 
muelles donde atracarán los barcos 
y acariciando la fina arena de la pla-
ya. En la parte saliente del promon-
torio, una serie de rompe-olas, sobre 
las cuales habrá miradores avanza-
dos, será la nota atrevida de la obra, 
cuya nota original ha de ser, en la 
vuelta que conduce a los fondeade-
ros otra serie de arcos que, soste-
niendo las peñas del monte, permiti-
rán ver las aguas del mar. Quien nos 
hace esta explicación añade impar-
cialmente: "Un paseo único en el 
mundo!" 
Un éxito, un verdadero éxito iaxa* 
blén, ha sido la inauguración del nue-
vo Hipódromo. El público acudió en 
tan grande cantidad que hubo mo-
mentos en que no había sitio desdei 
donde se pudiera dominar la pista. 
Todo lo que a emplazamientos, cons-
trucciones, dependencias, etc., se re-* 
fiere, está hecho con gran acierto* 
Deportivamente, constituye un acón*' 
tecimiento de tal magnitud,, que a loa 
aficionados les parece un sueño. Co-
rrerse en España un premio da 
100,000 francos con asistencia de l a a 
mejores cuadras del mundo, y con 
los mejores jockeys, el primer día de 
una temporada en la que habrá cua-
renta y una reunión, es un caso úni-
co en la historia del hipismo. 
La real familia y el séquito palati-
no se presentaron en el Hipódromo 
ocupanao tres carruajes cuyos en-
ganches eran preciosos y originales. 
Teniendo en cuenta que el trayecto 
desde la población constituye un via-
je por. carretera, se recordaba en la 
composición d©l "tren" a la posta. El 
coche era el landean y el tiro com-
poníase de seis muías llevando en ol 
tronco de guía su correspondiente 
"postillón", y el mando de los otro» 
doŝ  por cochero. Este, lacayo y pos-
tillón llevaban casaquillas parecidas 
a Ja postillona francesa, aunque no 
dejaba al aire el chaleco, pues unas 
especies de alamares uníalas por de-
lante, siendo el sombrero de forma 
cónica, redondeada en su termina-
ción, y con alas que recordaban las 
de los sombreros que Coya inmorta-
lizó con sus autorretratos. Entra-
ron en ei Hipódromo al aire de galopa' 
llevado en todo el trayecto, precedi-
dos y escoltados por la Escolta Real 
y con todo ei servicio de correo, gabi-
nete y palafreneros. El golpe de vis-
ta de toda la comitiva resultaba pre-
cioso y severo. 
La inauguración del Hipódromo 
constituyó un triunfo enorme. Enor-
me también la afluencia de foraste-
ros. ¡País progresivo, leal e ilustre, 
Guipúzcoa! 
Siempre mi cordial enhorabuena a 
la "Revista Protectora de la Mujer-", 
Es una publicación muy amena, muy 
interesante; una demostración más 
de lo mucho bueno que se hace en 
esa querida y culta Cuba. 
Ha fallecido en Biarritz el mar» 
qués de Casa-Montalvo, pertenecien-
te a muy conocida y muy distinguida 
familia cubana. La muerte del joven, 
marqués ha sido muy sentida. Era hi-
jo de la marquesa viuda del mismo 
titulo, hermano de la señora de Mon-
to jo (don Eduardo) y sobrino del 
conde de Santovenia. 
Entre las personas que acudieron 
la villa "Endara" para seguir la 
fúnebre comitiva, figuraban los mar-
queses de Campoliano, Casa-Calde-
ron, Casa-Argudín, conde de los Lla-
nos, señores D. Juan d'Arcangues, 
Vidal, Soler, Castroviejo, Samaniego, 
Candamo, Amézaga, Salamanca, La 
Gándara, etc. Entre las señoras, la 
princesa Kotschubey; marauesas de 
Baroja, Villamanrique y* Caicedo; 
condesas de la Viñaga y Llovera; se-
ñoras y señoritas de Pereira, Améza-
ga, etc. 
Descanse en paz! 
Y reciba su familia mi sentido 
same. 
Salomé Núñez y Topete. 
A l O S P A D R E S DE FAMILIA 
Libros de educación para ia 2a v 
2a. enseñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería LA 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende.* No 
CL0AmPBURGALESSA.Sl,, ^ Í K t í W ' m 
Se liquidan libros usados de todaa 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
MANIFESTACION DE LOS HUEL-
GUISTAS NEOYORQUINOS 
Nueva York, 14. 
Los huelguistas de los tranvías hau 
recorrido las calles en ordenada ma-
iBlfestaclón, pidiéndole al publico con 
turgencia quo no patrocine a las em-
«presas, absteniéndose de viajar en los 
karros de las líneas cuyos empleados 
''©stán en huelga, 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 14. 
Oficialmente se ha publicado esta 
Lmañana que las tropas británicas han 
Ahecho nuevos progresos en la parte 
Septentrional de Guinchy, y que eu 
el sur del Ancre se sostiene un vigo-
roso duelo de artillería, espedalmen-
te cerca de Pozieres y al sur de 
Tbiepval. 
EL ESTADO DEL DOCTOR NUÑEZ 
Nueva York, 14. 
El informe de los médicos que asis 
ten al doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad de Cuba, han mani-
festado que el enfermo ha tenido no-
table mejoría, que no tiene fiebre y 
que la pulsación es normal. 
PARTE FRANCES 
París, 14. 
Oficialmente se ha publicado que 
los alemanes están trasladando más 
tropas del frente de Verdún al del 
Somme y que contra-atacaron ayer, 
en la parte meridional del extremo de 
la colina 76, siendo rechazados por 
una división que so envió en seguida 
de Verdún. 
Los varios ataques que los alema-
nes emprendieron en el mismo lugar, 
todos fracasaron. 
REVOLUCION EN GRECIA 
Salónica, 14. 
Un movimiento revolucionario ha 
estallado en Chios, Mitelena y Samos, 
extendiéndose a toda las islas del Mar 
Egeo. 
LO QUE SE DICE EN LONDRES 
Londres, 14, 
Dícese que el presidente Wüson se 
nropone influir muy pronto con los 
beligerantes para la terminación de 
3a guerra, lo cual ha dado origen a 
manifestaciones de disgusto. 
En los circuios extraoficiales se 
-dice que ese propósito de Wílson es 
favorable a los alemanes. 
ara España 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 
LA HUELGA DE "LA NAUTILUS." 
HOY SE FIRMARON LAS BASES • 
DE SOLUCION. 
Esta mañana a las nueve en la 
oficina de la fábrica de tabacos "La 
Nautilus," se firmaron las bases do 
conformidad, entre la comisión de â 
Huelga y el señor Ruperto León, ge-
rente de dicha fábrica. 
Así nos lo manifestó el señor León, 
En tal virtud, dicha casa volverá a 
trabarjar con normalidad desde el pró-
ximo lunes. 
Anticipamos la noticia a nuestro?! 
lectores, reafirmando con ello la ve-
racidad de cuanto tratamos sobre es-
te particular, en el cual nuestros es-
critos sirvieron como punto de apoyo 
para romper el puntillo de amor pro-
pio existente «ntre las dos partes en 
lucha. 
Celebraremos infinito que a partir 
de hoy se mantenga la cohesión en-
tre la firma y los obreros y la con-
secuencia más delicada reine entre 
ellos para su mejor desenvolviml^to. 
ALZADA RESUELTA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha declarado sin lugar los recur-
sos de alzadas interpuestos por el 
señor Manuel Gómez, contra acuerdos 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, denegando la ins-
cripción de las marcas "Plñaron y 
Caña" para distinguir licores. 
VAOÍA? 
L l e g a s a T i e k p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS V1TALINAS, que 
me darán.nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que nte volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS V1TALINAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL CRISOL'^ Neptuno y Manrique. 
P i l d o r a s W a l t n a y 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA 
(Solemne velada de reparto de premios) 
De orden del señor presidente y por acuerdo de la Junta Direct' 
se anuncia por este» medio para conocimiento de ios señores asocia^ 
que, el domingo próximo día 17 se celebrará en los salones de este C ^ 
la solemne velada para proceder al reparto de premios a los alumnos * 
la apertura del nuevo curso escolar. ^ * 
El discurso doctrinal estará a cargo del señor Licenciado Anto I 
García Hernández, miembro prestigioso de la sección de Instrucción ^ 
puertas se abriráo a las 8 y la velada comenzará a Us 9 p. m. Para 
tener 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
S e p t i e m b r e : 
14 Tenadores, Bocas del Toro y 
escala. 
14 M l a m i , K e j W e s t . 
15 O l i v e t t e , T a m p a y K e y W e s t . 
15 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
15 Turrlalba, Bocas del Toro y 
e s c a l a s . 
16 M a r t í n S a e n z , B a r c e l o n a y es-
c a l a . 
16 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
16 M i a m I , K e y W e s t . * 
17 A n t o n i o L ó p e z , B a r c e l o n a y 
e s c a l á -
i s A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z . 
25 A d e l i n a , L i v e r p o o l . 
S A L D R A N 
S e p t i e m b r e : 
15 T e n a d o r e s , N e w Y o r k . 
16 E x c e l s i o r , N e w O r l c a n s . 
16 T u r r l a l b a , N e w O r l e a n s . 
16 S a r a toga, N e w Y o r k . 
16 O l i v e t t e , T a m p a y K e y W e s t . 
17 A n t o n i o L ó p e z , V e r a c r u z . 
20 A l f o n s o X I I I , b i l b a o y e s c a l a . 
20 B a r c e l o n a y e s c a l a . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintaL 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
El Club Carreño 
JURA DE LA BANDERA 
En honor a «us entusiastas asocia-
dos celebra este club asturiano una 
fiesta entusiasta y cantarilla el do-
mingo próximo en La Troípica'l. 
Una fiesta ungida por el ferviente 
patriotismo de todos ios de Carreño, 
pues que en ella jurarán la bandera, 
y besarán el pedazo de seda sagrada 
del rincón. 
Don Manuel Muñiz, efl entusiasta 
Presidente, nos envía la invitación y 
el brillante programa. 
Programa de la fiesta Religiosa: 
Primera Parte.—A las 10 a. m.— 
Gran misa solemne de ministros en 
la que se cantará a toda orquesta por 
escogidas voces, la gran misa del 
maestro Haller. El sermón estará a 
cargo del Rvdo. Padre Gutiérrez, de 
la orden de 5a Misión. 
Segunda parte.—A las 11 a. m.— 
Bendición de la artística bandera poi 
el Excmo. e I^tmo. señor Arzobispo 
de Mérida, Yucatán. 
Tercera parte.—Solemne recepción 
para la jura de la bandera por los 
asociados. 
MENU 
Aperitivo: Vermouth Torino; M a r 
rañuelas de Candás. 
Entremés: Jamón de Logrezana. 
Embuchados de Carreño; Rábanos y 
Aceitunas. 
Entrada: Fabada a la Carreñesa. 
Pisto de Bonito de Candás; Ensalada 
mixta; Ternera a la Cazadora, 
Postres: Peras y Uvas de Guima-
rán. 
Licores: Vino Rioja Polanco; La-
guer Tropical; Sidra Embotellada de 
los lagares y tabacos. 
¡Vayamos a Carreño! 
D. SeverinoT. Solloso 
Hace algunos meses anunciábamos 
es estas columnas el fallecimiento de 
este denodado batallador de todas las 
causas regionales, quien buscando ali 
vio a sus dolencias se había traálada-
od a la patria nativa, y en donde, ni 
la benignidad del clima, mi los cui-
dados do amigos y familiares, ni los 
auxilios de la ciencia lograron atajar 
el mal que minaba su preciada exis-
tencia . 
A raiz de tan triste acontecimiento 
alguien apuntó ta idea de celebrar en 
su honor una velada necrológica, pe-
ro el dualismo y las luchas persona-
les de la colonia, que absorven todo 
el tiempo y atención, impidieron rea-
lizar estos buenos propósitos de uní 
querido amigo nuestro. 
Hcy surge otra nueva idea, de la 
que nos da cuenta nuestro distingui-
do conterráneo y amigo, ei señor D. 
José Piñón, y es la de que la sociedad 
de instrucción "Pila Ancha", de la 
que fué iniciador el señor Solloso, eri-
ja por suscripción entre sus asocia-
dos un monumento en el cememterio 
donde descansan sus restos mortales. 
Con tal propósito se ha presenta-
do al señor Presidente de dicha so 
ciedad la siguiente moción, cuya co-
pia debemos a la amabilidad de nues-
tro amigo el señor Piñón. 
"Habana, 6 de septiembre de 
1916. 
Sr. Presidente de la sociedad "Pila 
Aaicha". 
Señor: En su país natal—Cerdido— 
a donde fuera acariciando la esperan-
za de recuperar su quebrantada sa-
lud, falleció recientemente el entu-
siasta iniciador y por todos concep-
tos siempre bien querido asociado se-
ñor don Severino T. Solloso. 
^ Si su constante labor fué de fruc-
tíferos resultados para todas las ins-
tituciones gallegas, a que dedicó gran 
parte de sus actividades, mucho más 
beneficiosa resultó para esta que 
constituye hoy nuestro más legítimo 
orgullo. \ 
En tal virtud y como muestra de 
agradecimiento a sus desvelos en pro 
de la misma, tenemos el honor de 
proponer que, por suscripción entre 
todos los asociados, se adquiera a 
perpetuidad un nicho en el Cemente-
rio de Cerdido, para guardar en él 
las cenizas del extinto, cubiertas con 
una lápida que ostente esta o pa-
recida inscripción: 
" A l Iniciador de la sociedad "Pila 
Ancha" de la Habana, señor D. Se-
verino T. Solloso". 
A l mismo tiempo proponemos se 
acuerde que, tamto el profesorado co-
mo los alumnos que asistan a las 
escuelas que sostenga esta sociedad 
conmemoren de una maneda adecuada 
la fecha, en cada año, del fallecimien-
to de quien, con su talento y perse-
verancia supo agrupar e n está Repú-
blica a todos sus paisanos, alentáto1-
doles sin desmayar, para acometer 
una de las más arriesgadas empre-
sas, cual es la de fundar y sostener 
escuelas que difundan la enseñanza 
en aque Ipequeño rincón de Galicia 
donde se deslizaron nuestros, juvemi-
les años. 
Si esa Directiva de su merecida 
presidencia encuentra aceptable nues-
tra, proposición, le rogamos convoque 
a junta general extraordinaria para 
poderla tratar más ampliamente. 
Muy atentamente de usted. 
José Piñón, 
José Sabio. 
Suponemos que la suscripción pa-
ra honrar la memoria del Ilustre pai-
sano desaparecido se hará extensiva, 
no solo a las demás sociedades de ins-
trucción, sino a toda la colonia ga-
llega y a los numerosos amigos con 
que contalba entre los elementos cu-
banos. 
Nosotros celebramos la noble ini-
ciativa de rendir uin justo tributo a 
paisano tan meritísimo que siempre 
ha contribuido con su óbolo y con su 
esfuerzo a laborar por el rengimien-
to de nuestra patria nativa. 
(De "Galicia".) 
Notas Montanesas 
Para asistir a la primera de las co* 
rridas de toros organizadas por la 
junta directiva de la Asociación de 
Caridad, llegaron a Santander en la 
mañana del treinta de julio último 
unos quinientos bilbaínos y montañe-
ses residentes en la vecina villa. La 
expedición organizada bajo los auspi-
cios dei Centro Montañés que hay es-
tablecido en Bilbao resultó magnífica 
y la entrada del tren especial en agu. 
jas fué un desborde de entusiasmo, 
donde los santanderinos pusieron a 
tributo su cortesía entre disparos da 
bombas y morteros y los acordes do 
las dos bandas de música que a pe-
tición del numeroso público que lle-
naba los andenes de la estación vie-
ronse precisadas a tocar el airoso pa-
so-doble que lleva por título "Aires 
montañeses." 
En los andenes, esperaban la lle-
gada de los expedicionarios a más de 
la nutrida comisión de la popular so-
ciedad "La Bohemia," el Alcalde se-
ñor García Morante y una Comisión 
ue concejales compuesta de los seño-
res Martínez, Zaldívar, García (D. 
Juan) y don Manuel Torre. Después 
de darles la bienvenida en nombre det 
pueblo de Santander el señor Gómez 
Colla ntes y de contestarle muy agra-
decido con discretísimas frases el 
presidente del Centro, los excursio-
nistas, precedidos de las dos bandas 
de música y de numeroso público que 
no cesó de victorearlos, se traslada-
ron ai edificio social de "La Bohe-
mia" donde como recuerdo de esta vi-
sita les fué entregada una placa de 
plata con una ¿Riñosa dedicatoria, 
siendo obsequiados además con un 
•aspléndido lunch. 
Asociación de Propietarios y Subarrenda-
dores de Casas. 
Habana, septiembre 22 de 1916. 
Señor, de orden dd señor Presidente, cito a usted para la Junta Ge-
neral ordinaria semestral que previene el Reglamento, que deberá cele-
brarse en el local de la Asociación. Muralla S'/z, altos, el día 15 del co-
iriente, a las ocho de la noche, debiendo advertir que, como de segunda 
convocatoria se celebrará con cualquier número que concurra. 
Antonio SEIJAS, 
Secretario. 
AVISO: La contribución subarrendataria del Primer Trimestre do 
1916 al 17, estará al cobro, sin recargo, hasta el día 26 de1! corriente mes. 
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LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. 
HUVANA ELECTRIC RY. UGH ANO POWER GO. 
Después de terminada la corrida de 
toros los simpáticos "bohemios" or-
ganizaron en su honor un baile qu« 
estuvo concurridísimo y en el tren 
de la-s nueve y diez de la noche del 
mismo día emprendieron el viaje de 
regreso llevándose de esta, agradable 
excursión, imperecederos recuerdos. 
* * * 
Ya se sabe que en cualquier sitio 
que se hallen los reyes es espectácu-
lo obligado y forzoso el tiro de pi-
chón, y que a este aristocrático de-
porte si es que toma parte en él don 
Alfonso, suelen concurrir las mejores 
escopetas de España. La copa rega-
lada por ©1 Rey, se discutió este año 
con más ardor que otras veces, debi-
do al pugilato que hay establecido 
entre cazadores de diferentes regio-
nes que se disputan con verdadero 
encarnizamiento el triunfo. Empezad-
ron las tiradas con las de prueba, en 
la que se inscribieron 20 tiradores. 
Que fueron eliminándose hasta que-
darse solo los señores Cedrún y Gu-
tiérrez y Sarasqueta que por abre-
viar o por propia conveniencia se re-
partieron el premio, 
A continuación dió principio la ti-
rada de la gran Copa del Rey, en ia 
que tomaron parte por el orden si-
guiente los señores doí> José María 
Pereda, don Agustín R^mbo, don P. 
Larrañaga, don Juan Avial, don 
Eduardo Gutiérrez, don Enrique Ca-
mino, don N. Abril , don Víctor Saras-
2ueta, don Joaquín Fernández, don L. (cejo, don Fernando Pombo, don 
Basilio Cedrún, don J. Aramberri, don 
Jaime Alax, don N. Amésola, don Ga. 
briel Pombo, don Félix Urcola, don 
Juan Pombo, don M. Viema y dr>n N 
Villalba. 
Esta tirada era a diez pichones, ex-
cluyendo dos ceros y pocos fueron los 
tiradores que no mataron el primero, 
y segundo pájaro, pero a partir de 
aquí empezaron a errar algunos has-
ta que se eliminaron diez y siete es-
copetas, quedando para disputarse los 
premios los señores Fernández, sin 
cero, y Araluce y Abril que tenían 
cada uno en el pájaro nueve. 
Desde un principio se cruzó bastan-
te dinero entre varios de los tirado-
res, viendo el pájaro que más dinero 
llevó del señor Fernández que llegó 
a alcanzar la respetable suma de 800 
pesetas y el que le dió la posesión 
d la Copa envidiada y 1,050 pesetas, 
correspondientes al 50 por 100 de los 
derechos de entrada. El segundo pre-
mio consistente en el 25 por ciento 
de las entradas se Jo repartieron en-
tre los señores Abril y Arrammbarri, 
a pesar de haber matado el primero 
nueve pichones y el segundo ocho. 
Después de la tirada se hicieron 
varias "poules" algunas de las que 
fueron reñidísimas. Las tribunas es-
taban repletas de lo más distinguido 
y selecto de la sociedad montañesa y 
forastera. 
* * * 
Puede decirse que la jornada regia 
está sujeta en un plan tan metódico, 
que sin equivocairse uno, puede echár-
selas de profeta, y decir veinticuatro 
horas antes en qué invertirán el día 
los Reyes. Ya se sabe que de diez a 
diez y media a once, bajan a la pla-
va los infantitos a jugar con sus pri-
mos los hijos del Infante don Carlos, 
y que a las once y media es segura 
la llegada de la Reina, y de la du-
quiesa del Puerto que permanecen 
en aquel sitio hasta las doce que re-
gresan a Palacio. 
La tarde la invierten en dar U n pa: 
seo por la bahía en una gasolinera si 
es que el mar está tranquilo, o en ju-
gar alguna partida de polo con el 
príncip? Raniero, el conde de Guell, 
los duques de Arion y Santona y el 
m a r q u é de Vúma. En cuanto a don 
Alfonso, no tiene un momento de pa 
rada puede decirse: cuando no esta 
caminí) de San. Sebastián se halla ca-
m 
aertso al local ser.i requisito indispensaLle la presentaciÓT. del recibo rl 
mes de la fecha, a la Comisión de puertas. No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de Septiembre de 191 ó. 
EL SECRETARIO. 
R. G. MARQUES. 
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....no de Madrid y cuando no organiza 
alguna expedición para í?ne™ ^e la 
provincia como queriendo ^dicar que 
aouí se aburre soberanamente 
j ̂ Puede que ^ y a algo de esto ^ 
que si los montañeses fueran dec.m 
dos y les diese P ^ - T 5 M Rev pódromo dada la afición que el Rey 
muestra tener por las carreras de ca. 
ballos, la permanencia de don Alfon-
so sería más estable aquí y como con-
secuencia de esta estabilidad, segura-
mente que gran parte del cuerpo di-
plomático y no pocos políticos de los 
que veranean en San Sebastián lo 
harían en ei Sardinero. 
Pero para llegar a esto, se necesita 
tener muy despierto el instinto de 
conservación, y los montañeses por 
fas o por nefas no quieren hacerse 
cargo de la realidad de las cosas. 
* * * 
El cardenal arzobispo de Sevilla, 
monseñor Almaraz, que como todos 
ios años se encuentra desde hace días 
tomando baños en el balneario de 
"Las Caldas,' estuvo a punto de su-
frir un grave accidente del que por 
fortuna ha resultado iie&o. 
Los dominicos del convento de Las 
Caldas, habían invitado al cardenal 
Almaraz a Ja fiesta religiosa que ce-
lebran el día. de Santo Domingo de 
Guzmán. Aceptada la invitación, el 
cardenal Almaraz, acompañado del 
provisor de la Catedral de Sevilla., 
don Luis Castillo, se dirigía en coche 
al convento, y al subir la cuesta, una 
de las ruedas se metió en un bache e 
hizo que volcara el carruaje. El car-
denal y su acompañante tuvieron que 
salir por la portezuela que quedó ha-
cia arriba y saltar luego ai camino, 
sin que a pesar del esfuerzo que han 
tenido que hacer resultaran hacién-
dose daño, fuera de ias molestias 
que en tales casos son de rigor. 
Monseñor Almaraz, y don Luis dd 
Castillo continuaron a pie su cami-
no, como si nada hubiese ocurrido, 
hasta, el convento, donde presidió la 
fiesta religiosa, siendo muy felicita-
do de todos al saberse el riesgo inm.-
nente en que había estado. 
« * * 
Que los vecinos de los pueblos de 
Buellcs y San Vicente de la Barque-
ra no escatimen sus elogios para su 
dignísimo y activo representante en 
Cortes don Pablo Cárnica nos pare-
ce cosa muy justa. Quien como ei se-
ñor Cárnica no se preocupa de otra 
cosa que de procurar el mayor bien 
posible a sus representados, ora por 
medio de escuelas, que son la última 
palabra en el ramo de pedagogía, 
ora por medio de caminos vecinales y 
carreteras que sirven para comuni-
carse a los pueblos entre sí, no solo 
es digno de qúe se le' considere y esti-
me como se puede estimar a una per-
sona de quien se recibe beneficios, 
sino que es necesario hacer algo que 
perpetué la labor utilitaria del que 
sabe apartarle de los moldes de ios 
Viejos políticos para, consagrarse por 
entero a las necesidades de su día. 
trito. 
La subasta de los trozos primero v 
segundo de la carretera de Buelles, a 
Sa/n Vicente de la Barquera que so 
celebró en Madrid el pasado 27 de 
julio y que fué adjudicada a don Pe-
dro Mier en la cantidad de 195,758 pe-
setas, es una prueba concluyente del 
cariño que tiene a su distrito el señor 
Garnicai, siendo una verdadera lásti-
ma que otros no lo secunden eQ sus 
benéficos planes, para que cese de 
una vez el espectáculo vergonzoso, de 
que haya pueblos en la provincia co-
mo San Vicente del Monte que tienen 
que estar incomunicados a perpetui-
dad por carecer de un maJ camino 
vecinal. 
Si todos los diputados a Cortes pu-
sieran todo su amor y cariño en los 
pueblos que representan, como lo ha-
jce el señor Cárnica, otra sería .'a 
i suerte de España, pero como dijo el 
¡poeta: 
"el mal de los demás me importa 
(poco 
cuando del interés mío se trata... 
* * * 
La Sociedad "El Recreo Asturiano" 
que como ya anuncié en una de mis 
anteriores correspondencias pensaba 
celebrar tres grandes verbenas de 
carácter típico asturiano durante las 
noches del 11, 12 y 13 del actual, ha 
lanzado a la publicidad una nota ofi-
ciosa en la que acuerda la suspen-
sión de dichas fiestas pretextando 
apremios del tiempo. 
Aplaudimos la determinación, por-
que en realidad de haberlas llevado 
a cabo y de haberse conseguido la 
formación del tren especial que se 
pretendía, los perjuicios que se cau-
sarían a Gijón que se halla en pleno 
período de fiestas, sería enorme, y 
esto mírenlo como quieran mirarlo los 
organizadores de estos festejos siem-
pre sería una falta de cariño hacia 
la tiernna, falta que no habían de 
ver con buenos ojos ni aun los mismos 
que les alentaban en la empresa. 
Para el año que viene (Dios me-
diante) y celebrándose en Julio du-
rante los días 24, 25 y 26 el éxito será 
enorme, y la expedición de los astu-
res rebasará como siempre el límite 
de lo ordinario. 
* * * 
Todas las conversaciones giran al-
rededor de las corridas de toros que 
habrán de celebrarse durante los 
días 12 y 13 y en las que actuaán 
como matadores en la primera de 
ellas los tres ases de la baraja tauri-
na. Hay quien asegura que no viene 
ni Pastor ni Belmonte, porque • 
guno de ellos está en condicionJ"? 
poder torear, mientras que los T * « 
danos de ambos toreros juran V T > 
juran de que se cumplirá al pi/d , 
letra el cartel, constituyendo esta6 
Uurüio1111- VOrdla'd<iro ac(>lltecimienu 
No soy de los que me entusiasn,. 
con la fiesta nacional, pero tanto «« 
dice de esa corrida, que siento verda-
deras impaciencias ñor que llegue el 
día 13, que bien pudiera ser fatídu» 
para alguno de los toreros. 
R. ALVAREZ, 
Santander, 6 de agosto de 1916. 
Diario de la guerra* 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Acojemos con beneplácito las innir 
merables adhesiones que hemos red* 
oido a nuestra protesta de anteayer 
pues ellas ponen de relieve lo identi-
ficado que está el DIARIO DE U 
MARINA con la colonia española, no 
debiendo ser motivo de extrañeza 
nuestra actitud, pues sin dejar de re-
conocer los méritos que concurren en 
el señor Maura, por encima de él y 
por encima de todo él mundo, esta-
rán siempre los intereses de España 
y la tranquilidad de sus hijos, más 
útiles en la honrada labor que dia-
riamente realizan, que en la que pu. 
dieran desarrollar con un fusil en 
la mano, desangrándose en una trin-
chera barrida por lá metralla. 
Bien está el fusil cuando se trate 
de defender la frontera del solar na- -
tivo. Pero combatir a la sombra del I 
pabellón que pisa a Gibraltar, ensan-
grentar nuestra bandera en defensa 
de la que nos castiga a estrañamlen- j 
to en un pedazo de nuestro suelo, s'i- I 
ría una enormidad de la que prot̂ s-
taríamos con toda la fuerza de ñues-
tros pulmones y con todo el vi¿or de 
una entereza honrada. 
* * * 
Lord Northeff, en BUS correstxm-
óencias a 'The Thimes", de Londres, 
dice que en España se advierte una 
prosperidad como jamás gozó. 
Es natural, la misma prosperidad 
que se nota en Cuba, en los Estados 
Unidos y en la misma Italia, antes 
de ingresar en la contienda. 
Las naciones neutrales se han cons-
tituido en los mercados del mundo y 
son ellas -las .que i abastecen de aqu3-
Has mercancías que . procedían antes 
de los países que hoy están en gue-
rra. 
El aumento en los pedidos y el au-
mento en los precios, provocan Ingr* 
sos cuantiosos como_ jamás se vieron, 
porque nunca se dió el caso de una 
conflagración como la presente, de 
igual modo que en Cuba vendemos 
más azúcar y a mejores precios. 
¿Y es esta prosperidad> que con-
tribuye a la reconstrucción de laá 
fuentes de riqueza de España la que 
se pretende destruir para que, ade-
más, la sangre de nuestra juventud 
vaya a regar los campos de una na-
ción extraña? 
¿Es así como se hace patria, o es 
¿osteniendo la intranquilidad en 'os 
hogares y la zozobra én el campo co-
mrecial ? 
No, la misión de España no puede 
ser otra que sostenerse en la más es-
trecha neutralidad, y si ha de 
hacer alguna manifestación bélica, no 
debe ser otra que la de movilizar a 
medias, para pesar, para hacerse sen-
tir en el congreso internacional que 
habrá de celebrarse con motivos de 
la paz. 
Todo lo que sea participar en ^ 
guerra será un acto suicida, pues nun-
ca alcanzará España, aún ganando, & 
bastante para cubrir las pérdidas que 
la campaña !« ocasionara. 
Hora es ya de que España, siqule' 
ra alguna vez, se dé el gusto de ver 
los toros desde la barrera. 
G. del R. 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le dcD 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lúj' 
pios de a cuatro kilates, todo a« 
ocasión. "La Regencia." Suárez, 
8 y 10. Telefone A-6628. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I M A 
BEBNAZA, 6, Al LADO DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, I * * * * * 
dinero con garantía de slhajas 7 r**" 
liza a cualquier precio sus exi»t«nC,M 
de Joyería, 
Compramos bríílante», Joyerí» •n 
y planos. 
Bernaza. 6. Teléfono A-6363 
Cerveza me media ''Tropical"! 
